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Es  pretén  plasmar  una  visió  general  del  projecte,  informant  dels  camins  escollits  per  a  la  creació  i 
desenvolupament del mateix. 
 
Observant el gran  interès que existeix pel turisme rural a Catalunya  i aprofitant els recursos  i entorns naturals 
que envolten  la zona de Tortosa, es considera viable  la creació d’una empresa encaminada a  la explotació del 
turisme rural. 
 
La primera decisió es escollir el  tipus de  societat amb  la que podem  realitzar aquest projecte empresarial. La 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................ 407.447,03 €
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 407.447,03.......................................................... 52.968,11 €
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 407.447,03............................................................. 24.446,82 €
Subtotal ............... 484.861,96 €
18 % IVA SOBRE 484.861,96............................................................................................ 87.275,15 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ................................... 572.137,11 €
Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 
( CINC-CENTS SETANTA-DOS MIL  CENT TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS )
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ............................... 572.137,11 €
Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :
( CINC-CENTS SETANTA-DOS MIL  CENT TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS )
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.02.03.01  RASES I POUS 2.198,05
Titol 4 01.02.03.02  SOLERA 7.314,81
Titol 3 01.02.03  FONAMENTS 9.512,86
Titol 4 01.05.05.01  FUSTERIA INTERIOR 13.627,97
Titol 4 01.05.05.02  FUSTERIA EXTERIOR 20.636,06




NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  ESTINTOLAMENTS 4.791,65
Titol 3 01.01.02  ENDERROC EXTERIORS 4.408,70
Titol 3 01.01.03  ENDERROC ESTRUCTURAL 6.503,75
Titol 3 01.01.04  ENDERROC DE DIVISÒRIES I TANCAMENTS 5.369,29
Titol 3 01.01.05  ENDERROC DE PAVIMENTS 5.992,11
Titol 3 01.01.06  ENDERROC D'ACABATS I REVESTIMENTS 11.814,41
Titol 3 01.01.07  ENDERROCS DE FUSTERIES 705,60
Titol 3 01.01.08  ARRENCADA D'INSTAL.LACIONS 1.617,18
Titol 3 01.01.09  ENDERROC DE SANITARIS 21,25
Titol 3 01.01.10  TRANSPORT DE RESIDUS 7.572,45
Capítol 01.01  ENDERROCS 48.796,39
Titol 3 01.02.01  RECONEIXEMENT DE TERRENY 714,78
Titol 3 01.02.02  MOVIMENT DE TERRES 2.748,83
Titol 3 01.02.03  FONAMENTS 9.512,86
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS 12.976,47
Titol 3 01.03.01  TRACTAMENTS SUPERFICIALS I REPARACIONS 14.666,35
Capítol 01.03  TRACTAMENTS SUPERFICIALS I REPARACIONS 14.666,35
Titol 3 01.04.01  REPARACIÓ D'ESQUERDES 1.057,14
Titol 3 01.04.02  SUBSTITUCIÓ DE LLINDES 754,80
Titol 3 01.04.03  NOUS ELEMENTS ESTRUCTURALS 6.953,83
Titol 3 01.04.04  MODIFICACIÓ ESTRUCTURA PORTANT 23.288,33
Capítol 01.04  ESTRUCTURA 32.054,10
Titol 3 01.05.01  COBERTES, IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 22.332,30
Titol 3 01.05.02  RAM DE PALETA 25.375,61
Titol 3 01.05.03  REVESTIMENTS 46.445,80
Titol 3 01.05.04  PAVIMENTS 16.944,80
Titol 3 01.05.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 34.264,03
Titol 3 01.05.06  SERRALLERIA 4.310,38
Capítol 01.05  ARQUITECTURA 149.672,92
Titol 3 01.06.01  SANEJAMENT 9.189,26
Titol 3 01.06.02  FONTANERIA I ACS 23.075,00
Titol 3 01.06.03  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS 10.348,79
Titol 3 01.06.04  VENTIL.LACIÓ I DETECCIÓ INCENDIS 3.455,00
Capítol 01.06  INSTAL.LACIONS 46.068,05
Titol 3 01.07.01  EQUIPAMENTS CUINES 4.750,54
Titol 3 01.07.02  EQUIPAMENTS BANYS 9.444,38
euros
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
Capítol 01.07  EQUIPAMENTS 14.194,92
Titol 3 01.08.01  MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 4.523,03
Titol 3 01.08.03  URBANITZACIÓ 50.571,98
Titol 3 01.08.04  PISCINA 9.708,00
Titol 3 01.08.05  JARDINERIA 1.262,10
Titol 3 01.08.06  SINIA 10.785,00
Titol 3 01.08.07  SISTEMA DE REG 1.230,00
Capítol 01.08  URBANITZACIÓ 78.080,11
Titol 3 01.09.01  PARTIDES ALÇADES 1.000,00
Titol 3 01.09.02  SEGURETAT I SALUT 7.950,18
Titol 3 01.09.03  CONTROL DE QUALITAT 1.987,54




NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS 48.796,39
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS 12.976,47
Capítol 01.03  TRACTAMENTS SUPERFICIALS I REPARACIONS 14.666,35
Capítol 01.04  ESTRUCTURA 32.054,10
Capítol 01.05  ARQUITECTURA 149.672,92
Capítol 01.06  INSTAL.LACIONS 46.068,05
Capítol 01.07  EQUIPAMENTS 14.194,92
Capítol 01.08  URBANITZACIÓ 78.080,11
Capítol 01.09  VARIS 10.937,72




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa 407.447,03
407.447,03
euros
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Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 01 ENDERROCS
Titol 3 01 ESTINTOLAMENTS
1 44M1U003 m2 ESTINTOLAMENT DE SOSTRE A BASE D'UNA SOLA I JAÇ DE
TAULONS COL.LOCATS SOBRE EL PIS I EN DIRECCIÓ DE LES
BIGUES DEL TRESPOL DE LA PLANTA INFERIOR UN SOTAPONT
PARAL.LEL AL JAÇ DE TAULONS APLICAT A LES BIGUES DEL
TRESPOL DE LA PLANTA INFERIOR QUE ES TRACTI
D'ESTINTOLAR I, FINALMENT UNA SÈRIES DE PUNTALS
METÀL.LICS INTRODUÏTS ENTRE PECES ABANS
ESMENTADES.OBLIGATORIAMENT S'HAURA D'ESTINTOLAR DES
DE LA PLANTA BAIXA PER TAL DE TRANSMETRE ELS
ESFORÇOS AL TERRENY. (P - 12)
5,75 230,000 1.322,50
2 44M1U002 m ESTINTOLAMENT DE FORATS DE FAÇANA A BASE DE SECCIONS
DE FUSTA TALLADES A MIDA I FALCADES. (P - 11)
19,75 45,400 896,65
3 44M1U001 m ESTINTOLAMENT DE MURS A BASE DE TORNAPUNTES
APLICATS PEL SEU EXTREM SUPERIOR CONTRA LA PARET A
SOSTENIR I PEL SEU EXTREM INFERIOR SOBRE UNA SOLA O
JAÇ DE TAULONS LLEUGERAMENT INCLINATS I COL.LOCATS
SOBRE EL TERRENY. (P - 10)
175,00 14,700 2.572,50
TOTAL Titol 3 01.01.01 4.791,65
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 01 ENDERROCS
Titol 3 02 ENDERROC EXTERIORS
1 K215501A m2 DESMUNTATGE DE TEULES AMB MITJANS MANUALS I APLEC
PER A POSTERIOR APROFITAMENT (P - 142)
17,91 190,250 3.407,38
2 K2152511 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA O DE GRES
DE DUES CAPES COM A MÀXIM, COL·LOCADES AMB MORTER
DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 141)
9,33 102,790 959,03
3 K21DTM01 m3 ENDERROC DE XEMENEIA OBRA CERÀMICA AMB REVESTIMENT
INCLÒS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 152)
88,85 0,476 42,29
TOTAL Titol 3 01.01.02 4.408,70
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 01 ENDERROCS
Titol 3 03 ENDERROC ESTRUCTURAL
1 K214PF01 m ENDERROC D'ENTREMAT D'ENCAVELLADES, JASSERES I
CORRETGES DE FUSTA DE L'ESTRUCTURA DE LA COBERTA,
AMB MITJANS MANUALS AMB RECUPERACIÓ I APROFITAMENT
MÀXIM DEL MATERIAL DESMUNTAT, APILAT I TRASLLAT A
PLANTA BAIXA, INCLOSA NETEJA I RETIRADA DE RUNES
SOBRANTS A ABOCADOR CONTROLAT (P - 137)
17,45 177,400 3.095,63
2 K214PF02 m ENDERROC SOSTRES DE BIGUETES DE FUSTA, AMB MITJANS
MANUALS AMB RECUPERACIÓ I APROFITAMENT MÀXIM DEL
MATERIAL DESMUNTAT, APILAT I TRASLLAT A PLANTA BAIXA,
INCLOSA NETEJA I RETIRADA DE RUNES SOBRANTS A




3 K214PF03 m2 ENDERROC D'ESCALA A LA CATALANA, AMB MITJANS MANUALS
I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 139)
13,84 9,300 128,71
TOTAL Titol 3 01.01.03 6.503,75
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 01 ENDERROCS
Titol 3 04 ENDERROC DE DIVISÒRIES I TANCAMENTS
1 K214PF05 m3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA DE PEDRA, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR A ABOCADOR CONTROLAT (P - 140)
112,00 31,029 3.475,25
2 K2164771 m2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15
CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P -
145)
12,41 88,440 1.097,54
3 K2161511 m2 ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 143)
5,41 37,650 203,69
4 K2163511 m2 ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA DE 10 CM DE GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 144)
6,53 50,476 329,61
5 K21BPF01 m ENDERROC DE BALUSTRADA AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P -
151)
11,20 23,500 263,20
TOTAL Titol 3 01.01.04 5.369,29
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 01 ENDERROCS
Titol 3 05 ENDERROC DE PAVIMENTS
1 K2192311 m3 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 148)
87,11 47,500 4.137,73
2 K2194421 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE RAJOLA HIDRAULICA O
TERRATZO, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 149)
5,60 331,140 1.854,38
TOTAL Titol 3 01.01.05 5.992,11
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 01 ENDERROCS
Titol 3 06 ENDERROC D'ACABATS I REVESTIMENTS
1 K218PF01 m2 REPICAT DE REVESTIMENT DE FAÇANA, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS, FINS ARRIBAR AL SUPORT INCLOSA CARREGA I
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR, I CÀNON DE DISPOSICIÓ
DE RESIDUS. (P - 146)
9,33 480,950 4.487,26
2 K218PF02 m2 REPICAT DE REVESTIMENT INTERIOR, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS, FINS ARRIBAR AL SUPORT INCLOSA CARREGA I
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR, I CÀNON DE DISPOSICIÓ




TOTAL Titol 3 01.01.06 11.814,41
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 01 ENDERROCS
Titol 3 07 ENDERROCS DE FUSTERIES
1 K21APF01 u ARRENCADA DE PORTA, FINESTRA, BALCONERA AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
(P - 150)
11,20 63,000 705,60
TOTAL Titol 3 01.01.07 705,60
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 01 ENDERROCS
Titol 3 08 ARRENCADA D'INSTAL.LACIONS
1 K21J1011 u ARRENCADA D'INSTAL.LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA AMB
TUBS, ACCESSORIS I AIXETES PER A CADA UNITAT DE 100 M2
DE SUPERFÍCIE SERVIDA PER LA INSTAL.LACIÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
INCLOS TRANSPORT I CANON D'ABOCADOR (P - 155)
210,92 4,000 843,68
2 K21DTM35 m ARRENCADA DE BAIXANT I CONNEXIONS ALS DESGUASSOS,
ESCOMESES, CANONADES DE QUALSEVOL TIPUS, PENJADES A
LA FAÇANA, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSA CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR, I CÀNON DE DISPOSICIÓ
DE RESIDUS. (P - 153)
2,61 20,000 52,20
3 K21GXS01 u ARRENCADA D'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I IL.LUMINACIÓ
COMPLETA, PER A CADA 100 M2 DE SERVEI, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
INCLOS TRANSPORT I CANON D'ABOCADOR (P - 154)
156,10 4,000 624,40
4 K21MTM03 u ARRENCADA DE PARALLAMPS DE QUALSEVOL ALÇADA, INCLOS
DESMONTATGE CABLEJAT, I POSTA A TERRA, I REPÀS DE LES
FIXACIONS AMB MORTER DE CALÇ; AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT DE RUNA AL ABOCADOR, I
CÀNON DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS. (P - 157)
85,70 1,000 85,70
5 K21PTM04 u ARRENCADA D'ANTENA I CABLEJAT SUPERFICIAL DE CAPTACIÓ
DE SENYAL TELEFONICA, AMB MITJANS MANUALS INCLOSA
CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR, I CÀNON DE
DISPOSICIÓ DE RESIDUS. (P - 160)
11,20 1,000 11,20
TOTAL Titol 3 01.01.08 1.617,18
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 01 ENDERROCS
Titol 3 09 ENDERROC DE SANITARIS
1 K21JE111 u ARRENCADA D'APARELL SANITARI (LAVABO, PLAT DE DUTXA,
INODOR, BIDET...), AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I
DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE




TOTAL Titol 3 01.01.09 21,25
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 01 ENDERROCS
Titol 3 10 TRANSPORT DE RESIDUS
1 K2R540G0 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A
MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR (P - 170)
8,53 409,156 3.490,10
2 K2RA3600 m3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT SENSE BÀSCULA,
DE RUNA (P - 171)
9,21 443,252 4.082,35
TOTAL Titol 3 01.01.10 7.572,45
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS
Titol 3 01 RECONEIXEMENT DE TERRENY
1 41631A71 u CALA D'INSPECCIÓ EN FONAMENT DE 100X70X150 CM AMB
ENDERROC DE PAVIMENT, SOLERA I EXCAVACIÓ DE TERRES
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CONTENIDOR, INCLOU REPOSICIÓ DELS
ELEMENTS ENDERROCATS (P - 9)
238,26 3,000 714,78
TOTAL Titol 3 01.02.01 714,78
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS
Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES
1 K2212422 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P -
163)
2,52 189,400 477,29
2 K221PF01 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX PER MITJANS MANUALS I
TRANSPORT DINS LA FINCA PER REUTILITZACIÓ O A
L'ABOCADOR CONTROLAT (P - 164)
1,87 86,900 162,50
3 K221PF02 m3 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 1,50 M DE FONDÀRIA, COM A
MÀXIM, I TRANSPORT DINS LA FINCA PER REUTILITZACIÓ O A
L'ABOCADOR CONTROLAT (P - 165)
3,10 5,490 17,02
4 K2221422 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P -
166)
9,20 32,631 300,21
5 K2241200 m2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS
A 2,5 M DE FONDÀRIA (P - 167)
2,80 261,540 732,31
6 K2252777 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES
ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 100% DEL PN (P - 168)
16,93 20,940 354,51
7 K24120A5 m3 TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB
CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS




TOTAL Titol 3 01.02.02 2.748,83
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS
Titol 3 03 FONAMENTS
Titol 4 01 RASES I POUS
1 K315PF01 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/40/IIA,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 173)
75,94 5,988 454,73
2 K31522H1 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/40/IIA,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 172)
76,56 14,684 1.124,21
3 K31B3000 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POUS, S'INCLOU:
DISPOSICIO DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO
REGLAMENTARIS, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER DESCARREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A
L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES MUNTADES I EL SEU
LLIGAMENT, COL.LOCACIO DE LES ARMADURES DE MUNTATGE
I SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 174)
1,22 507,471 619,11
TOTAL Titol 4 01.02.03.01 2.198,05
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS
Titol 3 03 FONAMENTS
Titol 4 02 SOLERA
1 E936PF01 m2 SOLERA DE FORMIGÓ A BASE DE FORMIGÓ DE NETEJA I
REGULARITZACIÓ DE 5 CM DE GRUIX, CAPA D'ARGILA
EXPANDIDA DE TIPUS ARLITA G3 O SIMILAR, COL.LOCADA EN
SEC DE 20 CM DE GRUIX, LÀMINA DE POLIETILÈ I SOLERA AMB
FORMIGÓ DEL TIPUS HA-25 AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE 10 CM
DE GRUIX AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS B500T (AEH 400T) DE LÍMIT ELÀSTIC > = 5100
KP/CM2 DE 15X15 CM I 5 I 5 MM DE DIÀMETRE
RESPECTIVAMENT, TINDRÀ UN GRUIX DE 10 CM. (P - 40)
33,67 217,250 7.314,81
TOTAL Titol 4 01.02.03.02 7.314,81
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 03 TRACTAMENTS SUPERFICIALS I REPARACIONS
Titol 3 01 TRACTAMENTS SUPERFICIALS I REPARACIONS
1 K21PTM30 m2 REPICAT DE JUNTS DE FÀBRICA DE MAÇONERIA DE PEDRA,
AIXECANT EL MORTER I DEIXANT EL JUNT NET I POSTERIOR
REJUNTAT AMB MORTER DE CALÇ. INCLOSA LA RETIRADA DE




2 K21PTM29 m2 REPICAT DE REPARACIÓ SUPERFICIAL REALITZADA AMB
MORTER DE CIMENT PORTLAND I POSTERIOR REPOSICIÓ DE
LA PART ARRENCADA AMB MORTER DE CALÇ, INCLOSA
CARREGA I TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR. (P - 161)
12,87 546,200 7.029,59
3 K43R1222 u SUBSTITUCIÓ DELS CAPS DE LES BIGUETES COS CENTRAL 1
QUE VOLEN PER FAÇANA SUD, ELIMINANT ELS TRAMS DE
FUSTA EN MAL ESTAT COL.LOCANT-NE UNS NOUS TRAMS
FIXATS A LES ACTUALS BIGUETES MITJANÇANT PLANTINES
D'ACER INOXIDABLES CONVENIENTMENT FIXADES AMB
TIRAFONS METÀL.LICS. (P - 175)
74,14 14,000 1.037,96
4 K21PPF02 ml TREBALLS DE REPARACIÓ DE LA PERGOLA. DESMUNTANT
TOTA L'ESTRUCTURA METÀL.LICA, DESOXIDAT MITJANÇANT
RASPALL DE PUES I TORNANT-LA A MUNTAR. TOTA
L'ESTRUCTURA ES TRACTARA MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ESMALT
SINTÈTIC PER A EXTERIORS A ESCOLLIR PER LA D.F. (P - 158)
10,25 57,250 586,81
5 K21PPF03 ut TREBALLS DE REPARACIÓ DELS PILARS DE SUPORT QUE
PRESENTIN ESQUEDES O TRENCAMENTS. REPICAN LES ZONES
AFECTADES I RECUPERANT L'ANTIGA SECCIÓ MITJANÇANT
MORTERS DE REPARACIÓ IMITACIÓ PEDRA. ELS PILARS ES
PINTARAN DEL MATEIX COLOR A UTILITZAR PER LA FAÇANA DE
L'EDIFICI (P - 159)
35,25 8,000 282,00
TOTAL Titol 3 01.03.01 14.666,35
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 04 ESTRUCTURA
Titol 3 01 REPARACIÓ D'ESQUERDES
1 K4FR11F1 m REPARACIÓ D'ESQUERDES EN MURS DE CÀRREGA I/O
TANCAMENT, A BASE DE GRAPES AMB ACER EN BARRES
CORRUGADES B 500 S DE DIAMETRE 10 MM (2UT/ML) INCLÒS
DESCARNAT I POSTERIOR REBLERT DE CIMENT DE RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES SIKAMONOTOP 618 DE LA CASA SIKA (P -
177)
58,73 18,000 1.057,14
TOTAL Titol 3 01.04.01 1.057,14
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 04 ESTRUCTURA
Titol 3 02 SUBSTITUCIÓ DE LLINDES
1 E4F7CM01 u SUBSTITUCIÓ DE LLINDES DE FUSTA EN MAL ESTAT A BASE DE
BIGUETES PRETESADES DE FORMIGÓ DE 180MM D'ALÇADA
PER A TOTES LES OBERTURES EXTERIORS, I DE BIGUETES DE
FUSTA PROCEDENTS DE RECUPERACIÓ DE MATERIAL DE LA
PRÒPIA OBRA, EN TOTES AQUELLES LLINDES INTERIORS EN
MAL ESTAT QUE HAGIN D'ANAR VISTES. LES LLINDES DE
FORMIGÓ PRETESAT ES TRACTARAN SIKATOP ARMATEC 110
EPOCEM DE LA CASA SIKA O EQUIVALENT.
(P - 16)
37,74 20,000 754,80
TOTAL Titol 3 01.04.02 754,80
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 04 ESTRUCTURA
Titol 3 03 NOUS ELEMENTS ESTRUCTURALS
euros
PRESSUPOST Pàg.: 7
1 1458116G m3 CERCOL DE FORMIGÓ ARMAT SEGONS DETALL INDICAL AL
PLANOL CORRESPONENT. FORMIGÓ TIPUS HA-25
CONSISTENCIA PLASTICA, GRANDARIA MÀXIMA GRANULAT
15/20 MM I ACER DE LES ARMADURES B500S (P - 4)
434,37 16,009 6.953,83
TOTAL Titol 3 01.04.03 6.953,83
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 04 ESTRUCTURA
Titol 3 04 MODIFICACIÓ ESTRUCTURA PORTANT
1 E443PF01 kg ACER SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES I PILARS
FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT IPN, HEB, UPN, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA.  (P - 15)
1,21 7.302,339 8.835,83
2 145APF01 m2 REFORÇ DE FORJAT SOSTRE DE LA PLANTA PRIMERA A BASE
D'UNA CAPA DE COMPRESSIÓ DE FORMIGÓ ARMADA AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM DE GRUIX. FORMIGÓ TIPUS
HLE-25 AMB ARLITA DE TIPUS F5 DE DENSITAT 1700 I
DOSIFICACIÓ 800 LITRES D'ARLITA, 675 KG D'ARENA, 350 KG DE
CIMENT, 0,6% DE PLASTIFICANT I UNA RELACIÓ D'AIGUA
CIMENT DE 0,57. LA MALLA SERÀ ELECTROSOLDADA DE
FILFERROS CORRUGATS B 50 T (AEH 500 T) DE LÍMIT ELÀSTIC >
= 5100 KP/CM2 DE 15X15 CM I 5 I 5 MM DE DIÀMETRE
RESPECTIVAMENT. ES COL.LOCARAN CONNECTORS D'UNIÓ
ENTRE LES BIGUETES DE FUSTA I LA CAPA DE COMPRESSIÓ
SEGONS DESCRIPCIÓ D'ANNEXOS DE CÀLCUL EN CADA CAS. (P
- 5)
42,20 140,000 5.908,00
3 145APF02 m2 RECONSTRUCCIÓ DE FORJAT DE SOSTRE DE LA PLANTA BAIXA
A BASE DE BIGUETES DE FUSTA, REVOLTONS CORBATS A BASE
DE REVOLTÓ DE MORTER CENTRIFUGAT, CAPA DE
COMPRESSIÓ ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA.
FORMIGÓ TIPUS HLE-25 AMB ARLITA DE TIPUS F5 DE DENSITAT
1700 I DOSIFICACIÓ 800 LITRES D'ARLITA, 675 KG D'ARENA, 350
KG DE CIMENT, 0,6% DE PLASTIFICANT I UNA RELACIÓ D'AIGUA
CIMENT DE 0,57. LA MALLA SERÀ ELECTROSOLDADA DE
FILFERROS CORRUGATS B 50 T (AEH 500 T) DE LÍMIT ELÀSTIC >
= 5100 KP/CM2 DE 15X15 CM I 5 I 5 MM DE DIÀMETRE
RESPECTIVAMENT. ES COL.LOCARAN CONNECTORS D'UNIÓ
ENTRE LES BIGUETES DE FUSTA I LA CAPA DE COMPRESSIÓ
SEGONS DESCRIPCIÓ D'ANNEXOS DE CÀLCUL EN CADA CAS. (P
- 6)
37,15 230,000 8.544,50
TOTAL Titol 3 01.04.04 23.288,33
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 05 ARQUITECTURA
Titol 3 01 COBERTES, IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
1 K522PF01 m2 FORMACIÓ DE COBERTA INCLINADA AMB UN PENDENT DEL
30%, SOBRE BASE RESISTENT, COMPOSTA DE:
SOSTRE DE BIGUETES DE FUSTA DE PI DEL PAIS PROCEDENTS
DE RECUPERACIÓ O DE NOU SUBMINISTRE, COL.LOCADES AL
MATEIX INTEREIX ACTUAL DE 60 CM, TAULER DE TIPUS
TERMICÓN DE LA CASA CERÀMICA BAUCELLS O EQUIVALENT,
AMB AÏLLAMENT TÈRMIC INCORPORAT, CAPA DE COMPRESSIÓ




TEULA ARÀBIGA PROCEDENT DE RECUPERACIÓ I APORTACIÓ
DE TEULES NOVES. LES NOVES FORMARAN ELS CANALS I LES
RECUPERADES LA COBERTA. S'INCLOU L'ENLLATAT P/P DE
TEULES DE CARENER, ACABAMENT LATERAL, VENTILACIÓ I
PECES ESPECIALS PER FORMACIÓ DE CARENER, RÀFECS I
CANALS LLIURES. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA. (P - 178)
2 E5ZEPF01 m CONSTRUCCIÓ DE RÀFEC DE RAJOLA DE TIPUS TRADICIONAL
(P - 18)
51,91 16,100 835,75
3 E5ZJPF01 m CANAL EXTERIOR DE ZENC, COL.LOCAT AMB PECES ESPECIALS
I CONNECTAT AL BAIXANT (P - 20)
25,54 33,000 842,82
4 E5ZJPF02 m BAIXANT EXTERIOR DE ZENC, COL.LOCAT AMB PECES
ESPECIALS I CONNECTAT AL BAIXANT (P - 21)
23,50 17,950 421,83
5 1512PF01 m2 COBERTA PLANA TRANSITABLE AMB BARRERA DE VAPOR
ESTANQUITAT, FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ARGILA
EXPANDIDA ABOCADA EN SEC, CAPA DE PROTECCIÓ DE
MORTER DE CIMENT, FORMACIÓ DE MITGES CANYES EN TOT
EL PERIMETRE, REGATES D'ENCASTAMENT DE LA LÀMINA,
CAPA D'IMPRIMACIÓ ASFÀLTICA A RAÓ D'UN KG PER M2,
IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA MEMBRANA ASFÀLTICA AMB
ARMADURA DE POLIESTER DE 4,8 KG PER M2, ADHERIDA.
SOBRE, GEOTÈXTIL ANTIPUNXONANT I ACABAT AMB GRES
MODEL ´´CUIR´´ ANTILLISCANT DE 20X20 PRES AMB UNA CAPA
DE 2CM DE MORTER DE CIMENT PORTLAND I IMPREGNACIÓ DE
MORTER COLA PER LA CARA INFERIOR PER TAL DE MILLORAR
L'ADHERÈNCIA DE LES PECES. TOT COMPLET I ACABAT
SEGONS DOCUMENTACIÓ TÈCNICA. (P - 7)
64,80 135,350 8.770,68
6 E5ZHADJ4 u BONERA DE PVC RÍGID DE DIÀMETRE 110 MM AMB TAPA PLANA,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 19)
27,56 4,000 110,24
TOTAL Titol 3 01.05.01 22.332,30
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 05 ARQUITECTURA
Titol 3 02 RAM DE PALETA
1 E4G2PF01 m3 MUR DE CÀRREGA DE GRUIX VARIABLE D'OBRA DE FÀBRICA DE
MAÇONERIA DE PEDRA AMB MATERIAL PROVINENT DE
RECUPERACIÓ DELS DESMUNTATGES DE MUR DE LA PLANTA
BAIXA, COL.LOCADA AMB MORTER CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. (P - 17)
667,22 4,800 3.202,66
2 E612PF01 m3 TRASDOSSAT DE FAÇANA D'UNA FULLA DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ PERFORAT TIPUS ´´GERO´´, PER A REVESTIR, PRES AMB
MORTER DE CIMENT PORTLAND DE TIPUS M-7,5, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. (P - 23)
275,25 22,470 6.184,87
3 17CDPF01 m2 AÏLLAMENT EXTERIOR AMB INJECCIÓ D'ESCUMA DE POLIURETÀ
DE DENSITAT 35KG/M3 DE 5 CM DE GRUIX.  (P - 8)
21,75 149,800 3.258,15
4 K614HSAK m2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA
DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
(P - 180)
19,77 104,400 2.063,99
5 K614GPAK m2 ENVA DE 7 CM DE GRUIX, DE SUPERMAÓ, PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L. ENCONTRE ENTRE ENVANS I
SOSTRES REBLERT DE PASTA DE GUIX. (P - 179)
18,68 266,350 4.975,42
6 E615PF01 m2 ENVA DE 4 CM DE GRUIX, DE SUPERMAO DE 100X25X4 CM, PER
REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. (P - 24)
12,48 38,000 474,24
7 E612851K m3 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 15 CM, DE MAÓ
CALAT DE 29X15X5 CM, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB




DE 165 L (P - 22)
8 E69BPF01 m BALUSTRADA RODONA DE FORMIGÓ PREFABRICAT COLOR
BLANC, DE 93 CM D'ALÇADA, FORMADA PER BALUSTRES DE 15
CM DIÀMETRE, SEPARATS 25 CM ENTRE EIXOS, BASE I REMAT
SUPERIOR, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT, INCLÒS EL
REPLANTEIG. L'ANIVELLAMENT, REJUNTAT I NETEJA. (P - 25)
98,68 32,000 3.157,76
9 K4F6TT3A m2 VOLTA D'ESCALA DE MAÓ DE PLA, DE DOS GRUIXOS DE MAÓ
FORADAT SENZILL DE 290X140X40 MM, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT EL 1ER AMB PASTA DE GUIX I EL 2ON AMB PASTA
DE CIMENT RÀPID (P - 176)
91,15 6,600 601,59
10 K9V2PF01 m FORMACIÓ D'ESGLAO AMB TOTXANA DE 29X14X10CM,
COL.LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L. (P - 186)
23,95 17,400 416,73
TOTAL Titol 3 01.05.02 25.375,61
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 05 ARQUITECTURA
Titol 3 03 REVESTIMENTS
1 E811PF02 m2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE AMB PROPIETATS ANTIALCALINES
3T DE LA CASA MALLATEX O EQUIVALENT. (P - 29)
7,47 546,200 4.080,11
2 E811PF01 m2 ARREBOSSAT REMOLINAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
EXTERIOR, AMB MORTER 1:1:7, ELABORAT A L'OBRA. (P - 28)
15,44 554,060 8.554,69
3 K898PF01 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB
PINTURA FLEXIBLE ESPECIAL PER A FAÇANES PARROGUM, DE
LA CASA PARROT, DE COLOR RAL 9001 O EQUIVALENT. (P - 181)
6,61 554,060 3.662,34
4 E811PF03 m2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA, AMB FORMIGONERA DE 165 L,
DEIXAT A REGLE (P - 30)
14,43 447,590 6.458,72
5 E82CPF01 m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A 3,00 M
D'ALÇARIA COM A MÀXIM, AMB RAJOLA DE GRES COL.LOCADA
AMB MORTER ADHESIU. (P - 33)
21,85 447,590 9.779,84
6 E8122112 m2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR,
A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX B1, ACABAT
LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 (P -
31)
7,33 370,953 2.719,09
7 E898J2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I
DUES D'ACABAT (P - 34)
4,00 370,953 1.483,81
8 E8122512 m2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT INCLINAT, A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX YG, ACABAT LLISCAT AMB
GUIX YF (P - 32)
10,31 422,005 4.350,87
9 E898K2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I
DUES D'ACABAT (P - 35)
4,53 422,005 1.911,68
10 E8ABCM01 m2 ENVERNISSAT DE BARANES, REIXES O BIGUES DE FUSTA, AMB
VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA, I DUES D'ACABAT, AMB LA
SUPERFÍCIE MAT (P - 36)
10,21 248,000 2.532,08
11 K8J1PF01 m CORONAMENT DE PARETS DE 13 A 17,5 CM DE GRUIX A BASE
DE PECES CERÀMIQUES, DE GRES EXTRUÏT TIPUS GIRONA O
EQUIVALENT, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE, COL.LOCAT
AMB MORTER C.P. 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTAT AMB MORTER FLEXIBLE




12 K8K1PF01 m ESCOPIDOR EN TOTA L'AMPLARIA DEL MUR, A BASE DE TOVA
MANUAL, LA PEÇA EXTERIOR AMB TRENCAAIGÜES,
COL.LOCADA AMB MORTER MICT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L. (P - 184)
19,77 27,150 536,76
TOTAL Titol 3 01.05.03 46.445,80
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 05 ARQUITECTURA
Titol 3 04 PAVIMENTS
1 K9D1PF01 m2 PAVIMENT DE PECES DE GRES EXTRUÏT GIRONA DE
CERÀMIQUES FERRÉ O EQUIVALENT, DE PECES DE 20X20 CM,
MB JUNTS A 45º, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L. EN PLANTA BAIXA. (P - 185)
29,49 294,655 8.689,38
2 E9U1PF01 m SÒCOL DE GRES EXTRUÏT GIRONA DE CERÀMIQUES FERRÉ O
EQUIVALENT, DE 8 CM D'ALÇARIA I 2 CM DE GRUIX, PRES AMB
MORTER COLA APLICAT AMB LLANA DENTADA I DOBLE
ENCOLAT. (P - 44)
7,06 138,400 977,10
3 E9QGH96F m2 PARQUET FLOTANT DE POSTS MULTICAPA, AMB CAPA
D'ACABAT DE GRUIX DE 2,5 A 2,9 MM, DE FUSTA DE FAIG O
ROURE NATURAL ENVERNISSAT, DE LLARGÀRIA > 1900 MM,
D'AMPLÀRIA >200 MM, I DE GRUIX TOTAL 14 MM, AMB 3
LLISTONS PER POST, AMB UNIÓ A PRESSIÓ, COL·LOCAT SOBRE
LÀMINA DE POLIETILÈ EXPANDIT DE 3 MM DE GRUIX (P - 43)
34,88 134,150 4.679,15
4 E9U710A1 m SÒCOL DE FUSTA DE FAIG O ROURE ENVERNISSADA, DE 8 CM
D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS (P -
45)
6,60 169,450 1.118,37
5 E9VZ191K m FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 29X14X10 CM,
COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)
12,76 16,000 204,16
6 E9V3A11K m ESGLAÓ DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR AMB RELLEU
ANTILLISCANT, DE DUES PECES, FRONTAL I ESTESA,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)
38,73 16,000 619,68
7 K9V7PF01 m ESGLAÓ AMB ESTESA DE FUSTA DE PI DE MELIS PROTEGIDES
AMB UNA CAPA IMPRIMACIÓ DE FONS I AMB ACABAT A L'OLI,
COL.LOCAT SOBRE ESTRUCTURA METÀL.LICA (P - 187)
41,06 16,000 656,96
TOTAL Titol 3 01.05.04 16.944,80
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 05 ARQUITECTURA
Titol 3 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 4 01 FUSTERIA INTERIOR
1 EAQBPF01 u PORTA INTERIOR TIPUS P-1
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE
MIDES FORAT DE 94X217CM I FULLA DE 80X210CM. UNA FULLA
BATENT DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE
ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE FUSTA DE
PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL
PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR. LES
MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. TOT





2 EAQBPF02 u PORTA INTERIOR TIPUS P-2
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE
MIDES FORAT DE 84X217CM I FULLA DE 70X210CM. UNA FULLA
BATENT DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE
ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE FUSTA DE
PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL
PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR. LES
MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. TOT
COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
(P - 83)
313,62 2,000 627,24
3 EAQBPF03 u PORTA INTERIOR TIPUS P-3
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE
MIDES FORAT DE 74X217CM I FULLA DE 60X210CM. UNA FULLA
BATENT DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE
ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE FUSTA DE
PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL
PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR. LES
MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. TOT
COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
(P - 84)
293,62 2,000 587,24
4 EAQBPF04 u PORTA INTERIOR TIPUS P-4
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE
MIDES FORAT DE 194X217CM I DUES FULLES DE 90X210CM.
DUES FULLES BATENTS DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE
ROURE ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE
FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR
PEL PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE
PROJECTE. (P - 85)
692,90 1,000 692,90
5 EAQBPF05 u PORTA INTERIOR TIPUS P-5
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE
MIDES FORAT DE 84X217CM I DUES FULLES DE 70X210CM.
DUES FULLES BATENTS DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE
ROURE ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE
FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR
PEL PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE
PROJECTE. (P - 86)
327,52 1,000 327,52
6 EAQBPF06 u PORTA INTERIOR TIPUS P-6
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE
MIDES FORAT DE 84X217CM I FULLA DE 70X210CM. UNA FULLA
CORRADERA SOBRE GUIES DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE
ROURE ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE
FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR
PEL PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.




7 EAQBPF07 u PORTA INTERIOR TIPUS P-7
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE
MIDES FORAT DE 84X217CM I FULLA DE 70X210CM. UNA FULLA
CORRADERA SOBRE GUIES DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE
ROURE ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE
FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR
PEL PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.






8 EAQBPF08 u PORTA INTERIOR TIPUS P-8
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE
MIDES FORAT DE 94X217CM I FULLA DE 80X210CM. UNA FULLA
CORRADERA SOBRE GUIES DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE
ROURE ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE
FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR
PEL PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.




9 EAQBPF09 u PORTA INTERIOR TIPUS P-9
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR
TALLAFOCS DE FUSTA EI2-C 60 DE MIDES FORAT DE
194X217CM I DUES FULLES DE 90X210CM. DUES FULLES
BATENTS DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE
ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE FUSTA DE
PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL
PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR. LES
MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. TOT
COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
(P - 90)
995,90 1,000 995,90
10 EAQBPF11 u PORTA INTERIOR TIPUS P-10
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE
MIDES FORAT DE 260X217CM I DUES FULLES DE 122,5X210CM.
DUES FULLES BATENTS DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE
ROURE ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE
FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR
PEL PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE
PROJECTE. (P - 91)
851,33 1,000 851,33
11 EAQBFF01 m2 ARMARI ENCASTAT DE FUSTA DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE LA FUSTERIA INTERIOR, INCLÒS
BASTIMENT (P - 81)
85,00 34,440 2.927,40
TOTAL Titol 4 01.05.05.01 13.627,97
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 05 ARQUITECTURA
Titol 3 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 4 02 FUSTERIA EXTERIOR
1 EAQAPF01 u PORTA TIPUS PE-1
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR DE
SEGURETAT DE MIDES TOTALS 201X250CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 94CMX235CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 48)
845,18 1,000 845,18
2 EAQAPF02 u PORTA TIPUS PE-2
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR DE




- UNA FULLA BATENTS DE 90CMX213CM PART SUPERIOR EN
FORMA D'ARC
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 49)
3 EAQAPF03 u PORTA TIPUS PE-3
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR DE
SEGURETAT DE MIDES TOTALS 105X250CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENTS DE 90CMX213CM PART SUPERIOR EN
FORMA D'ARC
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 6 I 6 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 8 MM.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 50)
611,19 1,000 611,19
4 EAQAPF04 u PORTA TIPUS PE-4
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR DE
SEGURETAT DE MIDES TOTALS 85X215CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENTS DE 70CMX200CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 6 I 6 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 8 MM.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 51)
370,85 1,000 370,85
5 EAQAPF05 u PORTA TIPUS PE-5
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR DE
SEGURETAT DE MIDES TOTALS 195X250CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 90CMX213CM PART SUPERIOR EN
FORMA D'ARC
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 6 I 6 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 8 MM AMB ELEMENT O TRACTAMENT
EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR
DE LA PART ENVIDRIADA SIGUI S<35% .
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 52)
966,16 3,000 2.898,48
6 EAQAPF06 u BALCONERA TIPUS B-1
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE MIDES
TOTALS 140X230CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENT DE 125CMX215CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL





- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 6 I 6 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 8 MM AMB ELEMENT O TRACTAMENT
EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR
DE LA PART ENVIDRIADA SIGUI S<35% .
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 53)
7 EAQAPF07 u BALCONERA TIPUS B-2
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE MIDES
TOTALS 140X230CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 62CMX215CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 6 I 6 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 8 MM AMB ELEMENT O TRACTAMENT
EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR
DE LA PART ENVIDRIADA SIGUI S<35% .
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE
FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 54)
581,27 2,000 1.162,54
8 EAQAPF08 u BALCONERA TIPUS B-3
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE MIDES
TOTALS 185X215CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 70CMX200CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 6 I 6 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 8 MM
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE
FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 55)
368,50 1,000 368,50
9 EAQAPF09 u FINESTRA TIPUS F-1
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
55X100CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 40CMX85CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE
FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 56)
206,94 1,000 206,94
10 EAQAPF10 u FINESTRA TIPUS F-2
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
115X155CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 50CMX140CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA




PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE
FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 57)
11 EAQAPF11 u FINESTRA TIPUS F-3
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
60X80CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 60CMX80CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 58)
182,61 1,000 182,61
12 EAQAPF12 u FINESTRA TIPUS F-4
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
130X155CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 60CMX140CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE
FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 59)
450,68 1,000 450,68
13 EAQAPF13 u FINESTRA TIPUS F-5
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
110X155CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENTS DE 95CMX140CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM AMB ELEMENT O TRACTAMENT
EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR
DE LA PART ENVIDRIADA SIGUI S<35%
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 60)
400,52 1,000 400,52
14 EAQAPF14 u FINESTRA TIPUS F-6
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
110X155CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 50CMX140CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL





- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM AMB ELEMENT O TRACTAMENT
EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR
DE LA PART ENVIDRIADA SIGUI S<35%
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 61)
15 EAQAPF15 u FINESTRA TIPUS F-7
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
135X85CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 60CMX70CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM AMB ELEMENT O TRACTAMENT
EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR
DE LA PART ENVIDRIADA SIGUI S<35%
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE
FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 62)
304,03 1,000 304,03
16 EAQAPF16 u FINESTRA TIPUS F-8
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
130X125CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 60CMX110CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 63)
371,93 1,000 371,93
17 EAQAPF17 u FINESTRA TIPUS F-9
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
105X85CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 45CMX85CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE
FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 64)
263,57 1,000 263,57
18 EAQAPF18 u FINESTRA TIPUS F-10
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
70X155CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 55CMX140CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL





LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 65)
19 EAQAPF19 u FINESTRA TIPUS F-11
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
80X65CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 32CMX80CM PART SUPERIOR EN
FORMA D'ARC
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 66)
189,09 1,000 189,09
20 EAQAPF20 u FINESTRA TIPUS F-13
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
100X80CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 45CMX65CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE
FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 67)
247,39 1,000 247,39
21 EAQAPF21 u FINESTRA TIPUS F-14
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
70X110CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 55CMX95CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM AMB ELEMENT O TRACTAMENT
EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR
DE LA PART ENVIDRIADA SIGUI S<35%
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE
FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 68)
247,39 2,000 494,78
22 EAQAPF22 u FINESTRA TIPUS F-15
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
60X110CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 45CMX95CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM AMB ELEMENT O TRACTAMENT
EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR
DE LA PART ENVIDRIADA SIGUI S<35%




S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 69)
23 EAQAPF23 u FINESTRA TIPUS F-16
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
70X55CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENT DE 55CMX40CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM AMB ELEMENT O TRACTAMENT
EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR
DE LA PART ENVIDRIADA SIGUI S<35%
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 70)
177,76 3,000 533,28
24 EAQAPF24 u FINESTRA TIPUS F-17
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
87X70CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENT DE 70CMX55CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 71)
202,03 2,000 404,06
25 EAQAPF25 u FINESTRA TIPUS F-18
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
65X75CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENT DE 50CMX60CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TIPUS TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA
DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 72)
198,85 1,000 198,85
26 EAQAPF27 u FINESTRA TIPUS F-19
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
75X95CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 60CMX80CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS





27 EAQAPF28 u FINESTRA TIPUS F-20
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
95X75CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 80CMX60CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 74)
226,30 1,000 226,30
28 EAQAPF29 u FINESTRA TIPUS F-21
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
65X65CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE OSCIL.LOBATENT50CMX50CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TIPUS TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA
DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 75)
177,76 1,000 177,76
29 EAQAPF30 u FINESTRA TIPUS F-22
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
65X70CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENT DE 50CMX55CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TIPUS TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA
DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 76)
190,76 1,000 190,76
30 EAQAPF31 u FINESTRA TIPUS F-23
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
65X70CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENT DE 50CMX55CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 77)
177,76 1,000 177,76
31 EAQAPF32 u FINESTRA TIPUS F-24
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS
65X95CM, FORMADA PER




- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL
PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O
EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I
CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 78)
32 EAQAPF33 u FINESTRA TIPUS C-1
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA OBERTURA
GIRATÒRIA GGL DE LA CASA VELUX O SIMILAR DE FUSTA AMB
TRES CAPES DE VERNÍS ACRÍLICS, FULLA GIRÀTORIA 180º,
AIREJADOR, VIDRE (-65WT) DE 33 MM DE GRUIX TOTAL. LES
MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE. (P
- 79)
765,40 6,000 4.592,40
33 EAQAPF34 u PORTA TIPUS PA-01
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA D'HOME D'ACCÉS
AL DIPOSIT DE COMBUSTIBLE DE FUSTA, UNA FULLA BATENT I
REIXA METÀL.LICA A LA PART SUPERIOR PER A VENTIL.LACIÓ
DEL RECINTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR
PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, SEGONS MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS DE PROJECTE. (P - 80)
368,70 1,000 368,70
TOTAL Titol 4 01.05.05.02 20.636,06
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 05 ARQUITECTURA
Titol 3 06 SERRALLERIA
1 K89BABJ0 m2 RECUPERACIÓ BARANES METÀL.LIQUES MITJANÇANT
DESOXIDANT MECÀNIC, FREGAT AMB PAPER DE VIDRE I
APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES MANS D'ESMALT
PER A EXTERIORS SINTÈTIC DE COLOR NEGRE. (P - 182)
14,03 2,700 37,88
2 EB12CM01 m BARANA D'ACER INOXIDABLE, DE 110 CM D'ALÇÀRIA, AMB
BARROTS VERTICALS CADA 100MM. ANCORADA MITJANÇANT
SOLDADURA O PLATINA I TAC QUÍMIC. ACABAT AMB UNA CAPA
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT A TOT EL CONJUNT I DUES CAPES
D'ESMALT SINTÈTIC A DEFINIR.   (P - 92)
87,26 18,250 1.592,50
3 EB13PF01 ut ESCALA DE CARGOL PREFABRICADA D'ACER GALVANITZAT I
GRAONAT FOLRAT DE FUSTA TRACTADA PER ANAR A L'AIRE
LLIURE, PER UNA PLANTA D'ALÇADA LLIURE, INCLÒS ARBRE
CENTRAL, GRAONAT DE XAPA D'ACER FOLRADA DE FUSTA I
BARANA PERIMETRAL AMB BARRONS VERTICALS RODONS
D'ACER GALVANITZADA, RODONS, LLISOS, TOTALMENT
MUNTADA. (P - 93)
2.680,00 1,000 2.680,00
TOTAL Titol 3 01.05.06 4.310,38
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 06 INSTAL.LACIONS
Titol 3 01 SANEJAMENT
euros
PRESSUPOST Pàg.: 21
1 ED356D55 u ARQUETA TIPUS A.
ARQUETA A PEU DE BAIXANT, DE 50X50X50 DE MIDES
INTERIORS, MB PARET DE 13 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE
250X120X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10
CM (P - 100)
162,77 3,000 488,31
2 ED357D55 u ARQUETA TIPUS B.
AQUETA DE PAS I TAPA FIXA, DE 50X50X50 CM DE MIDES
INTERIORS, AMB PARET DE 13 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS
DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10
CM (P - 101)
151,11 4,000 604,44
3 ED359D55 u ARQUETA TIPUS C.
ARQUETA SIFÒNICA I TAPA REGISTRABLE, DE 50X50X50 CM DE
MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 13 CM DE GRUIX DE MAÓ
MASSÍS DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN
MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT (P - 102)
180,37 1,000 180,37
4 ED152501 m BAIXANT DE TUB DE PVC, SÈRIE F DE D 75 MM, INCLOSES LES
PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES (P - 95)
13,48 21,000 283,08
5 ED15CM01 m BAIXANT DE TUB DE PVC, SÈRIE F DE D 110 MM, INCLOSES LES
PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES (P - 96)
16,27 18,000 292,86
6 ED15CM02 m BAIXANT DE TUB DE PVC, SÈRIE F DE D 160 MM, INCLOSES LES
PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES (P - 97)
18,41 49,000 902,09
7 ED15CM03 m BAIXANT DE TUB DE PVC, SÈRIE F DE D 200 MM, INCLOSES LES
PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES (P - 98)
18,41 3,000 55,23
8 ED15PF01 ut CONSTRUCCIÓ DE SISTEMA DE BIO DEPURACIÓ SOTERRADA
PER A 18 PERSONES SEGONS DETALL. FORMAT PER UNA
DEPURADORA SBR CLEARWATER, UNA PEÇA FABRICADA EN
POLIETILÈ AMB DIPÒSIT MONOLITH DE LA CASA SOLIDO.
AQUESTA DEPURADORA ESTA FORMADA PER DUES CAMBRES,
LA DECANTACIÓ I DE CLARIFICACIÓ. A LA CAMERÀ DE
CLARIFICACIÓ S'INSTAL.LARÀ UN CLARIFICADOR FLUIDO DE LA
MATEIXA CASA, COMPOSTADOR DE FANGS MONOFLUIDO SKS
AMB CAPACITAT DE 450 L DE FANG BIODEPURAT EN 20L,
ACCESSORIS DE DRENATGE KLAR-BOX (27 MÒDULS) (P - 99)
4.975,00 1,000 4.975,00
9 ED7FCM01 m CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE D 250 MM, COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA (P - 104)
33,99 12,000 407,88
10 EY01CM01 pa AJUDES DEL RAM DE PALETA PER LA REALITZACIÓ DE
REGATES I PASSOS D'INSTAL·LACIONS. (P - 131)
500,00 2,000 1.000,00
TOTAL Titol 3 01.06.01 9.189,26
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 06 INSTAL.LACIONS
Titol 3 02 FONTANERIA I ACS
1 EJEPCONN ut ESCOMESA A LA XARXA MUNICIPAL, INCLOU ARQUETA D'OBRA
AMB TAPA METÀL.LICA. L'ESCOMESA ES REALITZARÀ
MITJANÇANT CLAU D'ESCOMESA AMB PRESA EN CÀRREGA,
TUB D'ESCOMESA DE POLIETILÉ I CLAU DE TALL GENERAL
ACCESSIBLE NOMÉS PER LA COMPANYIA. TOT SEGONS
NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. (P - 113)
1.300,00 1,000 1.300,00
2 EJEPFP01 ut SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ
INTERIOR D'AIGUA FREDA I CALENTA, PER A 8 BANYS, CUINA
(AIGÜERA I RENTAVAIXELLES) I CAMBRA D'INTAL.LACIONS. DES




DE CONSUM D'APARELL. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS
PLÀNOLS. (P - 114)
3 KE211A2H u SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ INSTAL.LACIÓ ACS
FORMADA PER: 1 CALDERA DE BIOMASSA MODEL HPK-RA DE
LA CASA GILLES, DIPÒSIT PER A LA BIOMASSA, DIPÒSIT
D'INÈRCIA, ACCESSORIS HIDRÀULICS COM BOMBES DE
RECIRCULACIÓ, VÀLVULA DE 3 VIES, VASOS D'EXPANSIÓ, ETC.
TOT COMPLET I ACABAT SEGONS PROJECTE
(P - 189)
13.000,00 1,000 13.000,00
4 EJEPFP02 ut SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CALEFACCIÓ AMB
SISTEMA BITUBULAR, CANONADES DE COURE I RADIADORS
D'ALUMINI. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS PROJECTE. (P -
115)
3.725,00 1,000 3.725,00
5 EY01CM01 pa AJUDES DEL RAM DE PALETA PER LA REALITZACIÓ DE
REGATES I PASSOS D'INSTAL·LACIONS. (P - 131)
500,00 2,000 1.000,00
TOTAL Titol 3 01.06.02 23.075,00
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 06 INSTAL.LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
1 EG11PF01 pa AMPLIACIÓ DE LA CONNEXIÓ DE SERVEI ELECTRICA I
INSTAL.LACIÓ GENERAL DE L'EDIFICI INCLOENT QUADRE DE
DISTRIBUCIÓ GENERAL, BATERIA COMPTADORS, ETC.
(P - 106)
1.000,00 1,000 1.000,00
2 EG11PF02 ut INSTAL.LACIÓ ELECTRICA INTERIOR DE L'HABITATGE AMB
GRAU D'ELECTRIFICACIÓ ELEVADA, INCLOENT ELS
CONDUCTES, EL CABLEJAT, ELS MECANISMES, LES CAIXES,
LES PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL
SEU FUNCIONAMENT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS
PLÀNOLS. (P - 107)
5.750,00 1,000 5.750,00
3 EGD12220 ut PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE
COURE, DE 1500 MM DE LLARGÀRIA, DE 14.6 MM DE DIÀMETRE,
DE 300 µM (P - 109)
11,03 5,000 55,15
4 ED35PF01 ut ARQUETA PER A POSTA A TERRA.  (P - 103) 180,37 1,000 180,37
5 EG31E700 ml CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35MM2 I MUNTAT
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 108)
2,08 15,000 31,20
6 BPD1PF01 ut INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS DEL MAS INCLOENT:
CONJUNT DE CAPTACIÓ DE SENYALS DE TV TERRENAL
FORMAT PER UNA ANTENA PER UHF, UNA DE FM I UNA DE DAB,
MASTELER DE TUB D'ACER GALVANITZAT, FINS I TOT
ANCORATGES PER AL VENT. XARXA DOBLE DE DISTRIBUCIÓ DE
SENYAL TRANSPARENT, BANDA DE FREQÜÈNCIES DE 47-2 150
MHZ, COMPOSTA PER CABLE COAXIAL, A DERIVADORS DE 4
SORTIDES, DEGUDAMENT INSTAL.LAT I CONNEXIONAT I PUNTS
D'ACCÈS A USUARIS I INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE TELEFONIA,
INCLOENT EL CABLEJAT I ELS PUNTS DE CONNEXIÓ D'USUARI.
TOT COMPLET I ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 13)
2.575,00 1,000 2.575,00
7 EP2AU010 u PORTER AUTOMÀTIC AMB PLACA PER INSTAL.LACIÓ DE 1
UNITAT, DES DE LA TANCA DE LA PARCEL.LA FINS AL VESTÍBUL
DEL MAS. (P - 118)
257,07 1,000 257,07
8 EY01CM01 pa AJUDES DEL RAM DE PALETA PER LA REALITZACIÓ DE
REGATES I PASSOS D'INSTAL·LACIONS. (P - 131)
500,00 1,000 500,00
TOTAL Titol 3 01.06.03 10.348,79




Titol 3 04 VENTIL.LACIÓ I DETECCIÓ INCENDIS
1 EM11FF01 ut INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ D'INCENDIS DEL MAS INCLOENT:5
LLUMS D'EMERGÈNCIA (CAMÍ EVACUACIÓ MAS), 1 ALARMA
INTERIOR, 2 DETECTORS DE FUMS TERMOVELOCIMÈTRICS, 11
DETECTORS DE FUMS ÒPTICS, 3 EXTINTOR TIPUS 21A-113B, DE




2 EEM3PF01 u INSTAL.LACIÓ DE VENTIL.LACIÓ DEL MAS INCLOENT: 1
EXTRACTOR DE GASOS CALDERA, 1 EXTRACTOR DE FUMS
CUINA, CONDUCTES VENTIL.LACIÓ, CONDUCTES D'EXTRACCIÓ
DE GASOS. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 105)
1.175,00 1,000 1.175,00
3 EY01CM01 pa AJUDES DEL RAM DE PALETA PER LA REALITZACIÓ DE
REGATES I PASSOS D'INSTAL·LACIONS. (P - 131)
500,00 1,000 500,00
TOTAL Titol 3 01.06.04 3.455,00
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 07 EQUIPAMENTS
Titol 3 01 EQUIPAMENTS CUINES
1 EQ51SI01 m TAULELL DE TIPUS POSTFORMAT, DE 2CM DE GRUIX, FIXATS
AMB ADHESIUS, TACS I CARGOLS. ESPECEJAT D'ACORD AMB
PLÀNOLS. COLOR A ESCOLLIR PER LA DF. INCLOSA P.P. DE
CANTELLS POLITS, I ENCAIXOS. (P - 123)
119,16 7,050 840,08
2 KJ13B314 u LAVABO DE PLANXA D'ACER ESMALTAT MAT DOBLE, PER A
ENCASTAR MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT
(P - 191)
102,18 1,000 102,18
3 EQ51PF33 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'AIXETA MESCLADORA PER A
CUINA, RENTAVAIXELLES, RENTADORA, I SAFAREIG (DUES
TERRASSES) ACABAT I EN FUNCIONAMENT. MODEL A
ESCOLLIR PER LA PROPIETAT. (P - 121)
625,00 1,000 625,00
4 EQ51MU07 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAMPANA EXTRACTORA
DECORATIVA D'ACER INOXIDABLE AMB MOTOR, INTERRUPTOR
LLUMINÓS DE PARADA/MARXA, COMMUTADOR DE VELOCITATS,
FILTRES METÀL.LICS DE TRES PECES, LAMPADES DE 40W. TOT
COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT (P - 119)
241,65 1,000 241,65
5 EQ811A01 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE ENCIMERA ELECTRICA AMB
QUATRE FOCS MODEL A DEFINIR. COL.LOCADA ENRASADA AMB
EL TAULELL DE CUINA. TOT COMPLET, ACABAT I EN
FUNCIONAMEN. (P - 127)
265,53 1,000 265,53
6 EQ51SI02 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE FORN ELECTRIC MARCA I
MODEL A DEFINIR. TOT COMPLET, ACABAT I EN
FUNCIONAMENT (P - 124)
177,32 1,000 177,32
7 EQ51SI06 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE RENTAVAIXELLES MARCA I
MODEL A DEFINIR. TOT COMPLET, ACABAT I EN
FUNCIONAMENT (P - 125)
425,00 1,000 425,00
8 EQ51SI07 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE NEVERA MARCA I MODEL A
DEFINIR. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT (P - 126)
625,00 1,000 625,00
9 EQ51MU08 m SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE MOBLES BAIXOS I ALTS DE
CUINA, A DEFINIR PEL PROMOTOR, AMB FORMACIÓ D'ENCAST
PER ELECTRODOMESTICS. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS
PLÀNOLS. (P - 120)
205,50 7,050 1.448,78
TOTAL Titol 3 01.07.01 4.750,54
euros
PRESSUPOST Pàg.: 24
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 07 EQUIPAMENTS
Titol 3 02 EQUIPAMENTS BANYS
1 KJ13B31P u LAVABO DE PORCELLANA ESMALTADA, DE COLOR BLANC,
COL·LOCAT SOBRE PEU. MODEL A ESCOLLIR PER LA
PROPIETAT (P - 192)
107,93 4,000 431,72
2 KJ13PF01 u LAVABO DE PORCELLANA ESMALTADA ENCASTAT A MARBRE,
DE COLOR BLANC, COL·LOCAT SOBRE PEU. MODEL A ESCOLLIR
PER LA PROPIETAT (P - 193)
103,26 7,000 722,82
3 KJ14CB1N u INODOR DE GRES ESMALTAT MAT, AMB SEIENT I TAPA,
CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ
INCORPORATS, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT SOBRE EL
PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ. MODEL A
ESCOLLIR PER LA PROPIETAT (P - 194)
290,99 9,000 2.618,91
4 KJ14CB1Y u BIDET DE GRES ESMALTAT MAT, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT
SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ.
MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT (P - 195)
226,50 6,000 1.359,00
5 KJ14PF01 u BANYERA DE GRES ESMALTAT MAT, DE COLOR BLANC,
COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA
D'EVACUACIÓ. MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT (P - 196)
271,55 3,000 814,65
6 KJ12PF01 u PLAT DE DUTXA DE GRES ESMALTAT MAT, DE COLOR BLANC,
COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT. MODEL A ESCOLLIR PER LA
PROPIETAT (P - 190)
167,16 3,000 501,48
7 EC1K1502 m2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT. MODEL A
ESCOLLIR PER LA PROPIETAT (P - 94)
57,77 11,400 658,58
8 EJ4ZU110 u TOVALLOLER EN FORMA DE CÈRCOL, DE POLIAMIDA, DE
DIMENSIONS 150 X 220 MM I DIÀMETRE DEL TUB DE 20 MM,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. MODEL A ESCOLLIR
PER LA PROPIETAT (P - 112)
39,27 8,000 314,16
9 EJ4ZU010 u PORTA-ROTLLES DE PORCELLANA BLANCA PER ENCASTAR.
MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT (P - 111)
14,21 9,000 127,89
10 EQ51PF34 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'AIXETA MESCLADORA PER A
LAVABOS, PLAT DE DUTXES, BANYERES I BIDETS, ACABAT I EN
FUNCIONAMENT. MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT. (P -
122)
62,00 23,000 1.426,00
11 EJZ0000R u CONJUNT DE BARRES D'ACER INOXIDABLE PER A INODOR DE
MINUSVÀLID. TOTALMENT COL·LOCADES. CRITERI AMIDAMENT:
UNITAT REALMENT EXECUTADA. (P - 116)
115,99 1,000 115,99
12 EJ46U025 u SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT,
AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ACER INOXIDABLE,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 110)
353,18 1,000 353,18
TOTAL Titol 3 01.07.02 9.444,38
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 08 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
1 K2212422 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P -
163)
2,52 424,000 1.068,48
2 F2191305 m DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA




3 F24242A9 m3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM, INCLÒS CÀNON A L'ABOCADOR (P -
133)
4,20 521,760 2.191,39
4 F2RA4000 m3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT, DE TERRES (P -
134)
1,57 521,760 819,16
TOTAL Titol 3 01.08.01 4.523,03
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 08 URBANITZACIÓ
Titol 3 03 URBANITZACIÓ
1 E9232B91 m2 SUBBASE DE TOT-U DE 20 CM DE GRUIX COMPACTAT
MITJANÇANT PICONADORA MECÀNICA. (P - 37)
9,03 370,000 3.341,10
2 E936CM01 m2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 10 CM DE
GRUIX, INCLÒS FORMACIÓ DE PENDENTS I SEGELLATS
PERIMETRALS. (P - 39)
19,33 370,000 7.152,10
3 E9D1NL0K m2 PAVIMENT DE TOVES CERÀMIQUES DE ELABORACIÓ
MECÀNICA, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
(P - 42)
22,40 370,000 8.288,00
4 E0431100 m2 MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES MITJANÇANT PEDRA
EXTRETA DE LA PROPIA OBRA, PRESA AMB MORTER DE
CIMENT PORTLAND I AMB JUNTA AMAGADA IMITANT LA
COL.LOCACIÓ EN SEC.  (P - 14)
30,11 43,700 1.315,81
5 K9V7PF09 m ESGLAÓ PER A FORMACIÓ D'ESCALES EXTERIORS (P - 188) 79,14 13,000 1.028,82
6 E6AAPF01 m TANCAMENT DE LA SINIA FORMAT PER: MUNTANTS D'ACER
GALVANITZAT FORMIGONATS A TERRA I MALLA GALVANITZADA
REALITZADA AMB FILFERRO DE 3 MM. S'INCLOU DUES PORTES
D'ACCÉS AMB MARC DE TUB D'ACER GALVANITZAT I MALLA DE
TANCAMENT DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LA
RESTA DEL TANCAT. (P - 26)
30,68 20,600 632,01
7 E6AAPF02 m TANCAMENT PARCEL.LA FORMADA PER: FONAMENTACIÓ
CONTINUA DE MIDES 60X40CM, FORMIGÓ EN MASSA
HM-25/B/40/I. DOBLE MUR DE BLOC DE MORTER DE MIDES
50X20X20 CM DE 0,90M D'ALÇADA, ARREBOSSAT PER LES DUES
CARES, CORONACIÓ AMB UNA MITJA CANYA DE FORMIGÓ
SEGONS INDIQUEN ELS DETALLS EXISTENTS A LA
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. (P - 27)
34,92 139,500 4.871,34
8 F961C6DD m VORADA VIES D'ACCÉS
VORADA DE MIDES 30X30CM, MITJANÇANT EXCAVACIÓ D'UNA
RASA CONTINUA I EL SEU REBLERT DE FORMIGÓ HM-25,
COL.LOCAT POSTERIORMENT LA VORADA DE GRANET RÚSTIC,
EN PECES DE 10X20 DE 60 CM DE GRUIX. ES RESPECTARA UNA
JUNTA DE 1,5 CM ENTRE PECES, QUE ES REBLIRÀ AMB
MORTER CP M-7,5 (P - 135)
50,40 229,000 11.541,60
9 E923PF01 m2 SUBBASE DE TOT-U DE 25 CM DE GRUIX COMPACTAT
MITJANÇANT PICONADORA MECÀNICA. (P - 38)
9,75 515,000 5.021,25
10 E936PF11 m2 PAVIMENT VIES D'ACCÉS FORMAT PER: 15 CM DE FORMIGÓ
HM-30/B/40/IIA, EN PASTILLES DE 25 M2, INTERCALANT JUNTES
ELÀSTIQUES DE 2 CM DE GRUIX. ACABAT VIST PER EXPOSICIÓ.
(P - 41)
14,33 515,000 7.379,95
TOTAL Titol 3 01.08.03 50.571,98




Titol 3 04 PISCINA
1 JQVXPF01 ut CONSTRUCCIÓ DE PISCINA DE MIDES 6X12X2M FORMADA PER:
- VAS AMB UNA LLOSA BASE DE FORMIGO ARMAT ON
S'ENTREGAN ELS MURS PERIMETRAL DE CONTENCIÓ DE
TERRES.
- CAPA DE TOT-U DE 20 CM DE GRUIX COMPACTADA
- LLOSA FORMADA AMB FORMIGÓ 25/P/20/IIA, ARMADES AMB
ACER TIPUS B-500-S.
- ARMADURES EN CONCEPTE D'ARMAT DELS MURS
PERIMETRALS DEL VAS. ENCOFRAT A DUES CARES AMB
FORMIGÓ HA-25/P/IIA
- VAS D'IMPERMEABILITZACIÓ REALITZAT MITJANÇANT
GUNITAT DE FORMIGÓ SOBRE ARMAT DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 15X15CM, DIAMETRE 5MM.
- ACABAT ENRAJOLAT AMB LLOSETES DE GRESITE, MODEL A
ESCOLLIR PER LA PROPIETAT.
INSTAL.LACIÓ HIDRAULICA, ELECTRICA, FILTRACIÓ I
DEPURACIÓ SEGONS REGLAMENTACIÓ
LES INSTAL.LACIONS SUBICARAN A LA CASETA MAGATZEM
SITUADA AL COSTAT DE LA NOVA INSTAL.LACIÓ
(P - 136)
9.708,00 1,000 9.708,00
TOTAL Titol 3 01.08.04 9.708,00
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 08 URBANITZACIÓ
Titol 3 05 JARDINERIA
1 ER71124J m2 SUBMINISTRAMENT I SEMBRA DE GESPA RESISTENT AL CALOR
I A POSSIBLE MANCA D'AIGUA, QUE ES PUGUI REGENERAR
DURANT LA PRIMAVERA. 80% DE LOLIUM PERENNE I UN 20% DE
POA PRATENSIS. (P - 130)
3,81 110,000 419,10
2 ER68222B u SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN
CONTENIDOR D'1,5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER
REG (P - 128)
32,00 1,000 32,00
3 ER6B1102 u SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTES DE PETIT PORT
COM: GESSAMÍ, CESTRUM NOCTURNUM-DAMA DE NIT,
LAVANDA, FARIGOLA, ROMANI, LLIRIS, CAMAMILLA,
MARGARIDES, TORNASOLS,   (P - 129)
3,11 100,000 311,00
4 09URPG01 pa DESPERFECTES A REVESTIMENTS DELS MURETS
PERIMETRALS I ENVANS QUE FORMEN ELS PARTERRES, AMB
MORTER MITXT DE CIMENT PORTLAND I CALÇ (P - 3)
500,00 1,000 500,00
TOTAL Titol 3 01.08.05 1.262,10
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 08 URBANITZACIÓ
Titol 3 06 SINIA
1 01SIPF01 ut RECUPERACIÓ DE LA SÍNIA ORIGINAL. ES PROCEDEIX AMB EL
RECRESCUT DE LES PARETS DEL POU AMB FÀBRICA DE
MAÇONERIA. PEL MUNTATGE ES PROCEDIRÀ A L'ADQUISICIÓ




BARRES D'ARRESSOGAMENT I CAPÇALERA, PROVINENTS DE
RECICLATGE. TOT COMPLERT I ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (P -
2)
TOTAL Titol 3 01.08.06 10.785,00
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 08 URBANITZACIÓ
Titol 3 07 SISTEMA DE REG
1 01REPG01 ut SISTEMA DE REG FORMAT PER DOBLE RAMAL DE TUB DE
POLIETILÈ DE DIAMETRE 63 MM. SISTEMA DE GOTA A GOTA.
BOMBA SUBMERGIDA AL POU PER A L'EXTRACCIÓ DE L'AIGUA
MITJANÇANT TUB DE POLIETILÈ DE DIAMETRE 63 MM GRAPAT A
LA PARET. REGULARITZACIÓ MITJANÇANT UNA ARQUETA
SOTERRADA A LA VORA DEL POU. COL.LOCACIÓ DEL BYPASS,
LES DIFERENTS CLAUS DE PAS, BUIDAT I DE PORGA, ES
COL.LOCARAN SEGONS INDICACIONS EN DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA.  (P - 1)
1.230,00 1,000 1.230,00
TOTAL Titol 3 01.08.07 1.230,00
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 09 VARIS
Titol 3 01 PARTIDES ALÇADES
1 PA00CM16 pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS D'OBRA. (P -
197)
1.000,00 1,000 1.000,00
TOTAL Titol 3 01.09.01 1.000,00
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 09 VARIS
Titol 3 02 SEGURETAT I SALUT
1 PA00CMSS pa PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A SEGURETAT I
SALUT. (P - 199)
7.950,18 1,000 7.950,18
TOTAL Titol 3 01.09.02 7.950,18
Obra 01 Pressupost Mas de l'hort de la Rabosa
Capítol 09 VARIS
Titol 3 03 CONTROL DE QUALITAT
1 PA00CMCQ pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES FEINES DE
CONTROL DE QUALITAT. (P - 198)
1.987,54 1,000 1.987,54




MAS DE L’HORT DE LA RABOSA: AMIDAMENTS, PRESSUPOST I ALTRES ESTUDIS 
 








































































































Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 01  ENDERROCS
Titol 3 01  ESTINTOLAMENTS
1 44M1U003 m2 ESTINTOLAMENT DE SOSTRE A BASE D'UNA SOLA I JAÇ DE TAULONS COL.LOCATS SOBRE EL PIS I EN
DIRECCIÓ DE LES BIGUES DEL TRESPOL DE LA PLANTA INFERIOR UN SOTAPONT PARAL.LEL AL JAÇ
DE TAULONS APLICAT A LES BIGUES DEL TRESPOL DE LA PLANTA INFERIOR QUE ES TRACTI
D'ESTINTOLAR I, FINALMENT UNA SÈRIES DE PUNTALS METÀL.LICS INTRODUÏTS ENTRE PECES
ABANS ESMENTADES.OBLIGATORIAMENT S'HAURA D'ESTINTOLAR DES DE LA PLANTA BAIXA PER TAL
DE TRANSMETRE ELS ESFORÇOS AL TERRENY.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre 1,000 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 230,000
2 44M1U002 m ESTINTOLAMENT DE FORATS DE FAÇANA A BASE DE SECCIONS DE FUSTA TALLADES A MIDA I
FALCADES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 4,000 1,850 7,400 C#*D#*E#*F#
2 16,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
4 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta segona 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,400
3 44M1U001 m ESTINTOLAMENT DE MURS A BASE DE TORNAPUNTES APLICATS PEL SEU EXTREM SUPERIOR
CONTRA LA PARET A SOSTENIR I PEL SEU EXTREM INFERIOR SOBRE UNA SOLA O JAÇ DE TAULONS
LLEUGERAMENT INCLINATS I COL.LOCATS SOBRE EL TERRENY.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 2,000 3,950 7,900 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,700
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 01  ENDERROCS
Titol 3 02  ENDERROC EXTERIORS
1 K215501A m2 DESMUNTATGE DE TEULES AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cos auxiliar pou 1,000 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabo terrassa 1,000 2,200 1,750 3,850 C#*D#*E#*F#
3 Coberta 2,000 10,400 5,500 114,400 C#*D#*E#*F#




2 K2152511 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA O DE GRES DE DUES CAPES COM A MÀXIM,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta plana 1,000 36,150 36,150 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,800 9,800 66,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 102,790
3 K21DTM01 m3 ENDERROC DE XEMENEIA OBRA CERÀMICA AMB REVESTIMENT INCLÒS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta coberta 1,000 0,450 0,450 2,350 0,476 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,476
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 01  ENDERROCS
Titol 3 03  ENDERROC ESTRUCTURAL
1 K214PF01 m ENDERROC D'ENTREMAT D'ENCAVELLADES, JASSERES I CORRETGES DE FUSTA DE L'ESTRUCTURA
DE LA COBERTA, AMB MITJANS MANUALS AMB RECUPERACIÓ I APROFITAMENT MÀXIM DEL
MATERIAL DESMUNTAT, APILAT I TRASLLAT A PLANTA BAIXA, INCLOSA NETEJA I RETIRADA DE
RUNES SOBRANTS A ABOCADOR CONTROLAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta 2,000 10,400 5,500 114,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,000 5,250 63,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 177,400
2 K214PF02 m ENDERROC SOSTRES DE BIGUETES DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS AMB RECUPERACIÓ I
APROFITAMENT MÀXIM DEL MATERIAL DESMUNTAT, APILAT I TRASLLAT A PLANTA BAIXA, INCLOSA
NETEJA I RETIRADA DE RUNES SOBRANTS A ABOCADOR CONTROLAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre planta baixa 1,000 6,600 4,200 27,720 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,200 9,200 29,440 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,750 9,200 43,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,000 9,200 55,200 C#*D#*E#*F#
5 Sostre planta primera 1,000 6,900 5,050 34,845 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 194,855
3 K214PF03 m2 ENDERROC D'ESCALA A LA CATALANA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa a primera 1,000 4,700 1,000 4,700 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera a segona 1,000 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,300
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 01  ENDERROCS
Titol 3 04  ENDERROC DE DIVISÒRIES I TANCAMENTS
1 K214PF05 m3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA DE PEDRA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR A ABOCADOR CONTROLAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 1,000 0,300 0,500 2,800 0,420 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,800 0,500 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,600 0,500 2,800 6,440 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,500 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,850 0,200 2,800 2,716 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,700 0,500 2,800 3,780 C#*D#*E#*F#
7 Planta primera 1,000 1,100 0,500 3,150 1,733 C#*D#*E#*F#
8 Regularització per construcció cèrcol
pb
1,000 2,650 0,250 0,250 0,166 C#*D#*E#*F#
9 1,000 11,350 0,250 0,250 0,709 C#*D#*E#*F#
10 1,000 8,300 0,250 0,250 0,519 C#*D#*E#*F#
11 1,000 11,200 0,250 0,250 0,700 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,300 0,250 0,250 0,206 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,500 0,250 0,250 0,656 C#*D#*E#*F#
14 1,000 10,800 0,250 0,250 0,675 C#*D#*E#*F#
15 1,000 8,450 0,250 0,250 0,528 C#*D#*E#*F#
16 Regularització per construcció cèrcol
p2
2,000 16,150 0,250 0,250 2,019 C#*D#*E#*F#
17 3,000 10,250 0,250 0,250 1,922 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,029
2 K2164771 m2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL
TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cos auxiliar pou 2,000 4,500 2,300 20,700 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 2,300 9,200 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo terrassa 2,000 2,000 2,300 9,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,800 2,300 4,140 C#*D#*E#*F#
5 Baranes terrassa 1,000 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 4
7 Mur escala 1,000 4,000 6,300 25,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 88,440
3 K2161511 m2 ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 2,000 1,500 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,100 3,000 6,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,050 3,000 9,150 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,700 3,000 2,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,700 3,000 11,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,650
4 K2163511 m2 ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA DE 10 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 2,000 1,300 3,000 7,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,250 3,000 12,750 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera 1,000 2,300 2,850 6,555 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,750 2,850 10,688 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,450 2,850 12,683 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,476
5 K21BPF01 m ENDERROC DE BALUSTRADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta primera 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,500
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 01  ENDERROCS
Titol 3 05  ENDERROC DE PAVIMENTS
1 K2192311 m3 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 1,000 9,700 9,100 0,200 17,654 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,800 9,100 0,200 8,736 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,200 6,500 0,200 8,060 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,700 7,500 0,200 5,550 C#*D#*E#*F#
Euro
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5 Bassa 1,000 7,500 5,000 0,200 7,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 47,500
2 K2194421 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE RAJOLA HIDRAULICA O TERRATZO, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 1,000 9,700 9,200 89,240 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,750 9,200 43,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 9,200 55,200 C#*D#*E#*F#
4 Planta primera 1,000 9,700 10,000 97,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 9,200 46,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 331,140
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 01  ENDERROCS
Titol 3 06  ENDERROC D'ACABATS I REVESTIMENTS
1 K218PF01 m2 REPICAT DE REVESTIMENT DE FAÇANA, AMB ELS MITJANS NECESSARIS, FINS ARRIBAR AL SUPORT
INCLOSA CARREGA I TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR, I CÀNON DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façana principal 1,000 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,300 6,500 66,950 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,700 7,800 44,460 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Façana posterior 1,000 11,000 2,500 27,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,600 7,800 43,680 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,400 7,300 75,920 C#*D#*E#*F#
8 Façana lateral est 1,000 10,200 3,000 30,600 C#*D#*E#*F#
9 1,000 10,200 5,500 56,100 C#*D#*E#*F#
10 Façana lateral oest 1,000 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,300 5,800 59,740 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 480,950
2 K218PF02 m2 REPICAT DE REVESTIMENT INTERIOR, AMB ELS MITJANS NECESSARIS, FINS ARRIBAR AL SUPORT
INCLOSA CARREGA I TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR, I CÀNON DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 1,000 7,500 3,000 22,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,500 3,000 28,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 9,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 11,000 3,000 33,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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7 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 31,000 3,000 93,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 22,500 3,000 67,500 C#*D#*E#*F#
10 Planta primera 4,000 9,000 3,000 108,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 15,500 3,000 93,000 C#*D#*E#*F#
12 2,000 9,500 3,000 57,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 9,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,300 2,200 11,660 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,300 1,800 9,540 C#*D#*E#*F#
18 Planta segona 1,000 10,000 2,350 23,500 C#*D#*E#*F#
19 1,000 10,000 2,050 20,500 C#*D#*E#*F#
20 2,000 9,800 2,300 45,080 C#*D#*E#*F#
21 1,000 5,000 2,350 11,750 C#*D#*E#*F#
22 1,000 5,000 2,050 10,250 C#*D#*E#*F#
23 2,000 9,250 3,000 55,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 872,280
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 01  ENDERROCS
Titol 3 07  ENDERROCS DE FUSTERIES
1 K21APF01 u ARRENCADA DE PORTA, FINESTRA, BALCONERA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 Exteriors 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 Interiors 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PRIMERA
5 Exteriors 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Interiors 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SEGONA
8 Exteriors 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Interiors 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 01  ENDERROCS
Titol 3 08  ARRENCADA D'INSTAL.LACIONS
1 K21J1011 u ARRENCADA D'INSTAL.LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA AMB TUBS, ACCESSORIS I AIXETES PER A
CADA UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE SERVIDA PER LA INSTAL.LACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 7
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR INCLOS TRANSPORT I CANON D'ABOCADOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PREVISIÓ
2 Planta baixa 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta segona 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 K21DTM35 m ARRENCADA DE BAIXANT I CONNEXIONS ALS DESGUASSOS, ESCOMESES, CANONADES DE
QUALSEVOL TIPUS, PENJADES A LA FAÇANA, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSA CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR, I CÀNON DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
3 K21GXS01 u ARRENCADA D'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I IL.LUMINACIÓ COMPLETA, PER A CADA 100 M2 DE SERVEI,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR INCLOS TRANSPORT I
CANON D'ABOCADOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PREVISIÓ
2 Planta baixa 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta segona 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 K21MTM03 u ARRENCADA DE PARALLAMPS DE QUALSEVOL ALÇADA, INCLOS DESMONTATGE CABLEJAT, I POSTA
A TERRA, I REPÀS DE LES FIXACIONS AMB MORTER DE CALÇ; AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL I TRANSPORT DE RUNA AL ABOCADOR, I CÀNON DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 K21PTM04 u ARRENCADA D'ANTENA I CABLEJAT SUPERFICIAL DE CAPTACIÓ DE SENYAL TELEFONICA, AMB
MITJANS MANUALS INCLOSA CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR, I CÀNON DE
DISPOSICIÓ DE RESIDUS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 01  ENDERROCS
Titol 3 09  ENDERROC DE SANITARIS
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 8
1 K21JE111 u ARRENCADA D'APARELL SANITARI (LAVABO, PLAT DE DUTXA, INODOR, BIDET...), AIXETES, SIFÓ,
DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bany terrassa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 01  ENDERROCS
Titol 3 10  TRANSPORT DE RESIDUS
1 K2R540G0 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A
CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENDERROC EXTERIORS
2 Paviment rajola ceràmica o gres 1,000 102,800 0,100 10,280 C#*D#*E#*F#
3 Enderroc de xemeneia 1,000 0,476 0,476 C#*D#*E#*F#
4 ENDERROC ESTRUCTURALS
5 Estructura coberta 1,000 177,400 0,250 44,350 C#*D#*E#*F#
6 Sostres 1,000 194,855 0,250 48,714 C#*D#*E#*F#
7 Escala 1,000 9,300 0,200 1,860 C#*D#*E#*F#
8 ENDERROC DE DIVISÒRIES I
TANCAMENTS
9 Mur maçoneria 1,000 31,029 31,029 C#*D#*E#*F#
10 Paret 15 cm 1,000 88,440 0,150 13,266 C#*D#*E#*F#
11 Envà de 5 cm 1,000 37,280 0,050 1,864 C#*D#*E#*F#
12 Paredó de 10 cm 1,000 50,476 0,100 5,048 C#*D#*E#*F#
13 Balustrada 1,000 23,500 0,300 1,000 7,050 C#*D#*E#*F#
14 ENDERROC DE PAVIMENTS
15 Solera 1,000 47,500 47,500 C#*D#*E#*F#
16 Paviment 1,000 331,140 0,100 33,114 C#*D#*E#*F#
17 ENDERROCS D'ACABATS I
REVESTIMENTS
18 Revestiment exterior 1,000 480,950 0,050 24,048 C#*D#*E#*F#
19 Revestiment interior 1,000 872,280 0,050 43,614 C#*D#*E#*F#
20 ENDERROCS DE FUSTERIES
21 Fusteries 63,000 2,500 0,100 15,750 C#*D#*E#*F#
22 ARRENCADA D'INSTAL.LACIONS
23 Instal.lació aigua 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
24 Baixants 1,000 20,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#
25 Instal.lació elèctrica 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
26 Parallamps 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
27 Antena 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 ENDERROC DE SANITARIS
Euro
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29 Sanitari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
30 ESPONJAMENT P 20,000 68,193 PERORIGEN(G1:
G29,C30)
TOTAL AMIDAMENT 409,156
2 K2RA3600 m3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT SENSE BÀSCULA, DE RUNA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENDERROC EXTERIORS
2 Paviment rajola ceràmica o gres 1,000 102,800 0,100 10,280 C#*D#*E#*F#
3 Enderroc de xemeneia 1,000 0,476 0,476 C#*D#*E#*F#
4 ENDERROC ESTRUCTURALS
5 Estructura coberta 1,000 177,400 0,250 44,350 C#*D#*E#*F#
6 Sostres 1,000 194,855 0,250 48,714 C#*D#*E#*F#
7 Escala 1,000 9,300 0,200 1,860 C#*D#*E#*F#
8 ENDERROC DE DIVISÒRIES I
TANCAMENTS
9 Mur maçoneria 1,000 31,029 31,029 C#*D#*E#*F#
10 Paret 15 cm 1,000 88,440 0,150 13,266 C#*D#*E#*F#
11 Envà de 5 cm 1,000 37,280 0,050 1,864 C#*D#*E#*F#
12 Paredó de 10 cm 1,000 50,476 0,100 5,048 C#*D#*E#*F#
13 Balustrada 1,000 23,500 0,300 1,000 7,050 C#*D#*E#*F#
14 ENDERROC DE PAVIMENTS
15 Solera 1,000 47,500 47,500 C#*D#*E#*F#
16 Paviment 1,000 331,140 0,100 33,114 C#*D#*E#*F#
17 ENDERROCS D'ACABATS I
REVESTIMENTS
C#*D#*E#*F#
18 Revestiment exterior 1,000 480,950 0,050 24,048 C#*D#*E#*F#
19 Revestiment interior 1,000 872,280 0,050 43,614 C#*D#*E#*F#
20 ENDERROCS DE FUSTERIES
21 Fusteries 63,000 2,500 0,100 15,750 C#*D#*E#*F#
22 ARRENCADA D'INSTAL.LACIONS
23 Instal.lació aigua 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
24 Baixants 1,000 20,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#
25 Instal.lació elèctrica 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
26 Parallamps 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
27 Antena 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 ENDERROC DE SANITARIS
29 Sanitari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
30 ESPONJAMENT P 30,000 102,289 PERORIGEN(G1:
G29,C30)
TOTAL AMIDAMENT 443,252
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS
Euro
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Titol 3 01  RECONEIXEMENT DE TERRENY
1 41631A71 u CALA D'INSPECCIÓ EN FONAMENT DE 100X70X150 CM AMB ENDERROC DE PAVIMENT, SOLERA I
EXCAVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR, INCLOU REPOSICIÓ DELS ELEMENTS ENDERROCATS
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
1 K2212422 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Exterior 1,000 5,000 4,000 0,700 14,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,000 7,000 0,700 19,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 3,000 0,700 12,600 C#*D#*E#*F#
4 Piscina 1,000 12,000 6,000 1,900 136,800 C#*D#*E#*F#
5 Fossa sèptica 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 189,400
2 K221PF01 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX PER MITJANS MANUALS I TRANSPORT DINS LA FINCA PER REUTILITZACIÓ
O A L'ABOCADOR CONTROLAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 INTERIOR
2 Planta baixa 1,000 31,500 1,000 0,400 12,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,800 9,500 0,400 33,440 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,800 4,500 0,400 15,840 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,300 6,000 0,400 15,120 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,300 7,500 0,400 9,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 86,900
3 K221PF02 m3 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 1,50 M DE FONDÀRIA, COM A MÀXIM, I TRANSPORT DINS LA FINCA
PER REUTILITZACIÓ O A L'ABOCADOR CONTROLAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Recalç 7,000 1,400 0,300 1,000 2,940 C#*D#*E#*F#
2 5,000 0,300 0,300 1,000 0,450 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 0,300 1,000 0,720 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 0,300 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,800 0,300 1,000 0,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,490




Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rases 1,000 1,300 0,600 0,600 0,468 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 0,600 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,300 0,600 0,600 1,188 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,700 0,600 0,600 0,972 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,300 0,400 0,600 0,312 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,100 0,450 0,600 0,837 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,600 0,800 0,600 1,248 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,750 0,600 0,600 0,630 C#*D#*E#*F#
9 Pous 3,000 1,000 1,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
10 2,000 1,500 1,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,400 1,400 0,600 1,176 C#*D#*E#*F#
12 Claveguera 1,000 18,500 0,400 0,600 4,440 C#*D#*E#*F#
13 1,000 9,000 0,400 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,000 0,400 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
15 2,000 5,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
16 1,000 10,500 0,400 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
17 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
18 Aigua 1,000 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
19 Posta a terra 1,000 15,000 0,300 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,631
5 K2241200 m2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 2,5 M DE FONDÀRIA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Exterior 2,000 5,000 0,700 7,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 0,700 5,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,000 0,700 8,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,000 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#
5 Piscina 2,000 12,000 1,600 38,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 6,000 1,900 22,800 C#*D#*E#*F#
7 Recalç 14,000 1,400 1,000 19,600 C#*D#*E#*F#
8 10,000 0,300 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 4,000 1,200 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
10 4,000 1,500 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 4,000 0,800 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
12 Rases 2,000 1,300 0,600 1,560 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
14 2,000 3,300 0,600 3,960 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,700 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,300 0,600 1,560 C#*D#*E#*F#
17 2,000 3,100 0,600 3,720 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,600 0,600 3,120 C#*D#*E#*F#
Euro
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19 2,000 1,750 0,600 2,100 C#*D#*E#*F#
20 Pous 6,000 1,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
21 4,000 1,500 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,400 0,600 1,680 C#*D#*E#*F#
23 Claveguera 2,000 18,500 0,600 22,200 C#*D#*E#*F#
24 2,000 9,000 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#
25 2,000 3,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
26 4,000 5,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
27 2,000 10,500 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#
28 2,000 10,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
29 Aigua 2,000 15,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
30 Posta a terra 2,000 15,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 261,540
6 K2252777 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A
25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 100% DEL PN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Claveguera 1,000 18,500 0,400 0,600 4,440 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,000 0,400 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 0,400 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,500 0,400 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
7 Aigua 1,000 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
8 Posta a terra 1,000 15,000 0,300 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,940
7 K24120A5 m3 TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A
LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Terres 1,000 189,400 189,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 86,900 86,900 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,490 5,490 C#*D#*E#*F#
4 1,000 32,631 32,631 C#*D#*E#*F#
5 1,000 261,540 0,100 26,154 C#*D#*E#*F#
6 Esponjament P 20,000 PERORIGEN(G1:
G5.C6)
TOTAL AMIDAMENT 340,575
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS
Titol 3 03  FONAMENTS
Titol 4 01  RASES I POUS
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1 K315PF01 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/40/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Recalç 7,000 1,400 0,300 0,100 0,294 C#*D#*E#*F#
2 5,000 0,300 0,300 0,100 0,045 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 0,300 0,100 0,072 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 0,300 0,100 0,090 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,800 0,300 0,100 0,048 C#*D#*E#*F#
6 Rases 1,000 1,300 0,600 0,100 0,078 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,000 0,600 0,100 0,060 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,300 0,600 0,100 0,198 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,700 0,600 0,100 0,162 C#*D#*E#*F#
10 1,000 1,300 0,400 0,100 0,052 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,100 0,450 0,100 0,140 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,600 0,800 0,100 0,208 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,750 0,600 0,100 0,105 C#*D#*E#*F#
14 Pous 3,000 1,000 1,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,500 1,500 0,100 0,450 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,400 1,400 0,100 0,196 C#*D#*E#*F#
17 Claveguera 1,000 18,500 0,400 0,100 0,740 C#*D#*E#*F#
18 1,000 9,000 0,400 0,100 0,360 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,000 0,400 0,100 0,120 C#*D#*E#*F#
20 2,000 5,000 0,400 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
21 1,000 10,500 0,400 0,100 0,420 C#*D#*E#*F#
22 1,000 10,000 0,400 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
23 Aigua 1,000 15,000 0,400 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#
24 Posta a terra 1,000 15,000 0,300 0,100 0,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,988
2 K31522H1 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/40/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Recalç 7,000 1,400 0,300 0,900 2,646 C#*D#*E#*F#
2 5,000 0,300 0,300 0,900 0,405 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 0,300 0,900 0,648 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 0,300 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,800 0,300 0,900 0,432 C#*D#*E#*F#
6 Rases 1,000 1,300 0,600 0,500 0,390 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,000 0,600 0,500 0,300 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,300 0,600 0,500 0,990 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,700 0,600 0,500 0,810 C#*D#*E#*F#
10 1,000 1,300 0,400 0,500 0,260 C#*D#*E#*F#
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11 1,000 3,100 0,450 0,500 0,698 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,600 0,800 0,500 1,040 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,750 0,600 0,500 0,525 C#*D#*E#*F#
14 Pous 3,000 1,000 1,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,500 1,500 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,400 1,400 0,500 0,980 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,684
3 K31B3000 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RASES I POUS, S'INCLOU: DISPOSICIO DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO
REGLAMENTARIS, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER DESCARREGA DE
L'ACER, NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES MUNTADES I EL SEU
LLIGAMENT, COL.LOCACIO DE LES ARMADURES DE MUNTATGE I SEPARADORS, DEIXAR ELS
EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Recalç 7,000 1,400 10,620 104,076 C#*D#*E#*F#
2 5,000 0,300 10,620 15,930 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 10,620 25,488 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 10,620 31,860 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,800 10,620 16,992 C#*D#*E#*F#
6 Rases 1,000 1,300 10,620 13,806 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,000 10,620 10,620 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,300 10,620 35,046 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,700 10,620 28,674 C#*D#*E#*F#
10 1,000 1,300 10,620 13,806 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,100 10,620 32,922 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,600 10,620 27,612 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,750 10,620 18,585 C#*D#*E#*F#
14 Sabata 80x80 1,000 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#
15 Sabates 100x100 2,000 26,550 53,100 C#*D#*E#*F#
16 Sabata 150x150 1,000 50,890 50,890 C#*D#*E#*F#
17 placa 42x42 1,000 6,280 6,280 C#*D#*E#*F#
18 Rigiditzadors 4,000 0,395 1,580 C#*D#*E#*F#
19 perns ancoratges 4,000 0,800 2,470 7,904 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 507,471
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS
Titol 3 03  FONAMENTS
Titol 4 02  SOLERA
1 E936PF01 m2 SOLERA DE FORMIGÓ A BASE DE FORMIGÓ DE NETEJA I REGULARITZACIÓ DE 5 CM DE GRUIX, CAPA
D'ARGILA EXPANDIDA DE TIPUS ARLITA G3 O SIMILAR, COL.LOCADA EN SEC DE 20 CM DE GRUIX,
LÀMINA DE POLIETILÈ I SOLERA AMB FORMIGÓ DEL TIPUS HA-25 AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE 10 CM
DE GRUIX AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS B500T (AEH 400T) DE LÍMIT
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ELÀSTIC > = 5100 KP/CM2 DE 15X15 CM I 5 I 5 MM DE DIÀMETRE RESPECTIVAMENT, TINDRÀ UN GRUIX
DE 10 CM.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 INTERIOR
2 Planta baixa 1,000 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,800 9,500 83,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,800 4,500 39,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,300 6,000 37,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,300 7,500 24,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 217,250
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 03  TRACTAMENTS SUPERFICIALS I REPARACIONS
Titol 3 01  TRACTAMENTS SUPERFICIALS I REPARACIONS
1 K21PTM30 m2 REPICAT DE JUNTS DE FÀBRICA DE MAÇONERIA DE PEDRA, AIXECANT EL MORTER I DEIXANT EL
JUNT NET I POSTERIOR REJUNTAT AMB MORTER DE CALÇ. INCLOSA LA RETIRADA DE RUNES A
ABOCADOR CONTROLAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paraments interiors 1,000 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,900 3,000 5,700 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,600 3,000 22,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,800 3,000 14,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,800 3,000 11,400 C#*D#*E#*F#
8 1,000 9,100 3,000 27,300 C#*D#*E#*F#
9 1,000 9,200 3,000 27,600 C#*D#*E#*F#
10 1,000 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 12,600 3,000 37,800 C#*D#*E#*F#
12 1,000 9,600 3,000 28,800 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,800 1,200 4,560 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,500 1,200 5,400 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,400 3,000 10,200 C#*D#*E#*F#
16 1,000 7,600 3,000 22,800 C#*D#*E#*F#
17 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 9,500 3,100 29,450 C#*D#*E#*F#
19 2,000 4,800 3,100 29,760 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,900 2,000 9,800 C#*D#*E#*F#
21 1,000 4,900 2,400 11,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 389,530
2 K21PTM29 m2 REPICAT DE REPARACIÓ SUPERFICIAL REALITZADA AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND I
POSTERIOR REPOSICIÓ DE LA PART ARRENCADA AMB MORTER DE CALÇ, INCLOSA CARREGA I
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TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façana principal 1,000 174,000 174,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana posterior 1,000 192,200 192,200 C#*D#*E#*F#
3 Façanes laterals 2,000 90,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 546,200
3 K43R1222 u SUBSTITUCIÓ DELS CAPS DE LES BIGUETES COS CENTRAL 1 QUE VOLEN PER FAÇANA SUD,
ELIMINANT ELS TRAMS DE FUSTA EN MAL ESTAT COL.LOCANT-NE UNS NOUS TRAMS FIXATS A LES
ACTUALS BIGUETES MITJANÇANT PLANTINES D'ACER INOXIDABLES CONVENIENTMENT FIXADES AMB
TIRAFONS METÀL.LICS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
4 K21PPF02 ml TREBALLS DE REPARACIÓ DE LA PERGOLA. DESMUNTANT TOTA L'ESTRUCTURA METÀL.LICA,
DESOXIDAT MITJANÇANT RASPALL DE PUES I TORNANT-LA A MUNTAR. TOTA L'ESTRUCTURA ES
TRACTARA MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES
D'ESMALT SINTÈTIC PER A EXTERIORS A ESCOLLIR PER LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 4,150 33,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 24,050 24,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 57,250
5 K21PPF03 ut TREBALLS DE REPARACIÓ DELS PILARS DE SUPORT QUE PRESENTIN ESQUEDES O TRENCAMENTS.
REPICAN LES ZONES AFECTADES I RECUPERANT L'ANTIGA SECCIÓ MITJANÇANT MORTERS DE
REPARACIÓ IMITACIÓ PEDRA. ELS PILARS ES PINTARAN DEL MATEIX COLOR A UTILITZAR PER LA
FAÇANA DE L'EDIFICI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 01  REPARACIÓ D'ESQUERDES
1 K4FR11F1 m REPARACIÓ D'ESQUERDES EN MURS DE CÀRREGA I/O TANCAMENT, A BASE DE GRAPES AMB ACER
EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE DIAMETRE 10 MM (2UT/ML) INCLÒS DESCARNAT I POSTERIOR
REBLERT DE CIMENT DE RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES SIKAMONOTOP 618 DE LA CASA SIKA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façanes 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 02  SUBSTITUCIÓ DE LLINDES
1 E4F7CM01 u SUBSTITUCIÓ DE LLINDES DE FUSTA EN MAL ESTAT A BASE DE BIGUETES PRETESADES DE
FORMIGÓ DE 180MM D'ALÇADA PER A TOTES LES OBERTURES EXTERIORS, I DE BIGUETES DE FUSTA
PROCEDENTS DE RECUPERACIÓ DE MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA, EN TOTES AQUELLES LLINDES
INTERIORS EN MAL ESTAT QUE HAGIN D'ANAR VISTES. LES LLINDES DE FORMIGÓ PRETESAT ES
TRACTARAN SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM DE LA CASA SIKA O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llindes 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 03  NOUS ELEMENTS ESTRUCTURALS
1 1458116G m3 CERCOL DE FORMIGÓ ARMAT SEGONS DETALL INDICAL AL PLANOL CORRESPONENT. FORMIGÓ
TIPUS HA-25 CONSISTENCIA PLASTICA, GRANDARIA MÀXIMA GRANULAT 15/20 MM I ACER DE LES
ARMADURES B500S
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 1,000 25,000 0,500 0,250 3,125 C#*D#*E#*F#
2 1,000 32,700 0,500 0,250 4,088 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,000 0,500 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,550 0,200 0,250 0,178 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,400 0,200 0,250 0,120 C#*D#*E#*F#
6 Planta segona 2,000 16,150 0,500 0,250 4,038 C#*D#*E#*F#
7 2,000 10,250 0,500 0,250 2,563 C#*D#*E#*F#
8 1,000 10,250 0,350 0,250 0,897 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,009
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 04  MODIFICACIÓ ESTRUCTURA PORTANT
1 E443PF01 kg ACER SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES I PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS




Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 *** PLANTA BAIXA ***
2 IPN 100 1,000 1,450 8,320 12,064 C#*D#*E#*F#
3 IPN 180 1,000 3,900 21,900 85,410 C#*D#*E#*F#
4 IPN 280 1,000 6,800 48,000 326,400 C#*D#*E#*F#
5 UPN 140 2,000 2,950 16,000 94,400 C#*D#*E#*F#
6 HEB 100 1,000 2,500 20,400 51,000 C#*D#*E#*F#
7 3,000 2,950 20,400 180,540 C#*D#*E#*F#
8 HEB 180 2,000 4,250 51,200 435,200 C#*D#*E#*F#
9 HEB 200 1,000 5,000 61,300 306,500 C#*D#*E#*F#
10 1,000 5,050 61,300 309,565 C#*D#*E#*F#
11 HEB 260 1,000 6,250 93,000 581,250 C#*D#*E#*F#
12 HEB 300 1,000 4,900 117,000 573,300 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,350 117,000 508,950 C#*D#*E#*F#
14 *** PLANTA PRIMERA ***
15 IPN 240 1,000 5,150 36,200 186,430 C#*D#*E#*F#
16 UPN 140 1,000 2,000 36,200 72,400 C#*D#*E#*F#
17 UPN 260 2,000 5,000 37,900 379,000 C#*D#*E#*F#
18 2,000 5,050 37,900 382,790 C#*D#*E#*F#
19 2,000 5,200 37,900 394,160 C#*D#*E#*F#
20 HEB 140 1,000 3,300 33,700 111,210 C#*D#*E#*F#
21 1,000 4,100 33,700 138,170 C#*D#*E#*F#
22 *** PLANTA SEGONA ***
23 HEB 220 2,000 4,950 71,500 707,850 C#*D#*E#*F#
24 2,000 5,100 71,500 729,300 C#*D#*E#*F#
25 2,000 5,150 71,500 736,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.302,339
2 145APF01 m2 REFORÇ DE FORJAT SOSTRE DE LA PLANTA PRIMERA A BASE D'UNA CAPA DE COMPRESSIÓ DE
FORMIGÓ ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 CM DE GRUIX. FORMIGÓ TIPUS HLE-25 AMB
ARLITA DE TIPUS F5 DE DENSITAT 1700 I DOSIFICACIÓ 800 LITRES D'ARLITA, 675 KG D'ARENA, 350 KG
DE CIMENT, 0,6% DE PLASTIFICANT I UNA RELACIÓ D'AIGUA CIMENT DE 0,57. LA MALLA SERÀ
ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS B 50 T (AEH 500 T) DE LÍMIT ELÀSTIC > = 5100 KP/CM2
DE 15X15 CM I 5 I 5 MM DE DIÀMETRE RESPECTIVAMENT. ES COL.LOCARAN CONNECTORS D'UNIÓ
ENTRE LES BIGUETES DE FUSTA I LA CAPA DE COMPRESSIÓ SEGONS DESCRIPCIÓ D'ANNEXOS DE
CÀLCUL EN CADA CAS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre planta 1 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 140,000
3 145APF02 m2 RECONSTRUCCIÓ DE FORJAT DE SOSTRE DE LA PLANTA BAIXA A BASE DE BIGUETES DE FUSTA,
REVOLTONS CORBATS A BASE DE REVOLTÓ DE MORTER CENTRIFUGAT, CAPA DE COMPRESSIÓ
ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA. FORMIGÓ TIPUS HLE-25 AMB ARLITA DE TIPUS F5 DE
DENSITAT 1700 I DOSIFICACIÓ 800 LITRES D'ARLITA, 675 KG D'ARENA, 350 KG DE CIMENT, 0,6% DE
PLASTIFICANT I UNA RELACIÓ D'AIGUA CIMENT DE 0,57. LA MALLA SERÀ ELECTROSOLDADA DE
FILFERROS CORRUGATS B 50 T (AEH 500 T) DE LÍMIT ELÀSTIC > = 5100 KP/CM2 DE 15X15 CM I 5 I 5 MM
DE DIÀMETRE RESPECTIVAMENT. ES COL.LOCARAN CONNECTORS D'UNIÓ ENTRE LES BIGUETES DE
FUSTA I LA CAPA DE COMPRESSIÓ SEGONS DESCRIPCIÓ D'ANNEXOS DE CÀLCUL EN CADA CAS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre planta baixa 1,000 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 230,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 05  ARQUITECTURA
Titol 3 01  COBERTES, IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
1 K522PF01 m2 FORMACIÓ DE COBERTA INCLINADA AMB UN PENDENT DEL 30%, SOBRE BASE RESISTENT,
COMPOSTA DE:
SOSTRE DE BIGUETES DE FUSTA DE PI DEL PAIS PROCEDENTS DE RECUPERACIÓ O DE NOU
SUBMINISTRE, COL.LOCADES AL MATEIX INTEREIX ACTUAL DE 60 CM, TAULER DE TIPUS TERMICÓN
DE LA CASA CERÀMICA BAUCELLS O EQUIVALENT, AMB AÏLLAMENT TÈRMIC INCORPORAT, CAPA DE
COMPRESSIÓ DE MORTER DE CIMENT, LÀMINA BITUMINOSA ARENADA I TEULA ARÀBIGA
PROCEDENT DE RECUPERACIÓ I APORTACIÓ DE TEULES NOVES. LES NOVES FORMARAN ELS
CANALS I LES RECUPERADES LA COBERTA. S'INCLOU L'ENLLATAT P/P DE TEULES DE CARENER,
ACABAMENT LATERAL, VENTILACIÓ I PECES ESPECIALS PER FORMACIÓ DE CARENER, RÀFECS I
CANALS LLIURES. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ TÈCNICA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta 1,000 12,250 6,400 78,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 12,250 4,950 60,638 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,950 6,000 35,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,950 4,950 29,453 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 204,191
2 E5ZEPF01 m CONSTRUCCIÓ DE RÀFEC DE RAJOLA DE TIPUS TRADICIONAL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta 1,000 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,100
3 E5ZJPF01 m CANAL EXTERIOR DE ZENC, COL.LOCAT AMB PECES ESPECIALS I CONNECTAT AL BAIXANT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta 2,000 10,700 21,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 5,800 11,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
4 E5ZJPF02 m BAIXANT EXTERIOR DE ZENC, COL.LOCAT AMB PECES ESPECIALS I CONNECTAT AL BAIXANT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façanes 1,000 7,650 7,650 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#




5 1512PF01 m2 COBERTA PLANA TRANSITABLE AMB BARRERA DE VAPOR ESTANQUITAT, FORMACIÓ DE PENDENTS
AMB ARGILA EXPANDIDA ABOCADA EN SEC, CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT,
FORMACIÓ DE MITGES CANYES EN TOT EL PERIMETRE, REGATES D'ENCASTAMENT DE LA LÀMINA,
CAPA D'IMPRIMACIÓ ASFÀLTICA A RAÓ D'UN KG PER M2, IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA MEMBRANA
ASFÀLTICA AMB ARMADURA DE POLIESTER DE 4,8 KG PER M2, ADHERIDA. SOBRE, GEOTÈXTIL
ANTIPUNXONANT I ACABAT AMB GRES MODEL ´´CUIR´´ ANTILLISCANT DE 20X20 PRES AMB UNA CAPA
DE 2CM DE MORTER DE CIMENT PORTLAND I IMPREGNACIÓ DE MORTER COLA PER LA CARA
INFERIOR PER TAL DE MILLORAR L'ADHERÈNCIA DE LES PECES. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta 1,000 36,150 36,150 C#*D#*E#*F#
2 1,000 99,200 99,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 135,350
6 E5ZHADJ4 u BONERA DE PVC RÍGID DE DIÀMETRE 110 MM AMB TAPA PLANA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 05  ARQUITECTURA
Titol 3 02  RAM DE PALETA
1 E4G2PF01 m3 MUR DE CÀRREGA DE GRUIX VARIABLE D'OBRA DE FÀBRICA DE MAÇONERIA DE PEDRA AMB
MATERIAL PROVINENT DE RECUPERACIÓ DELS DESMUNTATGES DE MUR DE LA PLANTA BAIXA,
COL.LOCADA AMB MORTER CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façana principal 1,000 3,200 0,500 3,000 4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,800
2 E612PF01 m3 TRASDOSSAT DE FAÇANA D'UNA FULLA DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ PERFORAT TIPUS ´´GERO´´, PER
A REVESTIR, PRES AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND DE TIPUS M-7,5, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta primera 1,000 4,200 0,150 2,800 1,764 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,000 0,150 2,800 4,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,650 0,150 2,800 4,053 C#*D#*E#*F#
4 Planta segona 2,000 10,000 0,150 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,650 0,150 2,800 4,053 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,470




Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta primera 1,000 4,200 2,800 11,760 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,000 2,800 28,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,650 2,800 27,020 C#*D#*E#*F#
4 Planta segona 2,000 10,000 2,800 56,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,650 2,800 27,020 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 149,800
4 K614HSAK m2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Xemeneies 4,000 0,600 10,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 0,450 8,000 14,400 C#*D#*E#*F#
3 8,000 0,300 7,000 16,800 C#*D#*E#*F#
4 4,000 0,300 5,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,900 7,500 13,500 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,450 7,500 6,750 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,900 8,500 15,300 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,450 8,500 7,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 104,400
5 K614GPAK m2 ENVA DE 7 CM DE GRUIX, DE SUPERMAÓ, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. ENCONTRE ENTRE ENVANS I SOSTRES REBLERT
DE PASTA DE GUIX.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 1,000 12,500 3,000 37,500 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,500 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,200 3,000 9,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,700 2,200 5,940 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,200 2,200 2,640 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,700 3,000 5,100 C#*D#*E#*F#
7 Planta primera 1,000 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,700 3,000 17,100 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,200 3,000 9,600 C#*D#*E#*F#
10 1,000 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,500 3,000 16,500 C#*D#*E#*F#
12 Planta segona 1,000 6,000 2,700 16,200 C#*D#*E#*F#
13 1,000 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#
14 3,000 4,300 2,400 30,960 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,300 2,100 5,460 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,500 2,100 7,350 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,500 3,300 4,950 C#*D#*E#*F#




6 E615PF01 m2 ENVA DE 4 CM DE GRUIX, DE SUPERMAO DE 100X25X4 CM, PER REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Armaris encastat 1,000 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,500 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,000
7 E612851K m3 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 15 CM, DE MAÓ CALAT DE 29X15X5 CM, PER A
REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barana terrassa 1,000 2,450 0,150 1,000 0,368 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,900 0,150 1,000 1,635 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,100 0,150 1,000 0,465 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,150 0,150 1,000 1,223 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,691
8 E69BPF01 m BALUSTRADA RODONA DE FORMIGÓ PREFABRICAT COLOR BLANC, DE 93 CM D'ALÇADA, FORMADA
PER BALUSTRES DE 15 CM DIÀMETRE, SEPARATS 25 CM ENTRE EIXOS, BASE I REMAT SUPERIOR,
COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT, INCLÒS EL REPLANTEIG. L'ANIVELLAMENT, REJUNTAT I
NETEJA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Terrassa 1,000 5,050 5,050 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,100 11,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
9 K4F6TT3A m2 VOLTA D'ESCALA DE MAÓ DE PLA, DE DOS GRUIXOS DE MAÓ FORADAT SENZILL DE 290X140X40 MM,
LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT EL 1ER AMB
PASTA DE GUIX I EL 2ON AMB PASTA DE CIMENT RÀPID
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 1,000 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,600
10 K9V2PF01 m FORMACIÓ D'ESGLAO AMB TOTXANA DE 29X14X10CM, COL.LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 23
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 1,000 7,000 1,200 8,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,400
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 05  ARQUITECTURA
Titol 3 03  REVESTIMENTS
1 E811PF02 m2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE AMB PROPIETATS ANTIALCALINES 3T DE LA CASA MALLATEX O
EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façana principal 1,000 174,000 174,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana posterior 1,000 192,200 192,200 C#*D#*E#*F#
3 Façanes laterals 2,000 90,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 546,200
2 E811PF01 m2 ARREBOSSAT REMOLINAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, AMB MORTER 1:1:7, ELABORAT A
L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façana principal 1,000 174,000 174,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana posterior 1,000 192,200 192,200 C#*D#*E#*F#
3 Façanes laterals 2,000 90,000 180,000 C#*D#*E#*F#
4 Xemeneies 4,000 0,600 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,400 1,650 2,640 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,300 1,950 2,340 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 554,060
3 K898PF01 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA FLEXIBLE ESPECIAL PER A
FAÇANES PARROGUM, DE LA CASA PARROT, DE COLOR RAL 9001 O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façana principal 1,000 174,000 174,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana posterior 1,000 192,200 192,200 C#*D#*E#*F#
3 Façanes laterals 2,000 90,000 180,000 C#*D#*E#*F#
4 Xemeneies 4,000 0,600 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,400 1,650 2,640 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,300 1,950 2,340 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 554,060
4 E811PF03 m2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A




Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 Bany 2,000 3,400 3,000 20,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,450 3,000 14,700 C#*D#*E#*F#
4 Bany 2,000 2,150 3,000 12,900 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,250 3,000 25,500 C#*D#*E#*F#
6 Bany 4,000 1,350 3,000 16,200 C#*D#*E#*F#
7 4,000 1,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,800 3,000 10,800 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,650 3,000 15,900 C#*D#*E#*F#
10 2,000 1,900 3,000 11,400 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,450 3,000 8,700 C#*D#*E#*F#
12 Cambra 2,000 1,050 3,000 6,300 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,500 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
14 Cambra instal.lacions 4,000 3,150 3,000 37,800 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,200 3,000 13,200 C#*D#*E#*F#
16 2,000 2,900 3,000 17,400 C#*D#*E#*F#
17 Cuina 1,000 4,850 3,000 14,550 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,350 3,000 10,050 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,250 3,000 15,750 C#*D#*E#*F#
20 1,000 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
21 PLANTA PRIMERA
22 Bany 2,000 2,500 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
23 2,000 3,050 3,000 18,300 C#*D#*E#*F#
24 Bany 2,000 3,200 3,000 19,200 C#*D#*E#*F#
25 3,000 2,100 3,000 18,900 C#*D#*E#*F#
26 PLANTA SEGONA
27 Bany 2,000 2,350 2,450 11,515 C#*D#*E#*F#
28 2,000 4,250 2,450 20,825 C#*D#*E#*F#
29 Bany 2,000 2,300 2,450 11,270 C#*D#*E#*F#
30 2,000 4,250 2,450 20,825 C#*D#*E#*F#
31 Bany 2,000 1,400 2,350 6,580 C#*D#*E#*F#
32 2,000 3,750 2,350 17,625 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 447,590
5 E82CPF01 m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A 3,00 M D'ALÇARIA COM A MÀXIM, AMB RAJOLA DE
GRES COL.LOCADA AMB MORTER ADHESIU.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 Bany 2,000 3,400 3,000 20,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,450 3,000 14,700 C#*D#*E#*F#
4 Bany 2,000 2,150 3,000 12,900 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,250 3,000 25,500 C#*D#*E#*F#
Euro
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6 Bany 4,000 1,350 3,000 16,200 C#*D#*E#*F#
7 4,000 1,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,800 3,000 10,800 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,650 3,000 15,900 C#*D#*E#*F#
10 2,000 1,900 3,000 11,400 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,450 3,000 8,700 C#*D#*E#*F#
12 Cambra 2,000 1,050 3,000 6,300 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,500 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
14 Cambra instal.lacions 4,000 3,150 3,000 37,800 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,200 3,000 13,200 C#*D#*E#*F#
16 2,000 2,900 3,000 17,400 C#*D#*E#*F#
17 Cuina 1,000 4,850 3,000 14,550 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,350 3,000 10,050 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,250 3,000 15,750 C#*D#*E#*F#
20 1,000 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
21 PLANTA PRIMERA
22 Bany 2,000 2,500 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
23 2,000 3,050 3,000 18,300 C#*D#*E#*F#
24 Bany 2,000 3,200 3,000 19,200 C#*D#*E#*F#
25 3,000 2,100 3,000 18,900 C#*D#*E#*F#
26 PLANTA SEGONA
27 Bany 2,000 2,350 2,450 11,515 C#*D#*E#*F#
28 2,000 4,250 2,450 20,825 C#*D#*E#*F#
29 Bany 2,000 2,300 2,450 11,270 C#*D#*E#*F#
30 2,000 4,250 2,450 20,825 C#*D#*E#*F#
31 Bany 2,000 1,400 2,350 6,580 C#*D#*E#*F#
32 2,000 3,750 2,350 17,625 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 447,590
6 E8122112 m2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 Habitació masover 1,000 4,900 3,000 14,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Habitació minusvàlids 1,000 3,400 3,000 10,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,250 3,000 12,750 C#*D#*E#*F#
6 Vestíbul bany 2,000 1,900 3,000 11,400 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,400 3,000 8,400 C#*D#*E#*F#
8 Vestíbul principal 1,000 6,600 8,000 52,800 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,900 8,000 39,200 C#*D#*E#*F#
10 Sala d'estar - menjador 1,000 3,600 3,000 10,800 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,850 3,000 11,550 C#*D#*E#*F#
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12 Escala cargol 1,000 3,300 3,000 9,900 C#*D#*E#*F#
13 PLANTA PRIMERA
14 Habitació 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,350 3,000 13,050 C#*D#*E#*F#
16 Vestíbul bany 1,000 1,850 3,000 5,550 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,200 3,000 3,600 C#*D#*E#*F#
18 Vestidor 1,000 3,050 3,000 9,150 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,750 3,000 11,250 C#*D#*E#*F#
20 Habitació 2,000 0,300 3,000 1,800 C#*D#*E#*F#
21 PLANTA SEGONA
22 Habitació 1,000 3,000 2,450 7,350 C#*D#*E#*F#
23 1,000 6,600 2,450 16,170 C#*D#*E#*F#
24 1,000 5,500 2,450 13,475 C#*D#*E#*F#
25 Circulació 2,000 3,100 2,450 15,190 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,150 2,450 2,818 C#*D#*E#*F#
27 Traster 1,000 2,100 2,450 5,145 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,600 2,450 8,820 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,300 2,450 0,735 C#*D#*E#*F#
30 Escala 1,000 3,700 2,450 9,065 C#*D#*E#*F#
31 Traster 1,000 1,250 2,450 3,063 C#*D#*E#*F#
32 1,000 2,600 2,450 6,370 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,700 2,450 1,715 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,300 2,450 0,735 C#*D#*E#*F#
35 Habitació 1,000 4,850 2,450 11,883 C#*D#*E#*F#
36 Habitació 1,000 4,850 2,450 11,883 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,450 2,450 3,553 C#*D#*E#*F#
38 1,000 4,850 2,450 11,883 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 370,953
7 E898J2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 Habitació masover 1,000 4,900 3,000 14,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Habitació minusvàlids 1,000 3,400 3,000 10,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,250 3,000 12,750 C#*D#*E#*F#
6 Vestíbul bany 2,000 1,900 3,000 11,400 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,400 3,000 8,400 C#*D#*E#*F#
8 Vestíbul principal 1,000 6,600 8,000 52,800 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,900 8,000 39,200 C#*D#*E#*F#
10 Sala d'estar - menjador 1,000 3,600 3,000 10,800 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,850 3,000 11,550 C#*D#*E#*F#
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12 Escala cargol 1,000 3,300 3,000 9,900 C#*D#*E#*F#
13 PLANTA PRIMERA
14 Habitació 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,350 3,000 13,050 C#*D#*E#*F#
16 Vestíbul bany 1,000 1,850 3,000 5,550 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,200 3,000 3,600 C#*D#*E#*F#
18 Vestidor 1,000 3,050 3,000 9,150 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,750 3,000 11,250 C#*D#*E#*F#
20 Habitació 2,000 0,300 3,000 1,800 C#*D#*E#*F#
21 PLANTA SEGONA
22 Habitació 1,000 3,000 2,450 7,350 C#*D#*E#*F#
23 1,000 6,600 2,450 16,170 C#*D#*E#*F#
24 1,000 5,500 2,450 13,475 C#*D#*E#*F#
25 Circulació 2,000 3,100 2,450 15,190 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,150 2,450 2,818 C#*D#*E#*F#
27 Traster 1,000 2,100 2,450 5,145 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,600 2,450 8,820 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,300 2,450 0,735 C#*D#*E#*F#
30 Escala 1,000 3,700 2,450 9,065 C#*D#*E#*F#
31 Traster 1,000 1,250 2,450 3,063 C#*D#*E#*F#
32 1,000 2,600 2,450 6,370 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,700 2,450 1,715 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,300 2,450 0,735 C#*D#*E#*F#
35 Habitació 1,000 4,850 2,450 11,883 C#*D#*E#*F#
36 Habitació 1,000 4,850 2,450 11,883 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,450 2,450 3,553 C#*D#*E#*F#
38 1,000 4,850 2,450 11,883 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 370,953
8 E8122512 m2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT INCLINAT, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX YG,
ACABAT LLISCAT AMB GUIX YF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 Bany 1,000 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#
3 Bany hab. masover 1,000 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
4 Habitació masover 1,000 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
5 Habitació minus 1,000 14,600 14,600 C#*D#*E#*F#
6 Bany principal 1,000 7,855 7,855 C#*D#*E#*F#
7 Cambra caldera 1,000 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#
8 Distribuïdor 1,000 3,050 3,050 C#*D#*E#*F#
9 Rebedor 1,000 31,850 31,850 C#*D#*E#*F#
10 Vestíbul sala estar 1,000 11,950 11,950 C#*D#*E#*F#
11 Sala d'estar 1,000 104,100 104,100 C#*D#*E#*F#
Euro
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12 Cuina 1,000 20,450 20,450 C#*D#*E#*F#
13 Sota escala 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
15 PLANTA PRIMERA
16 Habitació 2 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
17 Vestidor habitació 2 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
18 Bany habitació 2 1,000 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#
19 Bany habitació 3 1,000 17,150 17,150 C#*D#*E#*F#
20 Vestidor habitació 3 1,000 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
21 Habitació 3 1,000 47,850 47,850 C#*D#*E#*F#
22 Passarel.la 1,000 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
23 Sota escala 1,000 5,850 5,850 C#*D#*E#*F#
24 PLANTA SEGONA
25 Habitació 4 1,000 23,350 23,350 C#*D#*E#*F#
26 Bany habitació 4 1,000 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
27 Bany habitació 5 1,000 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
28 Traster 1,000 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
29 Bany habitació 6 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
30 Habitació 6 1,000 20,200 20,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 422,005
9 E898K2A0 m2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 Bany 1,000 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#
3 Bany hab. masover 1,000 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
4 Habitació masover 1,000 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
5 Habitació minus 1,000 14,600 14,600 C#*D#*E#*F#
6 Bany principal 1,000 7,855 7,855 C#*D#*E#*F#
7 Cambra caldera 1,000 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#
8 Distribuïdor 1,000 3,050 3,050 C#*D#*E#*F#
9 Rebedor 1,000 31,850 31,850 C#*D#*E#*F#
10 Vestíbul sala estar 1,000 11,950 11,950 C#*D#*E#*F#
11 Sala d'estar 1,000 104,100 104,100 C#*D#*E#*F#
12 Cuina 1,000 20,450 20,450 C#*D#*E#*F#
13 Sota escala 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
15 PLANTA PRIMERA
16 Habitació 2 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
17 Vestidor habitació 2 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
18 Bany habitació 2 1,000 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#
19 Bany habitació 3 1,000 17,150 17,150 C#*D#*E#*F#
Euro
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20 Vestidor habitació 3 1,000 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
21 Habitació 3 1,000 47,850 47,850 C#*D#*E#*F#
22 Passarel.la 1,000 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
23 Sota escala 1,000 5,850 5,850 C#*D#*E#*F#
24 PLANTA SEGONA
25 Habitació 4 1,000 23,350 23,350 C#*D#*E#*F#
26 Bany habitació 4 1,000 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
27 Bany habitació 5 1,000 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
28 Traster 1,000 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
29 Bany habitació 6 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
30 Habitació 6 1,000 20,200 20,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 422,005
10 E8ABCM01 m2 ENVERNISSAT DE BARANES, REIXES O BIGUES DE FUSTA, AMB VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BIGUES DE FUSTA
2 Planta primera 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona 1,000 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 248,000
11 K8J1PF01 m CORONAMENT DE PARETS DE 13 A 17,5 CM DE GRUIX A BASE DE PECES CERÀMIQUES, DE GRES
EXTRUÏT TIPUS GIRONA O EQUIVALENT, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE, COL.LOCAT AMB MORTER
C.P. 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTAT AMB MORTER FLEXIBLE
ESPECIAL PER A JUNTES DE PECES CERÀMIQUES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barana terrassa 1,000 8,150 8,150 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,050 3,050 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
4 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,600
12 K8K1PF01 m ESCOPIDOR EN TOTA L'AMPLARIA DEL MUR, A BASE DE TOVA MANUAL, LA PEÇA EXTERIOR AMB
TRENCAAIGÜES, COL.LOCADA AMB MORTER MICT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 2,000 0,550 1,100 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,850 1,700 C#*D#*E#*F#
Euro
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9 Planta primera 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,050 2,100 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
15 Planta segona 4,000 0,550 2,200 C#*D#*E#*F#
16 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,150
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 05  ARQUITECTURA
Titol 3 04  PAVIMENTS
1 K9D1PF01 m2 PAVIMENT DE PECES DE GRES EXTRUÏT GIRONA DE CERÀMIQUES FERRÉ O EQUIVALENT, DE PECES
DE 20X20 CM, MB JUNTS A 45º, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. EN PLANTA BAIXA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 Bany 1,000 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#
3 Bany habitació masover 1,000 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
4 Habitació masover 1,000 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
5 Habitació 1 minusvàlids 1,000 14,600 14,600 C#*D#*E#*F#
6 Bany principal 1,000 7,855 7,855 C#*D#*E#*F#
7 Cambra caldera 1,000 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#
8 Distribuïdor 1,000 3,050 3,050 C#*D#*E#*F#
9 Rebedor 1,000 31,850 31,850 C#*D#*E#*F#
10 Vestíbul sala estar 1,000 11,950 11,950 C#*D#*E#*F#
11 Sala d'estar 1,000 104,100 104,100 C#*D#*E#*F#
12 Cuina 1,000 20,450 20,450 C#*D#*E#*F#
13 Porxo 1,000 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
14 PLANTA PRIMERA
15 Bany habitació 2 1,000 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#
16 Bany habitació 3 1,000 17,150 17,150 C#*D#*E#*F#
17 PLANTA SEGONA
18 Bany habitació 4 1,000 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
19 Bany habitació 5 1,000 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
20 Bany habitació 6 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 294,655
2 E9U1PF01 m SÒCOL DE GRES EXTRUÏT GIRONA DE CERÀMIQUES FERRÉ O EQUIVALENT, DE 8 CM D'ALÇARIA I 2
CM DE GRUIX, PRES AMB MORTER COLA APLICAT AMB LLANA DENTADA I DOBLE ENCOLAT.
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 Habitació masover 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,350 6,700 C#*D#*E#*F#
4 Habitació 1 minusvàlids 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,250 8,500 C#*D#*E#*F#
6 Distribuïdor 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,450 2,900 C#*D#*E#*F#
8 Rebedor 2,000 6,550 13,100 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,900 9,800 C#*D#*E#*F#
10 Vestíbul sala estar 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#
11 2,000 3,850 7,700 C#*D#*E#*F#
12 Sala d'estar 2,000 12,750 25,500 C#*D#*E#*F#
13 2,000 9,200 18,400 C#*D#*E#*F#
14 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
16 Porxo 2,000 3,350 6,700 C#*D#*E#*F#
17 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 138,400
3 E9QGH96F m2 PARQUET FLOTANT DE POSTS MULTICAPA, AMB CAPA D'ACABAT DE GRUIX DE 2,5 A 2,9 MM, DE
FUSTA DE FAIG O ROURE NATURAL ENVERNISSAT, DE LLARGÀRIA > 1900 MM, D'AMPLÀRIA >200 MM,
I DE GRUIX TOTAL 14 MM, AMB 3 LLISTONS PER POST, AMB UNIÓ A PRESSIÓ, COL·LOCAT SOBRE
LÀMINA DE POLIETILÈ EXPANDIT DE 3 MM DE GRUIX
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PRIMERA
2 Habitació 2 1,000 17,100 17,100 C#*D#*E#*F#
3 Vestidor habitació 2 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
4 Habitació 3 1,000 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
5 Vestidor habitació 3 1,000 17,150 17,150 C#*D#*E#*F#
6 Passarel.la 1,000 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SEGONA
8 Habitació 4 1,000 23,350 23,350 C#*D#*E#*F#
9 Traster 1,000 3,050 3,050 C#*D#*E#*F#
10 Habitació 5 1,000 20,050 20,050 C#*D#*E#*F#
11 Ditribuïdor 1,000 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
12 Traster 1,000 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
13 Habitació 6 1,000 20,200 20,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 134,150
4 E9U710A1 m SÒCOL DE FUSTA DE FAIG O ROURE ENVERNISSADA, DE 8 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS
D'EXPANSIÓ I CARGOLS




2 Habitació 2 2,000 3,950 7,900 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,350 8,700 C#*D#*E#*F#
4 Vestidor habitació 2 2,000 1,850 3,700 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
6 Habitació 3 2,000 4,900 9,800 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,200 18,400 C#*D#*E#*F#
8 Vestidor habitació 3 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#
9 2,000 3,650 7,300 C#*D#*E#*F#
10 Passarel.la 1,000 6,550 6,550 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,150 2,300 C#*D#*E#*F#
12 Distribuïdor 2,000 3,150 6,300 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
14 PLANTA SEGONA C#*D#*E#*F#
15 Habitació 4 2,000 6,650 13,300 C#*D#*E#*F#
16 2,000 5,450 10,900 C#*D#*E#*F#
17 Traster 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
18 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#
19 Habitació 5 2,000 5,300 10,600 C#*D#*E#*F#
20 2,000 3,700 7,400 C#*D#*E#*F#
21 Ditribuïdor 2,000 1,650 3,300 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
23 Traster 2,000 1,250 2,500 C#*D#*E#*F#
24 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
25 Habitació 6 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
26 2,000 4,850 9,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 169,450
5 E9VZ191K m FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 29X14X10 CM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa a primera 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
6 E9V3A11K m ESGLAÓ DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR AMB RELLEU ANTILLISCANT, DE DUES PECES,
FRONTAL I ESTESA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa a primera 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
7 K9V7PF01 m ESGLAÓ AMB ESTESA DE FUSTA DE PI DE MELIS PROTEGIDES AMB UNA CAPA IMPRIMACIÓ DE FONS
I AMB ACABAT A L'OLI, COL.LOCAT SOBRE ESTRUCTURA METÀL.LICA
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta primera a segona 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 05  ARQUITECTURA
Titol 3 05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 4 01  FUSTERIA INTERIOR
1 EAQBPF01 u PORTA INTERIOR TIPUS P-1
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE MIDES FORAT DE 94X217CM I FULLA DE
80X210CM. UNA FULLA BATENT DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA AMB
VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE FUSTA
DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI
SETINAT O SIMILAR. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. TOT COMPLET I
ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2 EAQBPF02 u PORTA INTERIOR TIPUS P-2
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE MIDES FORAT DE 84X217CM I FULLA DE
70X210CM. UNA FULLA BATENT DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA AMB
VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE FUSTA
DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI
SETINAT O SIMILAR. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. TOT COMPLET I
ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 EAQBPF03 u PORTA INTERIOR TIPUS P-3
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE MIDES FORAT DE 74X217CM I FULLA DE
60X210CM. UNA FULLA BATENT DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA AMB
VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE FUSTA
DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI
SETINAT O SIMILAR. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. TOT COMPLET I
ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 EAQBPF04 u PORTA INTERIOR TIPUS P-4
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE MIDES FORAT DE 194X217CM I DUES
FULLES DE 90X210CM. DUES FULLES BATENTS DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE
ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE
VERNÍS, MARCS DE FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL PROPIETARI
I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A
L'OBRA. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 EAQBPF05 u PORTA INTERIOR TIPUS P-5
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE MIDES FORAT DE 84X217CM I DUES
FULLES DE 70X210CM. DUES FULLES BATENTS DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE
ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE
VERNÍS, MARCS DE FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL PROPIETARI
I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A




6 EAQBPF06 u PORTA INTERIOR TIPUS P-6
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE MIDES FORAT DE 84X217CM I FULLA DE
70X210CM. UNA FULLA CORRADERA SOBRE GUIES DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE
ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE
VERNÍS, MARCS DE FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL PROPIETARI
I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A
L'OBRA. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 EAQBPF07 u PORTA INTERIOR TIPUS P-7
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE MIDES FORAT DE 84X217CM I FULLA DE
70X210CM. UNA FULLA CORRADERA SOBRE GUIES DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE
ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE
VERNÍS, MARCS DE FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL PROPIETARI
I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A
L'OBRA. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 EAQBPF08 u PORTA INTERIOR TIPUS P-8
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE MIDES FORAT DE 94X217CM I FULLA DE
80X210CM. UNA FULLA CORRADERA SOBRE GUIES DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE
ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE
VERNÍS, MARCS DE FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL PROPIETARI
I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A
L'OBRA. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 EAQBPF09 u PORTA INTERIOR TIPUS P-9
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR TALLAFOCS DE FUSTA EI2-C 60 DE MIDES
FORAT DE 194X217CM I DUES FULLES DE 90X210CM. DUES FULLES BATENTS DE CONTRAXAPAT DE
FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I
DUES CAPES DE VERNÍS, MARCS DE FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR
PEL PROPIETARI I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR
PREVIAMENT A L'OBRA. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 EAQBPF11 u PORTA INTERIOR TIPUS P-10
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE MIDES FORAT DE 260X217CM I DUES
FULLES DE 122,5X210CM. DUES FULLES BATENTS DE CONTRAXAPAT DE FUSTA DE ROURE
ENVERNISSADA AMB VERNÍS TIPUS SINTÉTIC AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE
VERNÍS, MARCS DE FUSTA DE PI DE FLANDES FOLRATS, FERRAMENTA A ESCOLLIR PEL PROPIETARI
I TIRADORS D'ALUMINI SETINAT O SIMILAR. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A
L'OBRA. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 EAQBFF01 m2 ARMARI ENCASTAT DE FUSTA DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE LA FUSTERIA INTERIOR,
INCLÒS BASTIMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Armari habitacions 1,000 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,500 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
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3 2,000 2,300 2,400 11,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,440
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 05  ARQUITECTURA
Titol 3 05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 4 02  FUSTERIA EXTERIOR
1 EAQAPF01 u PORTA TIPUS PE-1
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR DE SEGURETAT DE MIDES TOTALS 201X250CM,
FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 94CMX235CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 EAQAPF02 u PORTA TIPUS PE-2
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR DE SEGURETAT DE MIDES TOTALS 105X250CM,
FORMADA PER
- UNA FULLA BATENTS DE 90CMX213CM PART SUPERIOR EN FORMA D'ARC
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 EAQAPF03 u PORTA TIPUS PE-3
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR DE SEGURETAT DE MIDES TOTALS 105X250CM,
FORMADA PER
- UNA FULLA BATENTS DE 90CMX213CM PART SUPERIOR EN FORMA D'ARC
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 6 I 6 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 8 MM.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 EAQAPF04 u PORTA TIPUS PE-4
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR DE SEGURETAT DE MIDES TOTALS 85X215CM,
FORMADA PER
- UNA FULLA BATENTS DE 70CMX200CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 6 I 6 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 8 MM.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS




5 EAQAPF05 u PORTA TIPUS PE-5
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR DE SEGURETAT DE MIDES TOTALS 195X250CM,
FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 90CMX213CM PART SUPERIOR EN FORMA D'ARC
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 6 I 6 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 8 MM AMB ELEMENT O
TRACTAMENT EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR DE LA PART
ENVIDRIADA SIGUI S<35% .
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 EAQAPF06 u BALCONERA TIPUS B-1
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE MIDES TOTALS 140X230CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENT DE 125CMX215CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 6 I 6 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 8 MM AMB ELEMENT O
TRACTAMENT EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR DE LA PART
ENVIDRIADA SIGUI S<35% .
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 EAQAPF07 u BALCONERA TIPUS B-2
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE MIDES TOTALS 140X230CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 62CMX215CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 6 I 6 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 8 MM AMB ELEMENT O
TRACTAMENT EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR DE LA PART
ENVIDRIADA SIGUI S<35% .
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 EAQAPF08 u BALCONERA TIPUS B-3
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE MIDES TOTALS 185X215CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 70CMX200CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 6 I 6 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 8 MM
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 EAQAPF09 u FINESTRA TIPUS F-1
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 55X100CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 40CMX85CM
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- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 EAQAPF10 u FINESTRA TIPUS F-2
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 115X155CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 50CMX140CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 EAQAPF11 u FINESTRA TIPUS F-3
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 60X80CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 60CMX80CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 EAQAPF12 u FINESTRA TIPUS F-4
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 130X155CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 60CMX140CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 EAQAPF13 u FINESTRA TIPUS F-5
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 110X155CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENTS DE 95CMX140CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM AMB ELEMENT
O TRACTAMENT EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR DE LA PART
ENVIDRIADA SIGUI S<35%
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS




14 EAQAPF14 u FINESTRA TIPUS F-6
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 110X155CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 50CMX140CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM AMB ELEMENT
O TRACTAMENT EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR DE LA PART
ENVIDRIADA SIGUI S<35%
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 EAQAPF15 u FINESTRA TIPUS F-7
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 135X85CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 60CMX70CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM AMB ELEMENT
O TRACTAMENT EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR DE LA PART
ENVIDRIADA SIGUI S<35%
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 EAQAPF16 u FINESTRA TIPUS F-8
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 130X125CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 60CMX110CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 EAQAPF17 u FINESTRA TIPUS F-9
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 105X85CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 45CMX85CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 EAQAPF18 u FINESTRA TIPUS F-10
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 70X155CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 55CMX140CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
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LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 EAQAPF19 u FINESTRA TIPUS F-11
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 80X65CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 32CMX80CM PART SUPERIOR EN FORMA D'ARC
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20 EAQAPF20 u FINESTRA TIPUS F-13
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 100X80CM, FORMADA PER
- DUES FULLES BATENTS DE 45CMX65CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 EAQAPF21 u FINESTRA TIPUS F-14
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 70X110CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 55CMX95CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM AMB ELEMENT
O TRACTAMENT EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR DE LA PART
ENVIDRIADA SIGUI S<35%
- PERSIANA TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
22 EAQAPF22 u FINESTRA TIPUS F-15
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 60X110CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 45CMX95CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM AMB ELEMENT
O TRACTAMENT EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR DE LA PART
ENVIDRIADA SIGUI S<35%
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
23 EAQAPF23 u FINESTRA TIPUS F-16
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 70X55CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENT DE 55CMX40CM
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- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM AMB ELEMENT
O TRACTAMENT EXTERIOR ENTRE ELS DOS VIDRES TAL QUE EL FACTOR SOLAR DE LA PART
ENVIDRIADA SIGUI S<35%
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
24 EAQAPF24 u FINESTRA TIPUS F-17
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 87X70CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENT DE 70CMX55CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
25 EAQAPF25 u FINESTRA TIPUS F-18
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 65X75CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENT DE 50CMX60CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TIPUS TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR
VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
26 EAQAPF27 u FINESTRA TIPUS F-19
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 75X95CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 60CMX80CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
27 EAQAPF28 u FINESTRA TIPUS F-20
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 95X75CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 80CMX60CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS




28 EAQAPF29 u FINESTRA TIPUS F-21
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 65X65CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE OSCIL.LOBATENT50CMX50CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TIPUS TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR
VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
29 EAQAPF30 u FINESTRA TIPUS F-22
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 65X70CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENT DE 50CMX55CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
- PERSIANA TIPUS TRADICIONAL ENROTLLABLES DE CORDETA DE FUSTA ENVERNISSADA DE COLOR
VERD.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
30 EAQAPF31 u FINESTRA TIPUS F-23
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 65X70CM, FORMADA PER
- UNA FULLA OSCIL.LOBATENT DE 50CMX55CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
31 EAQAPF32 u FINESTRA TIPUS F-24
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE MIDES TOTALS 65X95CM, FORMADA PER
- UNA FULLA BATENT DE 50CMX55CM
- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PREMARC DE FUSTA
- FERRAMENTES DE BONA QUALITAT MODEL A ESCOLLIR PEL PROMOTOR, FERRATGES I TIRADORS
D'ALUMINI SETINAT O EQUIVALENT.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES DE 4 I 4 MM DE GRUIX I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
32 EAQAPF33 u FINESTRA TIPUS C-1
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA OBERTURA GIRATÒRIA GGL DE LA CASA VELUX O
SIMILAR DE FUSTA AMB TRES CAPES DE VERNÍS ACRÍLICS, FULLA GIRÀTORIA 180º, AIREJADOR,
VIDRE (-65WT) DE 33 MM DE GRUIX TOTAL. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A
L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA




33 EAQAPF34 u PORTA TIPUS PA-01
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOCA D'HOME D'ACCÉS AL DIPOSIT DE COMBUSTIBLE DE
FUSTA, UNA FULLA BATENT I REIXA METÀL.LICA A LA PART SUPERIOR PER A VENTIL.LACIÓ DEL
RECINTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. S'INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS
MEMÒRIES, PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS DE PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 05  ARQUITECTURA
Titol 3 06  SERRALLERIA
1 K89BABJ0 m2 RECUPERACIÓ BARANES METÀL.LIQUES MITJANÇANT DESOXIDANT MECÀNIC, FREGAT AMB PAPER
DE VIDRE I APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES MANS D'ESMALT PER A EXTERIORS
SINTÈTIC DE COLOR NEGRE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Baranes façana 2,000 1,350 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,700
2 EB12CM01 m BARANA D'ACER INOXIDABLE, DE 110 CM D'ALÇÀRIA, AMB BARROTS VERTICALS CADA 100MM.
ANCORADA MITJANÇANT SOLDADURA O PLATINA I TAC QUÍMIC. ACABAT AMB UNA CAPA IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT A TOT EL CONJUNT I DUES CAPES D'ESMALT SINTÈTIC A DEFINIR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barana 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,250
3 EB13PF01 ut ESCALA DE CARGOL PREFABRICADA D'ACER GALVANITZAT I GRAONAT FOLRAT DE FUSTA
TRACTADA PER ANAR A L'AIRE LLIURE, PER UNA PLANTA D'ALÇADA LLIURE, INCLÒS ARBRE
CENTRAL, GRAONAT DE XAPA D'ACER FOLRADA DE FUSTA I BARANA PERIMETRAL AMB BARRONS
VERTICALS RODONS D'ACER GALVANITZADA, RODONS, LLISOS, TOTALMENT MUNTADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT
1 ED356D55 u ARQUETA TIPUS A.
ARQUETA A PEU DE BAIXANT, DE 50X50X50 DE MIDES INTERIORS, MB PARET DE 13 CM DE GRUIX DE
MAÓ MASSÍS DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE




2 ED357D55 u ARQUETA TIPUS B.
AQUETA DE PAS I TAPA FIXA, DE 50X50X50 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 13 CM DE
GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER
1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 ED359D55 u ARQUETA TIPUS C.
ARQUETA SIFÒNICA I TAPA REGISTRABLE, DE 50X50X50 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 13
CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ ARMAT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 ED152501 m BAIXANT DE TUB DE PVC, SÈRIE F DE D 75 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
5 ED15CM01 m BAIXANT DE TUB DE PVC, SÈRIE F DE D 110 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
6 ED15CM02 m BAIXANT DE TUB DE PVC, SÈRIE F DE D 160 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,000
7 ED15CM03 m BAIXANT DE TUB DE PVC, SÈRIE F DE D 200 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula








8 ED15PF01 ut CONSTRUCCIÓ DE SISTEMA DE BIO DEPURACIÓ SOTERRADA PER A 18 PERSONES SEGONS DETALL.
FORMAT PER UNA DEPURADORA SBR CLEARWATER, UNA PEÇA FABRICADA EN POLIETILÈ AMB
DIPÒSIT MONOLITH DE LA CASA SOLIDO. AQUESTA DEPURADORA ESTA FORMADA PER DUES
CAMBRES, LA DECANTACIÓ I DE CLARIFICACIÓ. A LA CAMERÀ DE CLARIFICACIÓ S'INSTAL.LARÀ UN
CLARIFICADOR FLUIDO DE LA MATEIXA CASA, COMPOSTADOR DE FANGS MONOFLUIDO SKS AMB
CAPACITAT DE 450 L DE FANG BIODEPURAT EN 20L, ACCESSORIS DE DRENATGE KLAR-BOX (27
MÒDULS)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 ED7FCM01 m CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE D 250 MM, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
10 EY01CM01 pa AJUDES DEL RAM DE PALETA PER LA REALITZACIÓ DE REGATES I PASSOS D'INSTAL·LACIONS.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Titol 3 02  FONTANERIA I ACS
1 EJEPCONN ut ESCOMESA A LA XARXA MUNICIPAL, INCLOU ARQUETA D'OBRA AMB TAPA METÀL.LICA. L'ESCOMESA
ES REALITZARÀ MITJANÇANT CLAU D'ESCOMESA AMB PRESA EN CÀRREGA, TUB D'ESCOMESA DE
POLIETILÉ I CLAU DE TALL GENERAL ACCESSIBLE NOMÉS PER LA COMPANYIA. TOT SEGONS
NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 EJEPFP01 ut SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'AIGUA FREDA I CALENTA,
PER A 8 BANYS, CUINA (AIGÜERA I RENTAVAIXELLES) I CAMBRA D'INTAL.LACIONS. DES DE CIRCUIT
DE DISTRIBUCIÓ GENERAL DEL MAS FINS AIXETES DE CONSUM D'APARELL. TOT COMPLET I ACABAT
SEGONS PLÀNOLS.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 KE211A2H u SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ INSTAL.LACIÓ ACS FORMADA PER: 1 CALDERA DE BIOMASSA
MODEL HPK-RA DE LA CASA GILLES, DIPÒSIT PER A LA BIOMASSA, DIPÒSIT D'INÈRCIA, ACCESSORIS
HIDRÀULICS COM BOMBES DE RECIRCULACIÓ, VÀLVULA DE 3 VIES, VASOS D'EXPANSIÓ, ETC. TOT
COMPLET I ACABAT SEGONS PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 EJEPFP02 ut SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CALEFACCIÓ AMB SISTEMA BITUBULAR, CANONADES DE
COURE I RADIADORS D'ALUMINI. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000




Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
1 EG11PF01 pa AMPLIACIÓ DE LA CONNEXIÓ DE SERVEI ELECTRICA I INSTAL.LACIÓ GENERAL DE L'EDIFICI INCLOENT
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ GENERAL, BATERIA COMPTADORS, ETC.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 EG11PF02 ut INSTAL.LACIÓ ELECTRICA INTERIOR DE L'HABITATGE AMB GRAU D'ELECTRIFICACIÓ ELEVADA,
INCLOENT ELS CONDUCTES, EL CABLEJAT, ELS MECANISMES, LES CAIXES, LES PROTECCIONS I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU FUNCIONAMENT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS
PLÀNOLS.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 EGD12220 ut PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 1500 MM DE LLARGÀRIA, DE
14.6 MM DE DIÀMETRE, DE 300 µM
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
4 ED35PF01 ut ARQUETA PER A POSTA A TERRA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 EG31E700 ml CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
6 BPD1PF01 ut INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS DEL MAS INCLOENT: CONJUNT DE CAPTACIÓ DE
SENYALS DE TV TERRENAL FORMAT PER UNA ANTENA PER UHF, UNA DE FM I UNA DE DAB,
MASTELER DE TUB D'ACER GALVANITZAT, FINS I TOT ANCORATGES PER AL VENT. XARXA DOBLE DE
DISTRIBUCIÓ DE SENYAL TRANSPARENT, BANDA DE FREQÜÈNCIES DE 47-2 150 MHZ, COMPOSTA
PER CABLE COAXIAL, A DERIVADORS DE 4 SORTIDES, DEGUDAMENT INSTAL.LAT I CONNEXIONAT I
PUNTS D'ACCÈS A USUARIS I INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE TELEFONIA, INCLOENT EL CABLEJAT I ELS
PUNTS DE CONNEXIÓ D'USUARI. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS PLÀNOLS.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 EP2AU010 u PORTER AUTOMÀTIC AMB PLACA PER INSTAL.LACIÓ DE 1 UNITAT, DES DE LA TANCA DE LA
PARCEL.LA FINS AL VESTÍBUL DEL MAS.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 EY01CM01 pa AJUDES DEL RAM DE PALETA PER LA REALITZACIÓ DE REGATES I PASSOS D'INSTAL·LACIONS.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 46
Capítol 06  INSTAL.LACIONS
Titol 3 04  VENTIL.LACIÓ I DETECCIÓ INCENDIS
1 EM11FF01 ut INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ D'INCENDIS DEL MAS INCLOENT:5 LLUMS D'EMERGÈNCIA (CAMÍ EVACUACIÓ
MAS), 1 ALARMA INTERIOR, 2 DETECTORS DE FUMS TERMOVELOCIMÈTRICS, 11 DETECTORS DE
FUMS ÒPTICS, 3 EXTINTOR TIPUS 21A-113B, DE POLS POLIVALENT DE 6KG. TOT COMPLET I ACABAT
SEGONS PLÀNOLS.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 EEM3PF01 u INSTAL.LACIÓ DE VENTIL.LACIÓ DEL MAS INCLOENT: 1 EXTRACTOR DE GASOS CALDERA, 1
EXTRACTOR DE FUMS CUINA, CONDUCTES VENTIL.LACIÓ, CONDUCTES D'EXTRACCIÓ DE GASOS.
TOT COMPLET I ACABAT SEGONS PLÀNOLS.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 EY01CM01 pa AJUDES DEL RAM DE PALETA PER LA REALITZACIÓ DE REGATES I PASSOS D'INSTAL·LACIONS.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 07  EQUIPAMENTS
Titol 3 01  EQUIPAMENTS CUINES
1 EQ51SI01 m TAULELL DE TIPUS POSTFORMAT, DE 2CM DE GRUIX, FIXATS AMB ADHESIUS, TACS I CARGOLS.
ESPECEJAT D'ACORD AMB PLÀNOLS. COLOR A ESCOLLIR PER LA DF. INCLOSA P.P. DE CANTELLS
POLITS, I ENCAIXOS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cuina 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,050
2 KJ13B314 u LAVABO DE PLANXA D'ACER ESMALTAT MAT DOBLE, PER A ENCASTAR MODEL A ESCOLLIR PER LA
PROPIETAT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 EQ51PF33 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'AIXETA MESCLADORA PER A CUINA, RENTAVAIXELLES, RENTADORA,
I SAFAREIG (DUES TERRASSES) ACABAT I EN FUNCIONAMENT. MODEL A ESCOLLIR PER LA
PROPIETAT.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 EQ51MU07 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA D'ACER INOXIDABLE AMB
MOTOR, INTERRUPTOR LLUMINÓS DE PARADA/MARXA, COMMUTADOR DE VELOCITATS, FILTRES
METÀL.LICS DE TRES PECES, LAMPADES DE 40W. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 EQ811A01 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE ENCIMERA ELECTRICA AMB QUATRE FOCS MODEL A DEFINIR.




6 EQ51SI02 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE FORN ELECTRIC MARCA I MODEL A DEFINIR. TOT COMPLET,
ACABAT I EN FUNCIONAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 EQ51SI06 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE RENTAVAIXELLES MARCA I MODEL A DEFINIR. TOT COMPLET,
ACABAT I EN FUNCIONAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 EQ51SI07 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE NEVERA MARCA I MODEL A DEFINIR. TOT COMPLET, ACABAT I EN
FUNCIONAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 EQ51MU08 m SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE MOBLES BAIXOS I ALTS DE CUINA, A DEFINIR PEL PROMOTOR, AMB
FORMACIÓ D'ENCAST PER ELECTRODOMESTICS. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cuina 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,050
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 07  EQUIPAMENTS
Titol 3 02  EQUIPAMENTS BANYS
1 KJ13B31P u LAVABO DE PORCELLANA ESMALTADA, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT SOBRE PEU. MODEL A
ESCOLLIR PER LA PROPIETAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Banys 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 KJ13PF01 u LAVABO DE PORCELLANA ESMALTADA ENCASTAT A MARBRE, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT SOBRE
PEU. MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Banys 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
3 KJ14CB1N u INODOR DE GRES ESMALTAT MAT, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I
ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A
LA XARXA D'EVACUACIÓ. MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




4 KJ14CB1Y u BIDET DE GRES ESMALTAT MAT, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT
A LA XARXA D'EVACUACIÓ. MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Banys 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
5 KJ14PF01 u BANYERA DE GRES ESMALTAT MAT, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I
CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ. MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Banys 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 KJ12PF01 u PLAT DE DUTXA DE GRES ESMALTAT MAT, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT.
MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Banys 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 EC1K1502 m2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL
PARAMENT. MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Banys 4,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,150 1,000 4,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,250 1,000 1,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,850 1,000 1,850 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,400
8 EJ4ZU110 u TOVALLOLER EN FORMA DE CÈRCOL, DE POLIAMIDA, DE DIMENSIONS 150 X 220 MM I DIÀMETRE DEL
TUB DE 20 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Banys 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
9 EJ4ZU010 u PORTA-ROTLLES DE PORCELLANA BLANCA PER ENCASTAR. MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Banys 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
10 EQ51PF34 u SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'AIXETA MESCLADORA PER A LAVABOS, PLAT DE DUTXES, BANYERES
I BIDETS,  ACABAT I EN FUNCIONAMENT. MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT.
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 49
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Lavabo 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Bidet 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Banyera 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Plat dutxa 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
11 EJZ0000R u CONJUNT DE BARRES D'ACER INOXIDABLE PER A INODOR DE MINUSVÀLID. TOTALMENT
COL·LOCADES. CRITERI AMIDAMENT: UNITAT REALMENT EXECUTADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bany minusvàlids 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 EJ46U025 u SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ACER
INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bany minusvàlids 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 08  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
1 K2212422 m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paviment toves 1,000 370,000 0,200 74,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 515,000 0,400 206,000 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 1,000 6,000 12,000 2,000 144,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 424,000
2 F2191305 m DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
3 F24242A9 m3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 20 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM, INCLÒS CÀNON A L'ABOCADOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 50
1 Excavació terreny 1,000 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
2 Demolició vorada 1,000 120,000 0,300 0,300 10,800 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 1,000 6,000 12,000 2,000 144,000 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament P 20,000 86,960 PERORIGEN(G1:
G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT 521,760
4 F2RA4000 m3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT, DE TERRES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació terreny 1,000 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
2 Demolició vorada 1,000 120,000 0,300 0,300 10,800 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 1,000 6,000 12,000 2,000 144,000 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament P 20,000 86,960 PERORIGEN(G1:
G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT 521,760
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 08  URBANITZACIÓ
Titol 3 03  URBANITZACIÓ
1 E9232B91 m2 SUBBASE DE TOT-U DE 20 CM DE GRUIX COMPACTAT MITJANÇANT PICONADORA MECÀNICA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Contorn edificació 1,000 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 370,000
2 E936CM01 m2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, DE 10 CM DE GRUIX, INCLÒS FORMACIÓ DE PENDENTS I SEGELLATS PERIMETRALS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Contorn edificació 1,000 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 370,000
3 E9D1NL0K m2 PAVIMENT DE TOVES CERÀMIQUES DE ELABORACIÓ MECÀNICA, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Contorn edificació 1,000 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 370,000
4 E0431100 m2 MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES MITJANÇANT PEDRA EXTRETA DE LA PROPIA OBRA, PRESA AMB
MORTER DE CIMENT PORTLAND I AMB JUNTA AMAGADA IMITANT LA COL.LOCACIÓ EN SEC.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Contorn edificació 1,000 25,400 25,400 C#*D#*E#*F#
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 51
2 1,000 18,300 18,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43,700
5 K9V7PF09 m ESGLAÓ PER A FORMACIÓ D'ESCALES EXTERIORS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sinia 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Aparcament 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Altres 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
6 E6AAPF01 m TANCAMENT DE LA SINIA FORMAT PER: MUNTANTS D'ACER GALVANITZAT FORMIGONATS A TERRA I
MALLA GALVANITZADA REALITZADA AMB FILFERRO DE 3 MM. S'INCLOU DUES PORTES D'ACCÉS AMB
MARC DE TUB D'ACER GALVANITZAT I MALLA DE TANCAMENT DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES
QUE LA RESTA DEL TANCAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sinia 1,000 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,600
7 E6AAPF02 m TANCAMENT PARCEL.LA FORMADA PER: FONAMENTACIÓ CONTINUA DE MIDES 60X40CM, FORMIGÓ
EN MASSA HM-25/B/40/I. DOBLE MUR DE BLOC DE MORTER DE MIDES 50X20X20 CM DE 0,90M
D'ALÇADA, ARREBOSSAT PER LES DUES CARES, CORONACIÓ AMB UNA MITJA CANYA DE FORMIGÓ
SEGONS INDIQUEN ELS DETALLS EXISTENTS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tancament parcel.la 1,000 155,000 0,900 139,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 139,500
8 F961C6DD m VORADA VIES D'ACCÉS
VORADA DE MIDES 30X30CM, MITJANÇANT EXCAVACIÓ D'UNA RASA CONTINUA I EL SEU REBLERT
DE FORMIGÓ HM-25, COL.LOCAT POSTERIORMENT LA VORADA DE GRANET RÚSTIC, EN PECES DE
10X20 DE 60 CM DE GRUIX. ES RESPECTARA UNA JUNTA DE 1,5 CM ENTRE PECES, QUE ES REBLIRÀ
AMB MORTER CP M-7,5
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Contorn edificació 2,000 59,000 118,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 229,000
9 E923PF01 m2 SUBBASE DE TOT-U DE 25 CM DE GRUIX COMPACTAT MITJANÇANT PICONADORA MECÀNICA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Contorn edificació 1,000 515,000 515,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 515,000
10 E936PF11 m2 PAVIMENT VIES D'ACCÉS FORMAT PER: 15 CM DE FORMIGÓ HM-30/B/40/IIA, EN PASTILLES DE 25 M2,
INTERCALANT JUNTES ELÀSTIQUES DE 2 CM DE GRUIX. ACABAT VIST PER EXPOSICIÓ.
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 52
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Contorn edificació 1,000 515,000 515,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 515,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 08  URBANITZACIÓ
Titol 3 04  PISCINA
1 JQVXPF01 ut CONSTRUCCIÓ DE PISCINA DE MIDES 6X12X2M FORMADA PER:
- VAS AMB UNA LLOSA BASE DE FORMIGO ARMAT ON S'ENTREGAN ELS MURS PERIMETRAL DE
CONTENCIÓ DE TERRES.
- CAPA DE TOT-U DE 20 CM DE GRUIX COMPACTADA
- LLOSA FORMADA AMB FORMIGÓ 25/P/20/IIA, ARMADES AMB ACER TIPUS B-500-S.
- ARMADURES EN CONCEPTE D'ARMAT DELS MURS PERIMETRALS DEL VAS. ENCOFRAT A DUES
CARES AMB FORMIGÓ HA-25/P/IIA
- VAS D'IMPERMEABILITZACIÓ REALITZAT MITJANÇANT GUNITAT DE FORMIGÓ SOBRE ARMAT DE
MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15CM, DIAMETRE 5MM.
- ACABAT ENRAJOLAT AMB LLOSETES DE GRESITE, MODEL A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT.
INSTAL.LACIÓ HIDRAULICA, ELECTRICA, FILTRACIÓ I DEPURACIÓ SEGONS REGLAMENTACIÓ
LES INSTAL.LACIONS SUBICARAN A LA CASETA MAGATZEM SITUADA AL COSTAT DE LA NOVA
INSTAL.LACIÓ
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 08  URBANITZACIÓ
Titol 3 05  JARDINERIA
1 ER71124J m2 SUBMINISTRAMENT I SEMBRA DE GESPA RESISTENT AL CALOR I A POSSIBLE MANCA D'AIGUA, QUE
ES PUGUI REGENERAR DURANT LA PRIMAVERA. 80% DE LOLIUM PERENNE I UN 20% DE POA
PRATENSIS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,000
2 ER68222B u SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L, EXCAVACIÓ
DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35
%, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I
PRIMER REG
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 ER6B1102 u SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PLANTES DE PETIT PORT COM: GESSAMÍ, CESTRUM
NOCTURNUM-DAMA DE NIT, LAVANDA, FARIGOLA, ROMANI, LLIRIS, CAMAMILLA, MARGARIDES,
TORNASOLS,
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




4 09URPG01 pa DESPERFECTES A REVESTIMENTS DELS MURETS PERIMETRALS I ENVANS QUE FORMEN ELS
PARTERRES, AMB MORTER MITXT DE CIMENT PORTLAND I CALÇ
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 08  URBANITZACIÓ
Titol 3 06  SINIA
1 01SIPF01 ut RECUPERACIÓ DE LA SÍNIA ORIGINAL. ES PROCEDEIX AMB EL RECRESCUT DE LES PARETS DEL POU
AMB FÀBRICA DE MAÇONERIA. PEL MUNTATGE ES PROCEDIRÀ A L'ADQUISICIÓ DE LES PECES DE
L'ENGRANATGE, EIXOS, COIXINETS, AIXÍ COM BARRES D'ARRESSOGAMENT I CAPÇALERA,
PROVINENTS DE RECICLATGE. TOT COMPLERT I ACABAT SEGONS PLÀNOLS.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 08  URBANITZACIÓ
Titol 3 07  SISTEMA DE REG
1 01REPG01 ut SISTEMA DE REG FORMAT PER DOBLE RAMAL DE TUB DE POLIETILÈ DE DIAMETRE 63 MM. SISTEMA
DE GOTA A GOTA. BOMBA SUBMERGIDA AL POU PER A L'EXTRACCIÓ DE L'AIGUA MITJANÇANT TUB
DE POLIETILÈ DE DIAMETRE 63 MM GRAPAT A LA PARET. REGULARITZACIÓ MITJANÇANT UNA
ARQUETA SOTERRADA A LA VORA DEL POU. COL.LOCACIÓ DEL BYPASS, LES DIFERENTS CLAUS DE
PAS, BUIDAT I DE PORGA, ES COL.LOCARAN SEGONS INDICACIONS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 09  VARIS
Titol 3 01  PARTIDES ALÇADES
1 PA00CM16 pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS D'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 09  VARIS
Titol 3 02  SEGURETAT I SALUT




Obra 01 PRESSUPOST MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
Capítol 09  VARIS
Titol 3 03  CONTROL DE QUALITAT




















La  masia  existent  està  formada  per  planta  baixa  i  dues  plantes  pis  destinada  a  habitatge  i  les  diverses 
construccions que l’acompanyen, destinades a magatzem, corrals i quadres. 
 
Es pretén mantenir  la  construcció existent,  conservant  tota  la  volumetria de  l’edifici principal en  tota  la  seva 















D’aquesta manera,  s’integra  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu,  les  premisses  bàsiques  per  a  les  quals  el/s 
Contractista/es  constructor/s  pugui/n  preveure  i  planificar,  els  recursos  tècnics  i  humans  necessaris  per  a 
l’acompliment  de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de  treball,  de  conformitat  al  seu  Pla  d’Acció 
Preventiva  propi  d’empresa,  la  seva organització  funcional  i  els mitjans  a  utilitzar,  havent  de  quedar  tot  allò 
recollit  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  que  haurà/n  de  presentar‐se  al  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase 
d’Execució,  amb  antelació  a  l’inici    de  les  obres,  per  a  la  seva  aprovació  i  l’inici  dels  tràmits  de  Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En  cas de què  sigui necessari  implementar mesures de  seguretat no previstes  en  el present  Estudi,  a petició 
expressa  del  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d'execució  de  l'obra,  el  contractista  elaborarà  el 
corresponent  annex  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  l'obra  que  desenvoluparà  i  determinarà  les  mesures  de 













El  projecte  de  rehabilitació  contempla  mantenir  la  construcció  existent,  conservant‐ne  la  volumetria  de 
l’edifici  principal  i  enderrocar  les  edificacions  annexes  que  per  les  seves  característiques  o  mal  estat  ho 













































































































































La  instal∙lació  elèctrica  tindrà  una  xarxa  de  protecció  de  terra  mitjançant  cable  de  coure  nu  que  estarà 















































Encara  que  la  seva  composició  variarà  segons  les  necessitats,  l’aparellatge  més  convencional  dels  equips 
secundaris per planta és el següent: 
 
∙ 1  Magnetotèrmic general de 4P    :  30 A. 
∙ 1  Diferencial de 30 A     :  30 mA. 
∙ 1   Magnetotèrmic 3P     :  20 mA. 
∙ 4  Magnetotèrmics 2P     :  16 A. 
∙ 1  Connexió de corrent 3P + T   :  25 A. 
∙ 1  Connexió de corrent 2P + T   :  16 A. 
∙ 2  Connexió de corrent 2P      :  16 A. 
∙ 1  Transformador de seguretat    :  (220 v./ 24 v.). 
































































La  instal∙lació  elèctrica  haurà  d’estar  d’acord  amb  allò  establert  a  la  Instrucció  M.I.B.T.  026  del  vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 
Es  limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les  quantitats  estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el 
cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran  allò  especificat  a  la  Norma  Tècnica  „MIE‐APQ‐001  Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
 
S’instal∙laran  recipients  contenidors  hermètics  i  incombustibles  en  què  s’hauran  de  dipositar  els  residus 
inflamables, retalls, etc. 
 










realitzades,  i  en  els  emplaçaments  fixos,  se  l’haurà  de  proveir  d’aïllament  al  terra.  Tots  els  devessalls, 




d’espurnes  i  fonts  d’ignició.  Han  de  preveure’s  també  les  conseqüències  de  possibles  vessaments  durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 











































































































De  forma  general  el  personal  d’obra  (tant  propi  com  subcontractat)  haurà  rebut  la  formació  adequada 
respecte  als  principis  de  manipulació  manual  de  materials.  De  forma  més  singularitzada,  els  treballadors 







































El Contractista és  responsable de gestionar els  sobrants de  l’obra de  conformitat amb  les directrius del D. 













continguin o hagin pogut  contenir productes  tòxics  i  contaminants, es buidaran prèviament  i  s’aïllaran els 











dels  factors  ambientals,  físics,  químics  i  biològics,  dels  materials  i/o  substàncies  perilloses,  per  a  fer‐los 
compatibles  amb  les  possibilitats  d’adaptació de  la majoria  (gairebé  totalitat) dels  treballadors  i/o  tercers 
aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels 
valors  límit  TLV  (Threshold  Limits  Values)  que  fan  referència  als  nivells  de  contaminació  d’agents  físics  o 





































Les  condicions  bàsiques  d’emmagatzematge,  apilament  i  manipulació  d’aquests  materials  i/o  substàncies 























Es  manipularan  amb  Equips  de  Protecció  Individual  adequats  (especialment  guants,  ulleres  i  màscara  de 




































Els  Plànols  i  d’altra  documentació  que  el  Projecte  incorpora  relatius  a  l’existència  i  la  situació  de  serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal∙lacions i estructures d’obra soterrades o 
aèries tenen un caràcter  informatiu  i no garanteixen  l’exhaustivitat ni  l’exactitud  i per tant no seran objecte 
de  reclamació per mancances  i/o omissions. El Contractista ve obligat a  la seva pròpia  investigació per a  la 
qual cosa sol∙licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions 
i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat 












































































































El Contractista amb antelació  suficient a  l’inici de  les activitats constructives n’haurà de perfilar  l’anàlisi de 












i  planificació  dels  treballs  a  les  seves  especials  característiques  de  gestió  empresarial,  de  forma  que  resti 














DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant  la  fixació  de  terminis 




s’ha  tingut  en  compte,  en principi,  tan  sols  les  grans unitats  (activitats  significatives),  i un  cop  encaixat  el 
termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  










de  las Obras“  (Art.  10  RD.  1627/1997  de  24  d’octubre)    „Reglas  generales  de  seguridad  para  máquinas“ 
(Art.18   RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986),  i Normes Bàsiques de  l’Edificació, entre altres  reglaments 

















En els  llocs de  treball en els que una  fallida de  l’enllumenat normal  suposi un  risc per als  treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 





100 lux : Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui 
essencial,  tals  com  la manipulació  de mercaderies  a  granel, 












muntatges  mitjans,  en  treballs  senzills  en  bancs  de  taller, 
treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i  tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux  :  Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans  en  bancs  de  taller  o  en màquines  i  treballs 
d’oficina en general. 
500 lux  :  Operacions en  les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines  i  treballs  d’oficina  en  general.  Altes  exigències 
visuals. 
1000 lux  :  En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota  condicions de  constant  contrast, durant  llargs períodes 


































que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,  l’organització  dels  mètodes  de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 

















La  patologia  serà  d’un  o  d’altre  tipus,  segons  la  naturalesa  de  la  pols,  la  seva  concentració  i  el  temps 
d’exposició. 
 
En  la construcció és freqüent  l’existència de pols amb contingut de sílice  lliure (Si O2) que és el component 
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres 













Tenint  en  compte  que  la mostra  recollida  haurà  de  respondre  a  la  denominada  “fracció  respirable”,  que 























































3er.‐  Normalització  interna d’obra dels tipus de recipients  i plataformes de transport de materials a granel. 
Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.‐  Ubicació  dels  baixants  de  runes  i  recipients  per  a  apilament  de  residus  i  la  seva  utilització.  Pla 
d’evacuació de residus. 
5è.‐  Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
















Protecció,  Resguard, Dispositiu  de  Seguretat, Operació  seqüencial,  Seguretat  positiva  o  Sistema  de  Protecció 
Col∙lectiva,  que  originàriament  ve  integrat,  de  fàbrica,  en  l’equip,  màquina  o  sistema,  de  forma  solidària  i 
indisociable, de  tal manera que  s’interposi, o apantalli els  riscos d’abast o    simultaneïtat de  l’energia  fora de 
control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea  d’influència,  anul∙lant  o  reduint  les  conseqüències  d’accident.  La  seva  operativitat  resta  garantida  pel 









requisits  reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 








HX11X08  u  Equip de  tall oxiacetilènic  reglamentari amb  sistema de  seguretat  integrat 
amb  porta‐ampolles,  vàlvules  reductores  de  pressió  i  antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X010  u  Serra  circular  reglamentària  amb  certificat  CE,  amb  sistema  de  seguretat 
integrat  amb  protector  de  disc  inferior  fixe,  superior  abatible,  aturada 
d'emergència  amb  fre‐motor,  ganivet  divisor,  regle  guia  longitudinal  i 
transversal 
HX11X011  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 




HX11X015  m  Marquesina  de  protecció  en  voladiu  en  bastida  tubular  amb  sistema  de 
seguretat amb  tots els  requisits  reglamentaris, normalitzada  i  incorporada 
UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 
HX11X016  m  Equip d'encofrat  recuperable horitzontal de perímetre de  sostre  reticular, 
amb sistema de seguretat amb  tots els  requisits  reglamentaris en previsió 
de  caigudes,  amb  xarxa de  tipus  tennis  ancorada  amb  ganxos  al  cap dels 
puntals 







tots els  requisits  reglamentaris, de  llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment  de  entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades, 
baranes metàl.liques  reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X018  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb  sistema de  seguretat amb 
tots els  requisits  reglamentaris, de  llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
























HX11X037  u  Connexionat  i cablejat provisional de  la  instal.lació elèctrica de  l'obra amb 
sistema de protecció integrat 




terra  en  rails  de  grua  torre,  masses  metàl.liques,  quadres  elèctrics, 
conductors de protecció 




Malla  electrosoldada  de  barres  corrugades  d'acer,  elaborada  a  l'obra  de 
10x10  cm  i  de  3‐3  mm  de  D  embeguda  al  formigó  per  a  proteccions 












HX11X050  u  Recipient  metàl.lic  per  a  la  manutenció  de  materials  a  granel  per  a  una 
càrrega màxima de 1200 kg 









u  Porta de planxa nervada  d'acer  galvanitzat, d'amplària  1 m  i  alçària  2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica  i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058  u  Porta de planxa nervada  d'acer  galvanitzat, d'amplària  5 m  i  alçària  2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica  i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X059  u  Porta  de  planxa  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  1  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica  i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X060  u  Porta  de  planxa  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  6  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica  i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X061  m  Baixant de  tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X062  u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 




HX11XG04  u  Bastida tubular dielèctrica de polièster  i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària  i 
3,5 m de llargària 
HX11XG05  u  Equip  de  connexió  a  terra  de  línia  elèctrica  aèria  de  distribució,  amb  3 






















protecció  integrada de major eficàcia  (MAUP), destinats a apantallar o condonar  la possibilitat de coincidència 
temporal  de  qualsevol  tipus  d’energia  fora  de  control,  present  en  l’ambient  laboral,  amb  els  treballadors, 
personal  aliè  a  l’obra  i/o  materials,  màquines,  equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència, 




En  absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva  del  conjunt  d’aquests  Sistemes  instal∙lats,  el 
































En aquesta previsió cal tenir en compte  la rotació del personal,  la vida útil dels equips  i  la data de caducitat,  la 
necessitat de facilitar‐los a les visites d’obra, etc. 
 












control  de  la  correcta  aplicació  dels  mètodes  de  treball.  La  presència  de  recursos  preventius  de  cada 





Quan  la necessitat d’aquesta presència  sigui  requerida per  la  Inspecció de Treball  i  Seguretat  Social,  si  les 
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan  a  les  obres  de  construcció  coexisteixen  contractistes  i  subcontractistes  que,  de  forma  successiva  o 










































































per part dels  treballadors  i aquella que correspon al  tràfic exterior afectat per  l’obra. En el primer cas  són 
d’aplicació  les  prescripcions  establertes  per  el  Reial  Decret  485/1997,  de  14  d’abril.  La  senyalització  i  el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per  la Norma 8.3‐I.C. de  la Direcció General de 
Carreteres  i  no  és  objecte  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut.  Aquesta  distinció  no  exclou  la  possible 
complementació  de  la  senyalització  de  tràfic  durant  l’obra  quan  aquesta mateixa  es  faci  exigible  per  a  la 
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha  de  tenir  en  compte  que  la  senyalització  per  si  mateixa  no  elimina  els  riscos,  malgrat  això  la  seva 
observació  quan  és  l’apropiada  i  està  ben  col∙locada,  fa  que  l’individu  adopti  conductes  segures.  No  és 
suficient  amb  col∙locar un plafó  a  les entrades de  les obres,  si després en  la pròpia obra no  se  senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col∙locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
senyalització  abundant  no  garanteix  una  bona  senyalització,  ja  que  el  treballador  acaba  fent  cas  omís  de 
qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que  la senyalització de seguretat  i salut en el treball haurà d’utilitzar‐se sempre que 











de  protecció  col∙lectiva  i  haurà  d’utilitzar‐se  quan,  mitjançant  aquestes  últimes,  no  hagi  estat  possible 
eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 
 








tenint en compte que aquesta senyalització haurà de  fixar‐se en els  llocs adequats  i  tenir  la  resistència 
suficient. 
El color utilitzat per a  la  il∙luminació artificial no podrà alterar o  influir en  la percepció de  les senyals o 
panells de senyalització. 
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
Quan  existeixin  línies d’estesa  elèctrica  àrees,  en  el  cas que  vehicles  l’obra haguessin de  circular  sota 
l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 






vianants,  els  circuits  i  trams  de  senyalització,  la  senyalització,  les  mesures  de  protecció  i  detecció,  els 





Quan  correspongui, d’acord amb  les previsions d’execució de  les obres, es diferenciarà amb  claredat  i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles 
i  vianants,  d’accés  a  edificis  i  guals,  etc..,  i  es  definiran  les  mesures  de  senyalització  i  protecció  que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 
 




No  es  podrà  començar  l’execució  de  les  obres  sense  haver  procedit  a  la  implantació  dels  elements  de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 









Una vegada establerta  la delimitació del perímetre de  l’obra, conformats els  tancaments  i accessos per els 
vianants i de vehicles, el contractista amb la col∙laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de 
Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com 
grues  mòbils,  retroexcavadores)  i  de  personal  de  manera  que  garanteixi  l’accés  únicament  a  persones 
autoritzades. 
 
Quan  la  delimitació  de  l’obra  no  es  pugui  portar  a  terme,  per  les  pròpies  circumstàncies  de  l’obra,  el 
contractista,  al menys haurà de  garantir,  l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions d’ús  comú de  l’obra,  i haurà 



























Preferentment, a  la vorera, deixant un pas mínim d’un metre  i quaranta centímetres  (1,40 m) per a pas de 
vianants per la vorera. 





























Les  tanques metàl∙liques  de  200  x  100  cm  només  s’admeten 




PVC,  malla  electrosoldada  de  ferrallista,  xarxa  tipus  tenis  de 
polipropilè  (habitualment  de  color  taronja),  o  elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 































se  vehicles  ni  maquinària  de  l’obra,  excepte  a  la  reserva  de 
càrrega  i  descàrrega  de  l’obra  quan  existeixi  zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera  Si  no  hi  ha  espai  suficient  dins  de  l’àmbit  del  tancament  de 
l’obra  per  acollir  els  camions  en  espera,  caldrà  preveure  i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat,  d’acord 









S’habilitarà un pas per  als  vianants.  Es deixarà un pas mínim d’un metre  i quaranta  centímetres  (1,40 m) 
d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no 













Descàrrega  La  descàrrega  de  runa  des  dels  diferents  nivells  de  l’obra, 
aprofitant  la  força  de  la  gravetat,  serà  per  canonades  (cotes 
superiors)  o  mecànicament  (cotes  sota  rasant),  fins  els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 
plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 




públic,  excepte  si  és  per  a  un  termini  curt  i  si  s’ha  obtingut  un 
permís  especial  de  l’Ajuntament,  i  sempre  s’ha  de  dipositar  en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no  es disposa d’aquesta  autorització ni d’espais  adequats,  les 
terres  es  carregaran  directament  sobre  camions  per  a  la  seva 
evacuació immediata. 
 
A  manca  d’espai  per  a  col∙locar  els  contenidors  en  l’àmbit  del 
tancament de l’obra, es col∙locaran sobre la vorera en el punt més 










Evacuació Si  la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar  la 
caixa  tapada  amb  una  lona  o  un  plàstic  opac  a  fi  d’evitar  la 




Xarxes  Sempre  que  s’executin  treballs  que  comportin  perill  per  als  vianants,  pel  risc  de  caiguda  de  materials  o 























Fora  d’aquest  horari,  només  es  permet  realitzar  activitats  que  no  produeixin  sorolls més  enllà  d’allò  que 
estableixen  les OCAF. Les obres  realitzades  fora d’aquest horari hauran de  ser específicament autoritzades 
per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment  i  amb  l’objecte de minimitzar  les molèsties que determinades operacions poden produir 


































Es  consideraran  les  següents mesures de protecció per  a  cobrir  el  risc de  les persones que  transiten  pels 
voltants de l'obra: 
 

















































La  masia  existent  està  formada  per  planta  baixa  i  dues  plantes  pis  destinada  a  habitatge  i  les  diverses 
construccions que l’acompanyen, destinades a magatzem, corrals i quadres. 
 
Es pretén mantenir  la  construcció existent,  conservant  tota  la  volumetria de  l’edifici principal en  tota  la  seva 





Aquest  Plec  de  Condicions  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  comprèn  el  conjunt  d'especificacions  que  hauran 
d’acomplir  tant el Pla de Seguretat  i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva  (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col∙lectiva, Equips de Protecció  Individual),  Implantacions 
provisionals per a  la  Salubritat  i Confort dels  treballadors, així  com  les  tècniques de  la  seva  implementació a 






Plec  General  de  Condicions  Tècniques  de  l’Edificació’‘,  confeccionat  pel  Centre  Experimental  d’Arquitectura, 















Segons  la normativa  legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre  ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE  SEGURETAT  I DE  SALUT A  LES OBRES DE  CONSTRUCCIÓ’‘,  l'Estudi  de  Seguretat  haurà  de  formar  part  del 
Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix  i  recollir  les mesures preventives adequades als  riscos que comporta  la  realització de  l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips  tècnics  i medis auxiliars que hagin d'utilitzar‐se o que  la seva 
utilització  es  pugui  preveure;  identificació  dels  riscos  laborals  que  puguin  ser  evitats,  indicant  a  l'efecte  les 
mesures  tècniques necessàries per  fer‐ho;  relació dels  riscos  laborals que no es puguin eliminar  conforme als 




especificacions tècniques pròpies de  l'obra que es tracti, així com  les prescripcions que s'hauran   de complir en 
relació  amb  les  característiques,  l'ús  i  la  conservació  de  les  màquines,  utensilis,  eines,  sistemes  i  equips 
preventius. 
 










L'estudi de  Seguretat  i  Salut  forma part del  Projecte d'Execució d'obra, o  en  el  seu  cas, del  Projecte  d'Obra, 
havent de  ser  cadascun dels documents que  l'integren,  coherents amb el  contingut del Projecte,  i  recollir  les 
mesures preventives, de caràcter pal∙liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que 
comporti  la  realització de  l'obra,  en  els  terminis  i  circumstàncies  socio‐tècniques on  la mateixa  es  tingui que 
materialitzar. 
 
El  Plec  de  Condicions  Particulars,  els  Plànols  i  Pressupost  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  són  documents 




Descriptiva,  amb  tots els  seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació,  els Amidaments  i  els Pressupostos 
Parcials. 
 
Els  esmentats  documents  informatius  representen  només  una  opinió  fonamentada  de  l’Autor  de  l’Estudi  de 
Seguretat  i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de  la certesa de  les dades que se subministren. 
Aquestes  dades  han  de  considerar‐se,  tant  sols,  com  a  complement  d’informació  que  el  Contractista  ha 
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només  els  documents  contractuals,  constitueixen  la  base  del  Contracte;  per  tant  el  Contractista  no  podrà 
al∙legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les 






El  Contractista  serà,  doncs,  responsable  de  les  errades  que  puguin  derivar‐se  de  no  obtenir  la  suficient 



















































La  designació  dels  Coordinadors  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  no  eximeix  al  Promotor  de  les  seves 
responsabilitats. 
 
Gestionar  l’‘‘Avís  Previ’‘  davant  l'Administració  Laboral  i  obtenir  les  preceptives  llicències  i  autoritzacions 
administratives. 
 


































































Coordinar  les  activitats de  l'obra per  garantir que  els Contractistes,  i,  si n’hi ha dels  Subcontractistes  i  els 
treballadors  autònoms,  apliquin  de manera  coherent  i  responsable  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 



























El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  d'execució  de  l'obra  respondrà  davant  del  Promotor,  del 
compliment  de  la  seva  funció  com  staff  assessor  especialitzat  en  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral,  en 
col∙laboració  estricta  amb  els  diferents  agents  que  intervinguin  a  l'execució material  de  l'obra. Qualsevol 
divergència  serà presentada  al Promotor  com  a màxim patró  i  responsable de  la  gestió  constructiva de  la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
Les  responsabilitats  del  Coordinador  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  al  Promotor,  Fabricants  i 


















els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  L.  31/1995),  prendre  les  decisions  constructives,  tècniques  i 









amb el Projecte que el defineix,  la  llicència constructiva  i d'altres autoritzacions preceptives  i  les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a 












realització  dels  assaigs  i  proves  precises;  comprovar  els  nivells,  desploms,  influència  de  les  condicions 








Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre  d’Ordres  i  Assistència  les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva  conformitat,  eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per  la marxa de  l’obra  i que puguin afectar a  la Seguretat  i 
Salut  dels  treballs,  sempre  que  les  mateixes  s’adeqüin  a  les  disposicions  normatives  contemplades  a  la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Subscriure  l’Acta de Replanteig o  començament de  l’obra,  confrontant prèviament amb el Coordinador de 
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 







força  per  obligar  a  tots  els  efectes.  Els  desviaments  respecte  al  compliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
 





















de  Seguretat  i  Salut,  a  la  legislació  aplicable  i  a  les  instruccions del Director d’Obra,  i del Coordinador de 













Formalitzar  les subcontractacions de determinades parts o  instal∙lacions de  l’obra dins dels  límits establerts 
en el Contracte. 
 






















Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en matèria  de  seguretat  i  salut  durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
 








El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de  la normativa de prevenció de  riscos  laborals per 
part de les empreses Subcontractistes. 
 
Abans de  l’inici de  l’activitat a  l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han  realitzat, per als  treballs a  realitzar,  l’avaluació de  riscos  i  la planificació de  la  seva activitat 
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 












Les  responsabilitats  del  Coordinador,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  Promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i 





càrrec  de  Cap  d'Obra,  o  bé,  delegarà    l'esmentada  funció  a  altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb  coneixements 






Serà  responsabilitat del Contractista  i del   Director  Tècnic, o del Cap d'Obra  i/o  Encarregat  en  el  seu  cas, 
l'incompliment de  les mesures preventives,  a  l'obra  i entorn material, de  conformitat  a  la normativa  legal 
vigent. 
 
El  Contractista  també  serà  responsable  de  la  realització  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS),  així  com  de 
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les  mesures  sanitàries  de  caràcter  preventiu  laboral,  formació,  informació  i  capacitació  del  personal, 
conservació  i  reposició  dels  elements  de  protecció  personal  dels  treballadors,  càlcul  i  dimensions  dels 
Sistemes de Proteccions Col∙lectives  i en especial,  les baranes  i passarel∙les, condemna de  forats verticals  i 
horitzontals  susceptibles  de  permetre  la  caiguda  de  persones  o  objectes,  característiques  de  les  escales  i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de  treball,  bastides,  apuntalaments,  encofrats  i  estintolaments,  aplecs  i  emmagatzematges  de  materials, 
ordre  d'execució  dels  treballs  constructius,  seguretat  de  les màquines,  grues,  aparells d'elevació, mesures 
auxiliars  i  equips  de  treball  en  general,  distància  i  localització  d'estesa  i  canalitzacions  de  les  companyies 




les  instruccions pertinents a  l'Encarregat General, que haurà de  ser una persona de provada  capacitat pel 
càrrec, haurà d’estar present a  l'obra durant  la  realització de  tot el  treball que  s'executi. Sempre que  sigui 









puguin esdevenir per motius de  l'obra  i el  seu entorn,  i  serà  responsable dels danys  i prejudicis directes o 












Contractista  i/o  Subcontractistes,  tenen  el  dret  a  fer  constar  al  Llibre  d'Incidències,  tot  allò  que  consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
 
Les  condicions  de  seguretat  i  salut  del  personal,  dins  de  l'obra  i  els  seus  desplaçaments  a/o  des  del  seu 
domicili  particular,  seran  responsabilitat  dels  Contractistes  i/o  Subcontractistes  així  com  dels  propis 
treballadors Autònoms.  
 
També  serà  responsabilitat del Contractista, el  tancament perimetral del  recinte de  l'obra  i protecció de  la 
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers 
aliens  i curiosos,  la protecció d'accessos  i  l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de  les 
oficines d'obra. 
 







La  utilització  de  grues,  elevadors  o  d'altres  màquines  especials,  es  realitzarà  per  operaris  especialitzats  i 
posseïdors del  carnet  de  grua  torre, del  títol d’operador de  grua mòbil  i  en  altres  casos  l’acreditació  que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada  títol d'habilitació signat per  l'operador de  la màquina  i del responsable  tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant‐hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
 























Aplicar  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que  es  recullen  en  l'article  15  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos 
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
 







l'article  24  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  participant,  en  particular,  en  qualsevol  mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
 
Utilitzar  els  equips  de  treball  d'acord  amb  allò  disposat  en  el  R.D.  1215/1997,  de  18  de  juliol,  pel  qual 
s'estableixen  les disposicions mínimes de seguretat  i salut per a  la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors. 
 
Escollir  i utilitzar els equips de protecció  individual,  segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,  sobre 
disposicions mínimes de seguretat  i salut relativa a  la utilització dels equips de protecció  individual per part 
dels treballadors. 
 















Persona  física  diferent  al  Contractista,    Subcontractista  i/o  Treballador  Autònom  que  realitzarà  de  forma 
personal  i  directa  una  activitat  professional  remunerada  per  compte  aliè,  amb  subjecció  a  un  contracte 





















Excepte  en  el  cas  que  l’escriptura  del  Contracte  o  Document  de  Conveni  Contractual  ho  indiqui 









Procediments  Operatius  de  Seguretat  i  Salut  i/o  Procediments  de  control  Administratiu  de  Seguretat, 




Pla de Seguretat  i Salut de desenvolupament de  l’Estudi de Seguretat  i Salut del Contractista per  l’obra en 
qüestió. 
Protocols,  procediments,  manuals  i/o  Normes  de  Seguretat  i  Salut  interna  del  Contractista  i/o 
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 






notificar‐ho  immediatament per escrit  al Director d’Obra qui desprès de  consultar  amb el Coordinador de 
Seguretat,  aclarirà  ràpidament  tots  els  assumptes,  notificant  la  seva  resolució  al  Contractista.  Qualsevol 
treball  relacionat amb  temes de Seguretat  i Salut, que hagués estat executat pel Contractista  sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el  Director  d’Obra  i  el  Coordinador  de  Seguretat,  eximits  de  qualsevol  responsabilitat  derivada  de  les 
conseqüències  de  les  mesures  preventives,  tècnicament  inadequades,  que  hagin  pogut    adoptar  el 
Contractista pel seu compte. 
 
En  el  cas  que  el  contractista  no  notifiqui  per  escrit  el  descobriment  d’errades,  omissions,  discrepàncies  o 
contradiccions,  això,  no  tan  sols  no  l’eximeix  de  l’obligació  d’aplicar  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 



















podrà  indicar  en  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat,  la  declaració  expressa  de  subsistència,  d’aquells 
aspectes  que  puguin  estar,  a  criteri  del  Coordinador,  millor  desenvolupats  en  l’Estudi  de  Seguretat,  com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els  Procediments  Operatius  i/o  Administratius  de  Seguretat,  que  pugessin  redactar  el  Coordinador  de 
Seguretat  i  Salut  amb  posterioritat  a  l’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  tindrà  la  consideració  de 





















































































































































l'obra,  en  poder  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  i  a  disposició  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa,  Contractistes,  Subcontractistes  i  Treballadors  Autònoms,  Tècnics  dels  Centres  Provincials  de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 
quals podran realitzar‐li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del 











El  Promotor  podrà  prèvia  notificació  escrita  al  Contractista,  assignar  totes  o  part  de  les  seves  facultats 
assumides  contractualment,  a  la persona  física,  jurídica o  corporació que  tingues  a be designar  a  l’efecte,  
segons procedeixi. 
   
Els terminis  i provisions de  la documentació contractual contemplada en  l’apartat 2.1. del present Plec,  junt 
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i 
total entre  les parts  i no durà a  terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor  farà cap 
endossament  o  representacions  al  Contractista,  excepte  les  que  s’estableixin  expressament  mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
 
El  Promotor  i  el  Contractista  s’obligaran  a  si  mateixos  i  als  seus  successors,  representants  legals  i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 




dels  documents  contractuals  vinculants  en  matèria  de  Seguretat,  o  provisió  dels  mateixos,  llevat  que  tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 






















A  títol  orientatiu,  i  sense  caràcter  limitatiu,  s’adjunta  una  relació  de  normativa  aplicable.  El  Contractista,  no 






“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en  la  industria de  la construcción. OM   20 de mayo de 1952 
(BOE 15 de  junio de 1958)”. Modificada per  “Orden 10 de diciembre de 1953  (BOE 2 de  febrero de 1956)”  i 
“Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero 
de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
“Ordenanza  laboral  de  la  construcción,  vidrio  y  cerámica.  OM    28  de  agosto  de  1970  (BOE  5,  7,  8,  9  de 

































“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en  los  lugares de  trabajo. R.D.   486/1997 de 14 de abril de 1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat 
per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
“Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que  comporten 
riesgos, en particular dorsolumbares, para  los trabajadores. R.D.   487/1997 de 14 de abril de 1997  (BOE 23 de 
abril de 1997)”. 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para  la utilización por  los trabajadores de  los equipos de trabajo. 
R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
“Disposiciones mínimas  destinadas  a  proteger  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  en  las  actividades 
mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 


































“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre  la protección de  la salud y seguridad de  los  trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 
“Real Decreto  551/2006,  de  5  de mayo,  por  el  que  se  regulan  las  operaciones  de  transporte  de mercancías 
peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 
“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de  los  Servicios de Prevención,  y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que  se 




“Ley ordinaria 32/2006  reguladora de  la  subcontratación  en  el  Sector de  la Construcción  (BOE 250 de  19 de 
octubre)”.  














Ordre  de  27  de  juny  de  1985,  sobre  inscripció  d’empreses  amb  risc  per  amiant  (DOGC  Diari  Oficial  de  la 
Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
Ordre de 30 de  juny de 1987,  sobre  registre de dades de  control de  l’ambient  laboral  i  vigilància mèdica  en 
empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 















“Protección  de  los  trabajadores  ante  los  riesgos  derivados  de  la  exposición  al  ruido  durante  el  trabajo.  Real 











“Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Instalaciones  de 
Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril 
de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 









“Reglamento de  líneas  aéreas de  alta  tensión. R.D.  3151/1968 de  28  de  noviembre  (BOE  27de diciembre  de 
1968)”. Rectificat:  “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de  setembre de 2010, per  “R.D. 
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
“Orden de 18 de  julio de 1978, por  la que  se aprueba  la Norma Tecnológica NTE‐IEE/1978,  “Instalaciones de 
electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, per  la qual  s’estableix un  certificat  sobre  compliment de  les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
30 de novembre de 1988). 
“Ley  54/1997,  de  27  de  noviembre  de  1997,  del  Sector  Eléctrico  (BOE  de  28  de  noviembre  de  1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 














“Sentencia de 17 de  febrero de 2004, de  la  Sala Tercera del Tribunal  Supremo, por  la que  se  anula  el  inciso 
4.2.c.2 de la ITC‐BT‐03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto”. 








“Orden  de  30  de  julio  de  1974,  por  la  que  se  determinan  las  condiciones  que  deben  reunir  los  aparatos 




















“Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de 
protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para  la utilización por  los trabajadores de  los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per 
“Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  95/16/CE,  sobre  ascensores  (BOE  de  30  de  septiembre  de  1997)”. 
Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de  la Dirección General de Tecnología y Seguridad  Industrial, por  la 
que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan  las disposiciones de aplicación de  la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,  relativa a  los equipos de presión, y  se modifica el Real decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 






“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de  2005,  sobre  la protección de  la  salud  y  la  seguridad de  los 















“ITC  –  MIE  –  AEM4:  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  manutención,  referentes  a  grúas  móviles 
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC  ‐ MIE  ‐ MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o  sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 
1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  















“Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero  ,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de 
noviembre, por el que se regula  las condiciones para  la comercialización y  libre circulación  intracomunitaria de 




“Decisión de  la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a  la publicación de  las referencias de  la norma EN 
143:2000,  Equipos  de  protección  respiratoria.  Filtros  contra  partículas.  Requisitos,  ensayos,  marcado,  de 


























de  trabajo y se dan  instrucciones para su cumplimentación y  tramitación  (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. 
Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 





en  el  sistema  de  la  Seguridad  Social  y  se  establecen  criterios  para  su  notificación  y  registro  (BOE  de  19  de 
diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 









l’aplicació  de  la  Seguretat  i  Salut  com  un  cost    ‘‘afegit’‘  a  l'Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  i  per  conseqüent, 
incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a  l'aplicació  i execució de  l’estudi de Seguretat  i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes,  tant pel que es  refereix a  la  suma  total com a  la valoració unitària d’elements, amb 
referència  al  quadre  de  preus  sobre  el  que  es  calcula.  Sols  podran  figurar  partides  alçades  en  els  casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats  i valoració  recollides en el pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i Salut podran ser 


























índexs o  fórmules de caràcter oficial que determini  l'òrgan de contractació, en els  terminis contemplats en el 




















1.‐  MOLT LLEU  :   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.‐  LLEU  :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.‐  GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.‐  MOLT GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.‐  GRAVÍSSIM  :  Paralització  dels  treballadors  +100%  del  Benefici 
Industrial  de  l’obra  contractada  +  Pèrdua 






































Les Tècniques Operatives de Seguretat  i Salut pretenen eliminar  les Causes  i a través d'aquestes corregir el 
Risc  
 
Segons  que  l'objectiu  de  l'acció  correctora  hagi  d’operar  sobre  la  conducta  humana  o  sobre  els  factors 

























El  Contractista  inclourà  a  les  Empreses  Subcontractades  i  treballadors  Autònoms,  lligats  amb  ell 
contractualment, en  el desenvolupament del  seu Pla de  Seguretat  i  Salut; haurà d'incloure els documents 























seran  almenys  els  mínims  establerts  per  la  normativa  vigent  pel  cas  concret  de  l'obra  de  referència, 
assenyalant‐se específicament al Pla de Seguretat,  la seva relació amb  l’organigrama general de Seguretat  i 
Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El  Contractista  acreditarà  l'existència  d'un  Servei  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  (propi  o  concertat)  com  a 
departament  staff  depenent  de  l'Alta  Direcció  de  l'Empresa  Contractista,  dotat  dels  recursos,  medis  i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el 
constructor  comptarà  amb  l'ajut del Departament  Tècnic de  Seguretat  i  Salut de  la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 







L'obra  disposarà  de  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  (propi  o  concertat)  a  temps  parcial,  que  assessori  als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de  l'empresa constructora en matèria preventiva, així 





El  Servei de Medicina del Treball  integrat en el  Servei de Prevenció, o en el  seu  cas, el Quadre  Facultatiu 
competent, d'acord amb  la  reglamentació oficial, serà  l'encarregat de vetllar per  les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 
 











Independentment  del  reconeixement  d'ingrés,  s'haurà  de  fer  a  tots  els  treballadors  del  Centre  de  Treball 


























A  efectes  pràctics,  i  amb  independència  del  Comitè  de  Seguretat  i  Salut,  si  la  importància  de  l’obra  ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, 
integrat  pels  màxims  Responsables  Tècnics  de  les  Empreses  participants  a  cada  fase  d’obra,  aquesta 



















És un  conjunt de peces o òrgans units entre  si, dels quals un al menys és mòbil  i, en el  seu  cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament  i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
























Els  equips  de  treball  i màquines  aniran  acompanyats  d’unes  instruccions  d’utilització,  esteses  pel  fabricant  o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal∙lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 








































Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a  l’aproximació de  les  legislacions dels Estats membres 
sobre màquines  (D.O.C.E. Núm.  L 183, de 29/6/89), modificada per  les Directives del Consell 91/368/CEE, de 





















Directiva  del  Consell  73/23/CEE,  de  19/2/73,  relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats membres 








Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87,  relativa a  l’aproximació de  les  legislacions dels Estats membres 
sobre  recipients  a  pressió  simple  (D.O.C.E. Núm.  L  270  de  8/8/87), modificada  per  les Directives  del  Consell 
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 




Directiva  del  Consell  89/336/CEE,  de  3/5/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats membres 
sobre  comptabilitat  electromagnètica  (D.O.C.E.  Núm.  L  139,  de  23/5/89),  modificada  per  les  Directives  del 







Entrada  en  vigor del R.D. 444/1994:  el 2/4/94  amb període  transitori  fins  l’1/1/96.  Entrada  en  vigor del R.D. 
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 






Directiva del Parlament Europeu  i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a  l’aproximació de  legislacions dels 




Directiva del Parlament Europeu  i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a  l’aproximació de  les  legislacions 
dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
Onze  Directives,  amb  les  seves  corresponents  modificacions  i  adaptacions  al  progrés  tècnic,  relatives  a 
l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats membres  sobre  determinació  de  l’emissió  sonora  de màquines  i 
materials utilitzats en les obres de construcció. 




















Ordre  Ministerial,  de  26/5/1989,  per  la  qual  s’aprova  la  Instrucció  Tècnica  Complementària  MIE‐AEM‐3  del 
Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  Manutenció  referent  a  Carretons  automotors  de  manutenció  (B.O.E.  de 
9/6/89). 






Reial Decret 837/2003, de 27 de  juny, pel qual  s’aprova el nou  text modificat  i  refós de  la  Instrucció Tècnica 
Complementària  MIE‐AEM‐4  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i  Manutenció,  referent  a  Grues  mòbils 
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents  disposicions  en  matèria  de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

































d’elevació  i  transport.  El  desmuntatge  consistirà  en  :  Desenroscar  de  les  femelles  de  subjecció  del  ganxos. 
Desmuntatges de la laca. Dipòsit de la placa en una plataforma de treball per tal de ser recollida per una màquina 
elevadora  tipus  “toro”, disposades  en un palet.  Embalatge de  les plaques  amb plàstic marcats  amb  la marca 
internacional de l’amiant. Emmagatzematge dels palets en zona d’espera. 





en  sacs  com  s’ha  descrit  abans  i  es  netejaria  amb  una  aspiradora  amb  filtre  absolut  la  zona  afectada  per  la 
ruptura de la placa. 
Desmuntatge de  l’aïllament dels  sostres. Els panells o mantes d’aïllament existents entre  les dues planxes, es 
desmuntaran alhora que es tregui la placa inferior del sostre. Aquest aïllament es posarà en bosses de plàstic i es 
dipositarà en contenidors. 









Una vegada acabats els  treballs de desmuntatge de cada nau, es procedirà a  la neteja de parets  i  terres amb 





En  els  casos  de  les  naus més  altes  s’enderrocarà manualment mitjançant martell  pneumàtic  des  d’una  grua 
articulada elèctricament fins rebaixar les parets suficientment com perquè la maquinària pugui continuar. Quan 
el  nivell  de  les  parets  sigui  suficientment  baix  o  en  el  cas  de  les  parets  de  les  naus  més  baixes,  el  procés 
d’enderroc serà per colapse per empenta de la màquina. Aquesta empenyerà la paret sempre cap a l’interior de 
la  nau  tenint  en  compte  de  no  tocar  l’estructura  metàl.lica  de  l’interior  de  la  nau.  Els  forjats  de  biguetes 
s’enderrocaran suprimint  l’entrebigat per la seva zona central, a ambdós costats de la zona a desmuntar, sense 
debilitar‐la,  i en el cas de semibiguetes, sense trencar  la seva zona de compressió. Una vegada suspesa  la biga 
per  als  seus  dos  extrems,  s’eliminaran  els  recolzaments,  tallant  les  armadures.  En  els  casos  necessaris  es 
repassaran  els  treballs  manualment,  tant  en  parets  com  a  l’hora  de  tallar  biguetes  metàl.liques  dels  forjats 
























Així mateix,  la seguretat  i  la salut dels treballadors han estat objecte de diversos convenis de  l’Organització 












Aquest  cos  normatiu  està  integrat  per  diverses  directives  específiques.  En  l’àmbit  de  la  protecció  dels 




treballadors Suplement núm. 9 Dilluns 17 d’abril 2006 1131  contra els  riscos  relacionats amb  l’exposició a 





primera  va  ser  l’Ordre  del  Ministeri  de  Treball  i  Seguretat  Social,  de  7  de  gener  de  1987,  per  la  qual 
s’estableixen normes complementàries del Reglament sobre treballs amb risc d’amiant. 
 
Posteriorment  es  van  aprovar  altres  normes  que  regulaven  i  desplegaven  aspectes  més  concrets  sobre 
aquesta matèria:  la Resolució de  la Direcció General de Treball, de 8 de setembre de 1987, sobre tramitació 
de sol∙licituds d’homologació de  laboratoris especialitzats en  la determinació de fibres d’amiant;  l’Ordre del 
Ministeri de Treball  i Seguretat Social, de 22 de desembre de 1987, per  la qual s’aprova el model de  llibre 




Novament  tenint  com  a  origen  l’àmbit  comunitari,  l’aprovació  de  la Directiva  91/382/CEE,  de  25  de  juny, 
modificadora de  la Directiva 83/477/CEE, va obligar a modificar  les normes espanyoles. Això es va portar a 
terme mitjançant  l’Ordre del Ministeri de Treball  i Seguretat Social, de 26 de  juliol de 1993, per  la qual es 
modifiquen els articles 2n, 3r  i 13è de  l’Ordre de 31 d’octubre de 1984, per  la qual  s’aprova el Reglament 
sobre  treballs amb  risc d’amiant,  i  l’article 2n de  l’Ordre de 7 de gener de 1987, per  la qual  s’estableixen 
normes complementàries al Reglament esmentat. 
Actualment,  l’aprovació de  la Directiva 2003/18/CE del Parlament Europeu  i del Consell, de 27 de març de 
2003,  que  una  altra  vegada modifica  la Directiva  83/477/CEE,  obliga  a  adaptar  la  legislació  espanyola  en 
aquesta matèria.  
 
Entre  les diverses possibilitats de  transposició de  la dita Directiva,  s’ha optat per aprovar una norma en  la 
qual, alhora que s’efectua aquesta adaptació de  la normativa espanyola a  la comunitària, s’incorpori tota  la 









en  l’àmbit  dels  treballs  amb  amiant  conceptes  preventius  desconeguts  en  la  nostra  normativa,  llavors 
denominada  de  seguretat  i  higiene:  avaluació  de  riscos,  formació  i  informació  dels  treballadors,  etc. 




















tramitar‐los;  les disposicions  relatives a  la  formació,  informació  i consulta  i participació dels  treballadors;  i, 
finalment, les obligacions en matèria de vigilància de la salut dels treballadors.  
 




En  l’elaboració  d’aquest  Reial  decret  s’ha  consultat  les  comunitats  autònomes  i  les  organitzacions 
empresarials  i  sindicals més  representatives  i  s’ha escoltat  la Comissió Nacional de  Seguretat  i  Salut  en el 
Treball. 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPÍTOL 01.01.01  INDIVIDUALS 874,98
SUBCAPÍTOL 01.01.02  COL.LECTIVES 3.577,14
CAPÍTOL 01.01  PROTECCIONS 4.452,12
SUBCAPÍTOL 01.02.01  INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS 85,08
SUBCAPÍTOL 01.02.02  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 97,08
SUBCAPÍTOL 01.02.03  INSTAL.LACIONS COL.LECTIVES 1.777,72
CAPÍTOL 01.02  INSTAL.LACIONS 1.959,88
SUBCAPÍTOL 01.03.01  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 208,24
SUBCAPÍTOL 01.03.02  FORMACIÓ I REUNIONS D0BLIGAT COMPLIMENT 232,58
CAPÍTOL 01.03  MEDICINA I FORMACIÓ 440,82
SUBCAPÍTOL 01.04.01  EQUIPAMENT 774,12
CAPÍTOL 01.04  EQUIPAMENT 774,12
SUBCAPÍTOL 01.05.01  ENDERROC FIBROCIMENT 323,24




NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  PROTECCIONS 4.452,12
CAPÍTOL 01.02  INSTAL.LACIONS 1.959,88
CAPÍTOL 01.03  MEDICINA I FORMACIÓ 440,82
CAPÍTOL 01.04  EQUIPAMENT 774,12
CAPÍTOL 01.05  ENDERROC FIBROCIMENT 323,24




NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––




OBRA 01 Pressupost E.S.S Mas de l'hort de la Rabosa
CAPÍTOL 01 PROTECCIONS
SUBCAPÍTOL 01 INDIVIDUALS
1 H1411111 u CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE EN 812 (P - 3)
4,77 15,000 71,55
2 H1422120 u ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS
UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB
MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL
RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN
167 I UNE EN 168 (P - 4)
5,31 10,000 53,10
3 H1481131 u GRANOTA DE TREBALL, DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB
BUTXAQUES EXTERIORS (P - 15)
27,80 10,000 278,00
4 H1487350 u IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A
EDIFICACIÓ, DE PVC SOLDAT DE 0,3 MM DE GRUIX,
HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340 (P - 16)
4,84 10,000 48,40
5 H1461110 u PARELLA DE BOTES D'AIGUA DEPVC DE CANYA ALTA, AMB
SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE,
HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346,
UNE EN 347 (P - 12)
4,93 10,000 49,30
6 H1465275 u PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A
TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL
TURMELL ENCOIXINAT, AMB PUNTERA METÀL.LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I
SENSE PLANTILLA METÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE
EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A I UNE EN 347-2 (P - 13)
11,99 10,000 119,90
7 H1451110 u PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL,
ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA
MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL (P - 8)
1,11 10,000 11,10
8 H145K397 u PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS
ELÈCTRICS, CLASSE 1, LOGOTIP COLOR BLANC, TENSIÓ
MÀXIMA 7500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 420 (P - 11)
30,66 1,000 30,66
9 H142AC60 u PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC
ABATIBLE DE MÀ I SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB
FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1.35 MM DE GRUIX, AMB
VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12,
HOMOLOGADA SEGONS UNE EN 175 (P - 5)
7,50 1,000 7,50
10 H1432012 u PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB
ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE
EN 352-1 I UNE EN 458 (P - 6)
17,33 1,000 17,33
11 H1488580 u DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT
SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I UNE EN 348 (P - 17)
23,58 1,000 23,58
12 H148E800 u PARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR, ELABORAT AMB
SERRATGE (P - 19)
5,89 1,000 5,89
13 H148C580 u PARELL DE MANIGUETS AMB PROTECCIÓ PER A COLZE, PER A
SOLDADOR, ELABORAT AMB SERRATGE, HOMOLOGATS
SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I UNE EN 348 (P - 18)
11,32 1,000 11,32
14 H1459630 u PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE
PELL, FOLRE INTERIOR DE COTÓ, I MÀNIGA LLARGA DE
SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS SEGONS
UNE 407 I UNE EN 420 (P - 10)
5,05 1,000 5,05
15 H1441201 u MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS




16 H1458800 u PARELLA DE GUANTS ULTRAFINS DE PRECISIÓ D'UN SOL ÚS,
DE CAUTXÚ, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 455-1 2001 (P - 9)
0,09 100,000 9,00
17 H1471101 u CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE
A, DE POLIÈSTER I FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE
SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS METÀL.LICS I
MOSQUETÓ D´ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT
SEGONS CE (P - 14)
31,65 2,000 63,30
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.01 874,98
OBRA 01 Pressupost E.S.S Mas de l'hort de la Rabosa
CAPÍTOL 01 PROTECCIONS
SUBCAPÍTOL 02 COL.LECTIVES
1 HBBA1511 u PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE
PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 30)
18,98 3,000 56,94
2 H6AA2111 m TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D,
BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 29)
0,94 166,500 156,51
3 H1521431 m BARANA DE PROTECCIÓ PER A ESCALES, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB
TRAVESSER DE TAULÓ DE FUSTA FIXADA AMB SUPORTS DE
MUNTANT METÀL.LIC AMB MORDASSA PER AL SOSTRE I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 23)
4,42 16,000 70,72
4 H1523231 m BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DEL SOSTRE,
D'ALÇÀRIA 1 M AMB TRAVESSER SUPERIOR I INTERMEDI DE
TUB METÀL.LIC DE 2.3', SÒCOL DE POST DE FUSTA, FIXADA AMB
SUPORTS DE MUNTANT METÀL.LIC AMB MORDASSA PER AL
SOSTRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 24)
4,20 22,350 93,87
5 H152J105 m CABLE FIXADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN
ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
25)
2,16 50,750 109,62
6 H151AEL1 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER,
ELABORADA A L'OBRA DE 10X10 CM I DE 3 - 3 MM DE D
EMBEGUT EN EL FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
21)
4,58 0,240 1,10
7 H151AJ01 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES D'1 M DE DIÀMETRE
COM A MÀXIM, EN SOSTRES, AMB FUSTA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 22)
8,99 0,240 2,16
8 H1510001 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL SOTA L'ENCOFRAT DE SOSTRES
AMB XARXA DE FIL TRENAT DE POLIAMIDA NO REGENERADA,
DE TENACITAT ALTA, DE 4 MM DE DIÀMETRE I 80X80 MM DE PAS
DE MALLA, AMB CORDA PERIMETRAL DE POLIAMIDA DE 12 MM
DE DIÀMETRE NUADA A LA XARXA, UNIDA A L'ESTRUCTURA DE
SOTAPONTS DE L'ENCOFRAT MITJANÇANT GANXOS
METÀL·LICS CADA METRE, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
20)
0,46 568,000 261,28
9 HDS11411 m BAIXANT DE RUNES DE TUB DE PVC, DE 40 CM DE D, AMB
BOQUES DE DESCÀRREGA, BRIDES I ACOBLAMENT, COL.LOCAT
I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 31)
22,66 9,500 215,27
10 H1213251 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL.LICA
FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA COM A
MÀXIM DE 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS
TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÈS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE
PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA




TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL
TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM
(90% DE BASTIDA IMPUTADA A L'OBRA) (P - 1)
11 H1215250 m2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR METÀL.LICA FIXA,
FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA
COM A MÀXIM DE 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS
TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÈS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE
PROTECCIÓ DE POLIAMIDA COL.LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS
TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS (90%
DE BASTIDA IMPUTADA A L'OBRA) (P - 2)
0,05 786,046 39,30
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.02 3.577,14
OBRA 01 Pressupost E.S.S Mas de l'hort de la Rabosa
CAPÍTOL 02 INSTAL.LACIONS
SUBCAPÍTOL 01 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS
1 HM31161J u EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 34)
28,36 3,000 85,08
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.01 85,08
OBRA 01 Pressupost E.S.S Mas de l'hort de la Rabosa
CAPÍTOL 02 INSTAL.LACIONS
SUBCAPÍTOL 02 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
1 HG42429D u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA
TERCIARI, DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE
0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DISPAR FIXE INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
NORMA UNE_EN 61008, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN, DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 32)
32,36 3,000 97,08
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.02 97,08
OBRA 01 Pressupost E.S.S Mas de l'hort de la Rabosa
CAPÍTOL 02 INSTAL.LACIONS
SUBCAPÍTOL 03 INSTAL.LACIONS COL.LECTIVES
1 HQU1HTP1 mes CASETA ESPECIAL PER TRACTAMENT DE DESMUNTATGE DE
PLAQUES DE FIBROCIMENT.
LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE 4,8X1,65X2,3 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE
GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 PLAQUES TURCA, 1 DUTXES,
AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL. (P - 38)
174,79 1,000 174,79
2 HQU1521A mes LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 2,4X2,4X2,3




MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 2
AIXETES, 1 PLAQUES TURCA, 2 DUTXES, MIRALL I
COMPLEMENTS DE BANY, AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL (P - 35)
3 HQU1A20A mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE
4X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS
AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, , AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 36)
38,45 8,000 307,60
4 HQU1H23A mes LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 4X2,3X2,6 M
DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX,
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT
DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA
DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ DE
LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL, AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 37)
47,40 8,000 379,20
5 HQU22301 u ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL DOBLE COMPARTIMENT
INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 39)
23,33 10,000 233,30
6 HQU27902 u TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE
LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10
PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
41)
48,69 1,000 48,69
7 HQU25701 u BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA,
AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 40)
42,15 2,000 84,30
8 HQU2GF01 u RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
42)
50,61 2,000 101,22
9 HJA26321 u ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 100 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA
ACER ESMALTAT, DE POTÈNCIA 750 A 1500 W, TIPUS 2,
COL.LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL AMB FIXACIONS MURALS I
CONNECTAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 33)
107,26 1,000 107,26
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.03 1.777,72
OBRA 01 Pressupost E.S.S Mas de l'hort de la Rabosa
CAPÍTOL 03 MEDICINA I FORMACIÓ
SUBCAPÍTOL 01 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
1 HQUA1100 u FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL
TREBALL (P - 43)
43,70 1,000 43,70
2 HQUA3100 u MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB
EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (P - 44)
37,27 2,000 74,54
3 HQUAM000 u RECONEIXEMENT MÈDIC (P - 45) 9,00 10,000 90,00
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.03.01 208,24
OBRA 01 Pressupost E.S.S Mas de l'hort de la Rabosa
CAPÍTOL 03 MEDICINA I FORMACIÓ
SUBCAPÍTOL 02 FORMACIÓ I REUNIONS D0BLIGAT COMPLIMENT
euros
PRESSUPOST Pàg.: 5
1 H15Z1003 u REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
CONSTITUÏT PER 6 PERSONES (P - 27)
21,00 7,200 151,20
2 H15Z1004 h FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT (P - 28) 10,85 7,500 81,38
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.03.02 232,58
OBRA 01 Pressupost E.S.S Mas de l'hort de la Rabosa
CAPÍTOL 04 EQUIPAMENT
SUBCAPÍTOL 01 EQUIPAMENT
1 H15Z1001 h BRIGADA DE SEGURETAT PER A MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE
LES PROTECCIONS (P - 26)
8,98 25,800 231,68
2 HQUZM000 h MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES
INSTAL.LACIONS (P - 47)
9,49 25,800 244,84
3 HQUAP000 u CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME (P - 46) 29,76 10,000 297,60
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.04.01 774,12
OBRA 01 Pressupost E.S.S Mas de l'hort de la Rabosa
CAPÍTOL 05 ENDERROC FIBROCIMENT
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROC FIBROCIMENT
1 XPA5TE03 m2 ARRENCADA DE PLAQUES CONFORMADES DE FIBROCIMENT
DE COBERTA I PRECINTAT DE PLAQUES, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR,  (P - 52)
9,01 13,750 123,89
2 K2R24200 m3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ EN RESIDUS INERTS, NO ESPECIALS I
ESPECIALS AMB MITJANS MANUALS (P - 48)
13,76 0,894 12,30
3 K2R5PL00 u SUBMINISTRAMENT DE BIDÓ DE 200 L PER A RESIDUS
ESPECIALS (P - 50)
16,10 5,000 80,50
4 K2R5K000 u TRANSPORT DE BIDONS DE RESIDUS ESPECIALS A CENTRE DE
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA (P - 49)
104,52 1,000 104,52
5 K2RA8620 kg DISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS ESPECIALS (P - 51)
2,27 0,894 2,03
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05.01 323,24
euros
AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01  PRESSUPOST E.S.S MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
CAPÍTOL 01  PROTECCIONS
SUBCAPÍTOL 01  INDIVIDUALS
1 H1411111 u CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Altres 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
2 H1422120 u ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES
GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE
EN 167 I UNE EN 168
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 H1481131 u GRANOTA DE TREBALL, DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
4 H1487350 u IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A EDIFICACIÓ, DE PVC SOLDAT DE 0,3
MM DE GRUIX, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
5 H1461110 u PARELLA DE BOTES D'AIGUA DEPVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ
RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
6 H1465275 u PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN
GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL
ENCOIXINAT, AMB PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL
TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN
347, UNE EN 347/A I UNE EN 347-2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




7 H1451110 u PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE
PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
8 H145K397 u PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 1, LOGOTIP
COLOR BLANC, TENSIÓ MÀXIMA 7500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 H142AC60 u PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I SUPORT DE
POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1.35 MM DE GRUIX, AMB VISOR
INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SEGONS UNE EN 175
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 H1432012 u PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 352-1 I UNE EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 H1488580 u DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I UNE
EN 348
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 H148E800 u PARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR, ELABORAT AMB SERRATGE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 H148C580 u PARELL DE MANIGUETS AMB PROTECCIÓ PER A COLZE, PER A SOLDADOR, ELABORAT AMB
SERRATGE, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I UNE EN 348
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




14 H1459630 u PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR DE COTÓ, I
MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS SEGONS UNE 407 I UNE EN
420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 H1441201 u MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE EN
405
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 10,000 10,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
16 H1458800 u PARELLA DE GUANTS ULTRAFINS DE PRECISIÓ D'UN SOL ÚS, DE CAUTXÚ, HOMOLOGATS SEGONS
UNE EN 455-1 2001
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 10,000 10,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
17 H1471101 u CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I FERRAMENTA
ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ
D´ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
OBRA 01  PRESSUPOST E.S.S MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
CAPÍTOL 01  PROTECCIONS
SUBCAPÍTOL 02  COL.LECTIVES
1 HBBA1511 u PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE
40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Implantació d'obra 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 H6AA2111 m TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150
MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS




2 Implantació 2,000 47,800 95,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 35,450 70,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,500
3 H1521431 m BARANA DE PROTECCIÓ PER A ESCALES, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER DE TAULÓ DE FUSTA
FIXADA AMB SUPORTS DE MUNTANT METÀL.LIC AMB MORDASSA PER AL SOSTRE I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 2,000 3,250 6,500 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
4 H1523231 m BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DEL SOSTRE, D'ALÇÀRIA 1 M AMB TRAVESSER SUPERIOR
I INTERMEDI DE TUB METÀL.LIC DE 2.3', SÒCOL DE POST DE FUSTA, FIXADA AMB SUPORTS DE
MUNTANT METÀL.LIC AMB MORDASSA PER AL SOSTRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta primera 1,000 4,850 4,850 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
6 Planta segona 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,450 4,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,350
5 H152J105 m CABLE FIXADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta primera 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
6 Planta segona 1,000 1,950 1,950 C#*D#*E#*F#
7 Planta coberta 2,000 16,200 32,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,750
6 H151AEL1 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA DE 10X10 CM I DE 3 - 3 MM DE D EMBEGUT EN EL
FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 5
1 Planta primera 1,000 0,300 0,300 0,090 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 0,250 0,600 0,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,240
7 H151AJ01 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES D'1 M DE DIÀMETRE COM A MÀXIM, EN SOSTRES, AMB
FUSTA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta primera 1,000 0,300 0,300 0,090 C#*D#*E#*F#
2 Planta segona 1,000 0,250 0,600 0,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,240
8 H1510001 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL SOTA L'ENCOFRAT DE SOSTRES AMB XARXA DE FIL TRENAT DE
POLIAMIDA NO REGENERADA, DE TENACITAT ALTA, DE 4 MM DE DIÀMETRE I 80X80 MM DE PAS DE
MALLA, AMB CORDA PERIMETRAL DE POLIAMIDA DE 12 MM DE DIÀMETRE NUADA A LA XARXA, UNIDA
A L'ESTRUCTURA DE SOTAPONTS DE L'ENCOFRAT MITJANÇANT GANXOS METÀL·LICS CADA METRE,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre planta baixa 1,000 266,000 266,000 C#*D#*E#*F#
2 a descomptar forat -1,000 33,000 -33,000 C#*D#*E#*F#
3 Sostre planta primera 1,000 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#
4 Sostre planta segona 1,000 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 568,000
9 HDS11411 m BAIXANT DE RUNES DE TUB DE PVC, DE 40 CM DE D, AMB BOQUES DE DESCÀRREGA, BRIDES I
ACOBLAMENT, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub de desenrrunament 1,000 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,500
10 H1213251 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL.LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE
70 CM I ALÇÀRIA COM A MÀXIM DE 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE
TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÈS,
BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM
(90% DE BASTIDA IMPUTADA A L'OBRA)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façana principal 1,000 6,250 4,600 28,750 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,900 6,300 11,970 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,300 9,450 97,335 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,800 10,550 82,290 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,050 4,800 38,640 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,000 3,850 11,550 C#*D#*E#*F#
7 Façanes laterals 2,000 12,250 10,600 259,700 C#*D#*E#*F#
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 6
8 Façana secundaria 1,000 11,150 5,050 56,308 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,800 9,800 76,440 C#*D#*E#*F#
10 1,000 10,300 8,650 89,095 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,450 5,300 12,985 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,450 3,850 20,983 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 786,046
11 H1215250 m2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR METÀL.LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70
CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA COM A MÀXIM DE 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS,
TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÈS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA COL.LOCADA A TOTA
LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS  (90% DE BASTIDA IMPUTADA A L'OBRA)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façana principal 1,000 6,250 4,600 28,750 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,900 6,300 11,970 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,300 9,450 97,335 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,800 10,550 82,290 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,050 4,800 38,640 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,000 3,850 11,550 C#*D#*E#*F#
7 Façanes laterals 2,000 12,250 10,600 259,700 C#*D#*E#*F#
8 Façana secundaria 1,000 11,150 5,050 56,308 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,800 9,800 76,440 C#*D#*E#*F#
10 1,000 10,300 8,650 89,095 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,450 5,300 12,985 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,450 3,850 20,983 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 786,046
OBRA 01  PRESSUPOST E.S.S MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
CAPÍTOL 02  INSTAL.LACIONS
SUBCAPÍTOL 01  INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS
1 HM31161J u EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
OBRA 01  PRESSUPOST E.S.S MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
CAPÍTOL 02  INSTAL.LACIONS
SUBCAPÍTOL 02  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 7
1 HG42429D u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL,
BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DISPAR FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST
INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA NORMA UNE_EN 61008, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN,
DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta baixa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
OBRA 01  PRESSUPOST E.S.S MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
CAPÍTOL 02  INSTAL.LACIONS
SUBCAPÍTOL 03  INSTAL.LACIONS COL.LECTIVES
1 HQU1HTP1 mes CASETA ESPECIAL PER TRACTAMENT DE DESMUNTATGE DE PLAQUES DE FIBROCIMENT.
LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE 4,8X1,65X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 PLAQUES TURCA, 1
DUTXES, AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 HQU1521A mes LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 2,4X2,4X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL.LECTIU AMB 2 AIXETES, 1 PLAQUES TURCA, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mes 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 HQU1A20A mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 4X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, , AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mes 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
4 HQU1H23A mes LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 4X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL.LACIÓ
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 8
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mes 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
5 HQU22301 u ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL.LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
6 HQU27902 u TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB
CAPACITAT PER A 10 PERSONES,  COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Taula 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 HQU25701 u BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Banc 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 HQU2GF01 u RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 HJA26321 u ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 100 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA ACER ESMALTAT, DE POTÈNCIA 750
A 1500 W, TIPUS 2, COL.LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01  PRESSUPOST E.S.S MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
CAPÍTOL 03  MEDICINA I FORMACIÓ
SUBCAPÍTOL 01  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
1 HQUA1100 u FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT
I HIGIENE EN EL TREBALL
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 9
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 HQUA3100 u MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 HQUAM000 u RECONEIXEMENT MÈDIC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
OBRA 01  PRESSUPOST E.S.S MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
CAPÍTOL 03  MEDICINA I FORMACIÓ
SUBCAPÍTOL 02  FORMACIÓ I REUNIONS D0BLIGAT COMPLIMENT
1 H15Z1003 u REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT CONSTITUÏT PER 6 PERSONES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 0,800 0,750 7,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,200
2 H15Z1004 h FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 10,000 0,750 7,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,500
OBRA 01  PRESSUPOST E.S.S MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
CAPÍTOL 04  EQUIPAMENT
SUBCAPÍTOL 01  EQUIPAMENT
1 H15Z1001 h BRIGADA DE SEGURETAT PER A MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE LES PROTECCIONS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




2 HQUZM000 h MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 4,300 0,750 25,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,800
3 HQUAP000 u CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Treballadors 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
OBRA 01  PRESSUPOST E.S.S MAS DE L'HORT DE LA RABOSA
CAPÍTOL 05  ENDERROC FIBROCIMENT
SUBCAPÍTOL 01  ENDERROC FIBROCIMENT
1 XPA5TE03 m2 ARRENCADA DE PLAQUES CONFORMADES DE FIBROCIMENT DE COBERTA I PRECINTAT DE
PLAQUES, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou 1,000 2,500 5,500 13,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,750
2 K2R24200 m3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ EN RESIDUS INERTS, NO
ESPECIALS I ESPECIALS AMB MITJANS MANUALS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 plaques fibrociment 1,000 13,750 0,050 0,688 C#*D#*E#*F#
2 30% esponjament P 30,000 0,206 PERORIGEN(G1:
G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT 0,894
3 K2R5PL00 u SUBMINISTRAMENT DE BIDÓ DE 200 L PER A RESIDUS ESPECIALS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 K2R5K000 u TRANSPORT DE BIDONS DE RESIDUS ESPECIALS A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 K2RA8620 kg DISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS ESPECIALS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
AMIDAMENTS Pàg.: 11
1 plaques fibrociment 1,000 13,750 0,050 0,688 C#*D#*E#*F#




MAS DE L’HORT DE LA RABOSA: AMIDAMENTS, PRESSUPOST I ALTRES ESTUDIS 
 































































































































































‐ Per  treballs  de  perforació,  la  millor  protecció  la  proporcionen  els  cascs  de  materials  termoplàstics 

















treballadors.  La desinfecció  es  realitza  submergint  el  casc  en una  solució  apropiada,  com  formol  al  5% o 
hipoclorit sòdic. 
‐ Els materials que  s’adhereixen al  casc,  tals  com guix,  ciment,  cola o  resines, es poden eliminar per medis 
mecànics o amb un dissolvent adequat que no ataqui al material del que està fet la carcassa exterior. També 
es pot utilitzar aigua calenta, un detergent i un raspall de cerra dura. 





































































‐ Pantalla  facial  integral:  a  més  dels  ulls,  cobreixen  la  cara,  coll,  puguin  ser  portats  sobre  el  cap  bé 
directament a través d’un arnés de cap o amb un casc protector. 
























































































‐ Taps: s’introduiran en el canal auditiu o en  la cavitat de  l’orella, destinats a bloquejar  l’entrada. A vegades 
venen prevists d’una corda interconectada o d’un arnés. 
‐ Cascs  anti‐soroll:  són  cascs  que  cobreixen  l’orella,  així  com  una  gran  part  del  cap.  Permeten  reduir  la 




‐ Protectors  per  a  la  reducció  activa  del  soroll  (protectors  ANR):  es  tracta  de  protectors  auditius  que 








S’Han  d’utilitzar  en  els  treballs  específics  on  es  sobrepassi  el  soroll  ambiental  50  dB  i  en  els  que  portin  ells 


























Els  taps auditius  (senzills o units per una banda)  són estrictament personals. Per qüestions d’higiene,  s’ha de 





















































































S’ha de controlar especialment  l’estat de  les vàlvules d’inhalació  i exhalació de  l’adaptador facial,  l’estat de  les 
























































‐ Guants  amb  revestiments de nitril:  s’utilitzaran  el que  els hi proporcioni una bona  resistència  als  efectes 
mecànics. Per a treballs amb alt índex d’humitat. 

































































































Existeixen  sabates  i  botes,  però  es  recomana  l’ús  de  botes  ja  que  resulten més  pràctiques,  ofereixen major 









































































Serà d’ús personal  i obligatori per a totes  les persones que  intervinguin en  l’obra. Es defineix com aquella roba 























































la  radiació ultraviolada.  Solen  ser de  fibres naturals  amb  tractaments  ignífugs, o bé de  cuir  resistent  a  la 
calor. 
‐ S’ha  d’examinar  la  roba  de  protecció  a  intervals  regulars  per  a  comprovar  el  seu  perfecte  estat  de 




























































‐ Cinturons de  subjecció: per  a  sostenir  a  l’operari  a un punt d’anclatje  anul∙lant  la possibilitat de  caiguda 
lliure,  per  això  l’element  d’anclatje  estarà  sempre  tensat.  S’utilitzarà  quan  el  treballador  no  necessiti 
desplaçar‐se o estigui limitat en els seus desplaçaments. 
‐ Cinturons  de  suspensió:  en  treballs  en  que  només  existeixen  esforços  estàtics  (pes  de  l’usuari),  tal  com 
operacions en que  l’usuari estigui suspès pel cinturó, elevació  i descens de persones, etc. sense possibilitat 
de caiguda lliure. 






















































Serà  d’us  obligatori  quan  els  treballadors  realitzin  operacions  d’elevació  i/o 






















‐ Dispositiu  anticaigudes deslliscant: dispositiu previst d’una  funció de bloqueig  automàtic  i un  element de 
guia.  El  dispositiu  anticaigudes  deslliscant  es  desplaça  al  llarg de  la  línia  d’anclatje,  acompanya  a  l’usuari 












































































































‐ Es  deurà  actuar  sempre  en  condicions  que  no  suposen  un  perill  d’estabilitat  tant  en  l’acció  com  en  la 
maniobra, en càrrega i descàrrega. 











































































































‐ La  reposició  de  combustible  es  realitzarà  amb  la  màquina  parada.  El  magatzematge  del  combustible  es 












































































































































































































































































































































































































‐ Deuran  ser  capaços  de  suportar  els  esforços  a  els  que  se’ls  hagi  de  sotmetre  durant  la  realització  dels 
treballs. 
‐ Deuran constituir un conjunt estable. 




















































- En  cap  cas deuran  recolzar‐se  sobre elements  suplementaris  formats per materials de baixa  resistència o 
estabilitat com bidons, apilats de materials diversos, blocs de formigó lleuger, maons, etc. 
- Se  prohibirà  severament  que  es  llencin  des  de  dalt  els  elements  de  la  bastida  els  quals  es  deuen  baixar 
mitjançant els mecanismes d’elevació o descens convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran en 
un cubell convenientment lligat. 






















































































































































És un  sistema de protecció  format per  tancament opac o  translúcid, consistent en cercar  l’àrea a on es van a 



























































































































































































































































































































natural  environment  in  the  area  of  Tortosa,  it  would  be  viable  to  create  a  company  oriented  to  the  rural 
tourisme. 
 
The  first  decission  is  to  choose  the  type  of  company  to  develope  our  business  plan.  It would  be  a  services 




































































































































‐ Nowadays, the estate presents a citrus plantation  in production and an area of river side forest    in the 
river bank which is well preserved. 
‐ The main building presents a ground  floor and a  two  flat  floors, the second one  is under roof and  the 
attachements are only ground  floors.  It  is applied  the  typical architecture  style of  this area. The  joint 
building  has  an  important  dimenssion  and  some  details  like  the  pergila  pillars,  the  small  garden, 
balustrade balcony, the balcony railing,  ...  it means that  it  is a rich people house, whose took care the 
construction process of the house.  In deed the division in two buidings, confirms it. 



































































































































































that  it  represents  in  the  tourism  industry.   Therefore, we  show  several data  from different  kind of  source of 




































































































































































‐ To  present  the  format  number  600  of  the  ITP/AJD,  attaching  the  published  writing,  in  the  Property 
register indicating the revenue share (1% the capital). The inscription in the Commercial Register has to 
be done in the province where the legal address it is. 







































































































































‐ Guided  visit  to  our Old Noria.  The  guide will  be  part  of  the  company  staff who will  do  this work  in 
addition to some others decided in each moment.  
‐ Trekking and Path Walk through established routes (Ports de Tortosa i Beseit, via verda de les Terres de 
l'Ebre). The guide will be part of  the  company  staff who will do  this work  in addition  to  some others 
decided in each moment. 





‐ Archery.  Material  bought  at  PAMITOC,  S.L.  payment  at  the  moment.  The  guide  will  be  part  of  the 
company staff who will do this work in addition to some others decided in each moment.  
‐ Fishing. The guide will be part of  the company  staff who will do  this work  in addition  to  some others 
decided in each moment. 
‐ Games  for  adults  and  children.  The  guide will be part of  the  company  staff who will do  this work  in 
addition to some others decided in each moment. 
































































‐ Johanna Alice Christie: Accounting,  charges  labour management,  fiscal management,  financial  control 
and maintenance (She lives in the property). 



























































Costs for the company         
Overheads        Total cost  Amortization 
Estate restoration      572.137,11 €    
Contribution of partner    325.000,00 € 247.137,11 €  16.475,81 €
Furniture         
  Beds  5.000,00 €    
  Tables  1.250,00 €    
  Chairs  800,00 €    
  Sofas  1.000,00 €    
     1.500,00 €    
  Curtains   1.500,00 €    
  Bed set  500,00 €    
  Towels  300,00 €    
 
Decoration / 
others  2.000,00 €    
Computer equipments      0,00 €  0,00 €
Cycles      1.500,00 €  1.500,00 €
Archery      250,00 €  250,00 €
Fishing      250,00 €  250,00 €
Supplies contract      2.000,00 €  2.000,00 €
Electrical equipments      3.000,00 €  300,00 €
Transport      17.500,00 €  3.500,00 €
Insurances      3.000,00 €  3.000,00 €
Advertising      4.000,00 €  4.000,00 €
    Total Overheads  31.275,81 € 
    Monthly Total Overheads  2.606,32 € 
         
Costs for the company         
Variable Costs        Cost total  Amortization 
Food      850,00 €  10.200,00 €
Maintenance         1.000,00 €
Salaries      4.200,00 €  50.400,00 €
  Promoters  1.150,00 €   
     1.150,00 €   
  Cleaning  650,00 €   
     250,00 €   
  Chef  550,00 €   
  Specialist  450,00 €   
Suppliers      50,00 €  600,00 €
Licences      20,00 €  240,00 €
Cycles maintenance      15,00 €  180,00 €
Vehicle maintenance      250,00 €  250,00 €
Archery Maintenance      2,10 €  25,00 €
Fishing Maintenance      2,10 €  25,00 €
    Total Overheads  62.920,00 € 




























  Week  Beds  Nights      Week  Beds  Nights  
January  1  12  4     July  1  12  7   
   2  12  3        2  12  7   
   3  12  2        3  12  7   
   4  12  2  132     4  12  7 336 
February  1  12  2     August  1  12  7   
   2  12  1        2  12  7   
   3  12  2        3  12  7   
   4  12  1  72     4  12  7 336 
March  1  12  1     September  1  12  7   
   2  10  2        2  12  7   
   3  8  2        3  12  7   
   4  6  2  60     4  6  2 264 
April  1  4  2     October  1  10  2   
   2  12  7        2  12  2   
   3  4  2        3  Holidays    
   4  12  1  112     4  Holidays  44 
May  1  12  2     November  1  8  2   
   2  12  1        2  10  3   
   3  10  4        3  12  2   
   4  8  2  92     4  12  3 106 
June  1  10  2     December  1  10  3   
   2  10  3        2  10  3   
   3  12  4        3  12  2   
   4  12  6  170     4  12  5 144 
 
                   
Number of beds estimation 
yearly  1852             
Number of beds estimation  




















































































































































































































































Amortització  Anys Total costos  amortització anual
Adaptació de la finca  20 572.137,11 €  28.606,86 €
Elements de transport  8 17.500,00 €  2.187,50 €
Mobiliari  10 13.850,00 €  1.385,00 €
Electrodomèstics  10 3.000,00 €  300,00 €
Bicicletes  8 1.500,00 €  187,50 €
Tir amb arc  8 250,00 €  31,25 €
Pesca  8 250,00 €  31,25 €
Llicencies  20 240,00 €  12,00 €












































































































































































































































      Diferents bases de dades d’industrials per consultar preus. 
 
E.S.S      www.insht.es 
 
Estudi de viabilitat  www.casaturismorural.com 
www.turismorural.com  
www.creaciondempresas.com 
www.catastro.meh.es 
www.terresdelebre.org 
 
CONSULTES: 
 
Estudi de viabilitat  
 
‐ Ajuntament de Tortosa. 
 
‐ Biblioteca Municipal de Tortosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
